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L A C R I S I S D E L P A R L A M E N T O 
Un grupo de diputados laboristas del ala izquierda, dirigidos por Sir Oswald 
sley. acaba de publicar un manifiesto en el que declara rotundamente: "No 
Pernos hacer frente a la crisis económica actual con una organización parla 
P ^toria del siglo X I X . " Y proponen que la Cámara conserve sus poderes d( 
T u m u l t o s e n l a C á m a r a L 0 D E L D I A M á s d i n e r o e n F r a n c i a a S T E E G I N T E N T A F O R M A R G j B l E R N O 
d e A l e m a n i a C o n el minis t ro l a A g r i c u l t u r a 
entaria del siglo A Í A . I proponen que ja ma ara conserve sus poderes de 
mntr0l en general. Pero que para hacer frente a la crisis se cree un "Gobierno 
T excepción", compuesto de emeo ministros sin cartera, encargado de llevar a 
í práctica la serie de medidas enérgicas y rápidas que la situación exige. Vir-
uinente el remedio que Propugna* equivale a una dictadura que justifican 
con ia afirmación ya reproducida, el Parlamento no está preparado para re -^e ha prohibido la representación autoridad responsable que torra sobre 
mediar la situación presente. una película ofensiva sí la resolución de este problema. Si se 
Desde el sector opuesto se han hecho parecidas afirmaciones. Winaton Chur-1 para Alemania th& de estabUizar jurídicamente o no, eso 
jjiil ex ministro de Hacienda conservador, decía en un banquete celebrado ell # jlo dirán las Cortes, mediante la aproba-
La nota sobre cambios facilitada por * 
Los nac iona l i s tas y los rac i s tas f ministro de Hacienda a ia salida dei • aumento del presupuesto es de 
a b a n d o n a r á n el s a l ó n cuando e x ^ e ^ r c ^ c u a r e n t a y dos mi l lones 
hablen diputadOS marxiStaS estabilizador sostenido por el señor Wais. • 
^ E L DEBATE ha puesto sienpre singu- UNA EXPOSICION DE JUGUETES 
lar empeño en prestar su apoyo a la 
Se e n c a r g a a l o s q u e n o 
d e j a r o n g o b e r n a r 
M a g i n o t n o c r e e q u e s e 
l l e g u e a l a s o l u c i ó n 
PARA NAVIDAD EN PARIS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11.—La Comisión de Finan-
El grupo Tardieu son 245 diputa- La Unión Republicana Democrática 
dos; los autores del veto, 144 exige la participación de Tardieu 
IQ del pasado por la Asociación de fabricantes de material eléctrico: "Nuestro¡ 11 4- J i • L - U - ición 0 desaProbación dc una de P,e_ zas de la Cámara , ha aprobado el pre-, 
« r i amento es el mejor del mundo, pero hoy no existen ya grandes divenren- Proyfc to ae 'ey quiere p roh ib i r nos poderes. Pero mientras tanto la con- supuesto de Agricultura. La protección; 
S T E E G NECESITARA SEGURA-
MENTE A LOS SOCIALISTAS 
RAUL P E R E T DECLARO HOY ANTE 
LA COMISION INVESTIGADORA 
esas pe l ícu las , aunque se m o d i f i -
quen para el p ú b l i c o a l e m á n 
ciencia cívica exige una unión en tor- agríCOia qUe marcó Tardieu se va inten-
no del Gobierno y en torno del ministro sificando. El presupuesto se presenta con El presidente de la república france-
¡especialmente. un alza de 38 millones y medio. La co- sa ha confiado a Steeg, ex alto comisa-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11.—Steeg realiza sus gestio-
cias en lo relativo a las cuestiones políticas... Las diferencias que existen I 
boy se refieren a cuestiones económicas y no tenemos la organización adecuada! 
para resolverlas. ¿Conocéis alguna locura mayor que pedir el veredicto de este' ~ T Z ' Comprendemos cuán complejo es e l i s i ó n ha elevado los gastos en ocho]río en Marruecos, de fausta memoria nes con mayor secreto que sus antece-
inmenso sufragio universal sobre aranceles, sobre si debe haber impuestos es-L B H ? ~ ; « i 1 - " ^ sesiones del Reichs-jproblemaf CUántos obstáculos se levan-1 millones, alcanzando un total de francos! para Abd-el-Krím, el encargo de for-j sores en la difícil empresa de formar 
ceciales para los art ículos manufacturados, sobre el problema monetario. . . ' i^ qUe han versado precisamente so- tan en el camino, qué de resistencias y 642.800.000. uiar Gobierno. Con ello se quiere dar a ¡Gobierno. Sus notas se l imitan a una 
L t P es el origen de muchos males del tiempo presente." La conclusión ¡ ^ « ¡ ¡ ¡ ¡ ¿ Í L i ! menor. cuant¿a ^ e los;prejuicios habrá que vencer. y compren. Exposición de ¡uo-uetesIlos a to res de la derrota de Tardieu la :enumeración de personalidades cónsul-
„iefrn rnnaervador es idéntica a la del ex ministro lahnr^ta- no t ^ o r v ^ J * , v . . anteriores nan tenidojdemo3 también que existan antiestabili- L_r ¡posibilidad de construir después de ha-itadas. Bien se conoce su procedencia de 
l l t ^ no tenemos un final bastante violento Los naciona-zadores. pero laqreaiidad es qUe hay uni Los ni&oS franceses sueñan ya con el!ber destruido." Porque Steeg es senador i sociedades secretas. Pese a la exclusión 
e! instrumento de f o ^ n o adecuado, a pesar de que Inglaterra posee el "mejor[listas socialistas, secundados por los na-!programa monetario en el Gobierno, y Padre Noel, cuya llegada jadeante al y radical y f u e r o í los senadores radí-1 radical contra Tardieu, fué éste uno de 
parlamento del munao . cionaJistas y por los agrarios, adoptaron que sería p0C0 conveniente para el paisipeso de los regalos infantiles, ven pró-! cales quienes provocaron la crisis. Estolios primeros visitados por el masón 
Cburchill trataba el problema desde un punto de vista más elevado que ell6^ Ia actitud de marcharse del sa-idejar de poyar lo , en tanto el problema¡xíma. Muchos aspectos concernientes ali no quiere decir que con dicho nombra- Steeg. 
manifiesto laborista y proponía una medida de orden general: la creación d e | J ^ ^ ^ ¡ " ^ ^ ^ f ^ í ? 0 ^ cJ^datvfz|se yergue amenazador y ninguna o t ra |n iño pudieran recogerse estos días. Hoyj miento el presidente Doumergue tenga Maginot, el ministro de la Guerra de 
mismo ha sido inaugurada una exposi-j esperanzas de resolver la situación. Cía- Tardieu, ha venido a indicar claramen-
ción de juguetes, muñecas, soldados, lí-l ro que en la política francesa todas las te que no aceptó el Ministerio, pues de-
un "subparlamento económico". Pero el resultado es parecido: sustraer a las:^ue í ? ^ ? * la Palabra ^ diPutado!fórmula surge de la discusión prolija y 
marxista ' . |viva en el is se ha iniCiado deg. 
Esta actitud fué anundada al comen-i de haHce larg0 tiemp0> 
Una indicación quisiéramos hacer al 
señor Wais. Y es que, en consecuencia 
con su pensamiento, el organismo téc-
Cámaras actuales parte de los poderes de que disfrutan porque no tienen ni 
capacidad ni preparación para ejercerlos |zar hoy la de hoy ^ d u_| 
Citamos los dos ultimen testimonios de una opinión cada vez más arraigada I tado socialista-nacionalista que dió lec-
en Inglaterra. Hace cinco meses la esposa del ministro de Dominios, Mrs. Sidney i tura, en nombre de su grupo, a una 
Webb, una de las escritoras políticas de más renombre en su país, t r a tó este!declaración. según la cual, el partido so-
mismo asunto en un discurso transmitido por radio. Pedía también una refor-cialista'nacionalista abandonará el salón io 
ma del Parlamento "si se quería evitar una dictadura". Los remedios que pro-:de.s^siones siemPre «JJ ha&a de Ia¡¡"b^iíción"drías Cortes, comfence a tra-jmiliares del remoto Oriente:'todo de ma-
ponía eran de menor transcendencia que los defendidos por Cburchill o por el Palab^a un representante de los grupos;bajar cuanto antes. ñera que quede grabado en la imagi-
manifiesto laborista. Pero revelan el mismo estado de espíritu. Y no puede du- v i ^ ^ S w ^ í comu-\ La decisión corresponde al Parlaracn- nación infantil. 
darse de que Mrs. Webb juzgaba acertadamente la realdad porque sus p rop ios ¡"Sr o ^ p a r t e en la reunión c e l e b r a - i ^ ^ T ^ ^ ^ e ^ e r a ^ p ^ r : d 
correligionarios se han encargado de pedir la dictadura que deseaba evitar laida esta mañana por la Comisión juridi^ España que la existencia de. un p r o ° i a Ladí.ca de l0 ! dias ?e esPeJa, al Pacirei diente. 
bros, todo con carácter moderno y re 
trospectivo. Allí los niños pueden delei 
tarse e instruirse en el vasto panorama 
de la historia y de la raza. Muñecas ro-
níco que ha de preparar los proyectos y i manas y románticas, y de vanguardia: 
la documentación necesaria para la de-¡soldados de diversas épocas; escenas fa-
piruetas—muy bien disfrazadas con be-1 sea una verdadera reconciliación repu-
llas palabras, desde luego—son posibles, ¡blicana. Un periódico de derecha publi-
pero la etapa presente parece más bien cará la noticia o impresión de que La-
el comienzo de una demostración "ad 
absurdum". Es diíícíl de comprender 
que Tardieu y los suyos puedan transí-
val ha rechazado el ministerio del In-
terior. 
La reconciliación se presenta, pues. 
ca del Reichstag, comisiSn que preside 
un diputado racista, uno de los miem-
bros de la Comisión, perteneciente al 
partido del centro, declaró que era in-
admisible que los reunidos estuvieran 
escritora. Señalemos finalmente que en la actualidad una comisión estudia la 
reforma del reglamento en la Cámara de los Comunes. E l propósito es que la 
representación del sufragio universal tenga mayor eficacia, para resolver los 
graves problemas del momento presente. 
De intento hemos omitido la. opinión de los sectores no políticos del país. En ^ r un miembro del partido, 
ellos podrían encontrarse testimonios sin numero en favor de la misma tesis. ¡qUe en la sesión celebrada el miércoles 
No hace muchos días el famoso Bemard Shaw sostenía también que el Parla-;por el Reichstag se pronunció en fer-
mento del tipo siglo X I X había fracasado. Es decir, que por razones distintas ma injuriosa para los demás grupos par-
desde campos radicalmente opuestos se defiende idéntica opinión. Inglaterra, lamentarios 
pues, debe organizarse de nuevo. La constitución política del país no está a la 
altura de los problemas que ha de resolver. 
Si miramos al campo de los que no propugnan ninguna reforma concreta 
ma y de una política decidida. 
"Leyes urgentes" 
Días pasados nos referimos en estas 
mismas columnas a la actual situación 
política alemana. Mas son tan claros y 
contundentes los hechos y recalcan de 
manera tan precisa un fenómeno poli-
la 
¡Noel, amigo de la infancia. Independien-
temente de la época del año, se acusan 
diversas manifestaciones de preocupación 
hacia los niños. No es ajena a ella la 
asambiea-escuela de padres que se cele-
bra estos días. Los padres necesitan ac-
ción de escuela, pero los niños también 
necesitan literatura apropiada. Sin em-
bargo, en este aspecto la gente no pa-
irece muy preocupada. En cambio, se 
gir ante un radical-socialista después ¡muy difícil. Más, sin duda, cuando la 
de haberse mantenido firmes con Bar- minoría del Congreso por una maniobra 
thou, republicano de izquierda cuando | se pone a la cabeza, 
era diputado, y con Laval, indepen-1 Pero Steeg es noctámbulo. Cerca de 
media noche, cosa desacostumbrada en 
París , continúa recibiendo visitas de 
tico de la vida moderna que vale 
pena insistir en destacarlos con t o d o , ; - ^ d ¡ euo"Ios c^ ¡ g ex P f 6 5 ^ V T ! ^ ' pues' con ^ 1 ^ ^ i S y o ^ ^ T o ^ r t ^ «< ,.oiiairo Rnipnino- o-nhiprna ahora en , ^ _ _ ! bloaue de 245 dinutados. aue durante .6 ^jf^wa., vjuií-a. ÍU6IC una 
Conviene recordar la composición de 
la Cámara francesa. Los demócratas 
populares, la Unión Republicana De-
mócra ta (Marín) , la Acción Demócra-
ta y Social (Maginot) y los republica-
nos de izquierda (Tardieu) son fieles 
seguidores de Tardieu. Con éste han vo-
tado también asiduamente unos 45 dipu-
tados no sujetos a ninguna disciplina. 
amigos políticos y aún de republicanos 
de izquierda (grupo Tardieu), como 
Stern, quien dijo que Steeg podrá lograr 
una mayoría con los grupos del cartel 
y algunos elementos de su grupo y del 
de Maginot. 
¿Tienden a esto las gestiones? El 
cártel por sí solo no puede vivir en la 
Cámara . Acercando a la izquierda ¡a 
ma-Película prohibidaisu relieve. Bruening gobierna ahora en mu-istas En Rusia va a celebrarse una bloque de 245 diputados, que A r a n t e — 
!_ Alemania prescindiendo del Parlamento ^ ^ w ^ Q *a hl,ef.OT. ]na mo^na Molesta crisis se han negado a romper l a , ^ ,„ ^ : „__ . : ¿UÍU^ .ae .mdn? . Aienmnm pxcaumuiuuuu v.Ci x « x » ^ ^ — ^ . a s a m b l e a a fin de buscar los medios de¡ . , " f na lo estima casi imoosible Otros nprirt-
B E R U N , l l . _ T r M una larga sestón jen !» relativo f „ ' ^ P ° l f ^ , % a ^ i envenenar aún m i a por medio de ^ ^ . J ^ s r S a ^ e H m l t a ™ ^ d l c o s ^ se Ptorm¡ría el cirtel, 
encentraremos .a m.ma I n^ l e tnd , Para nosotros uno de los síntomas m.s ca- ^ ^ e ^ ^ ^ mi'SMa' ^ ^ ^ ^ t o T r ü n l S " ^ - ^ 
Película suspendida " S n S ^ 1 ^ 0 ^ ! = ? t ¡ ^ 5 ^ ? = considera inaplazable la aprobación de 
las leyes salvadoras de la hacienda del 
pueblo alemán. 
racterísticos de la crisis política en que se debate Inglaterra es la petición cada:decretado la prohibición de la películakina mayor ía de opinión, toda la que 
vez más apoyada de un Gabinete nacional. Esta forma de Gobierno es contra-'titulada "Sin novedad en el frente", que 
ria al carácter británico. Casi diríamos que pugna con el genio político de los jen los pasados días fué causa de tantos 
ingleses. Y, sin embargo, desde hace varias semanas se discute apasionadamente disturbios promovidos por los elementos 
en torno a una carta del general Seely, en la que se pedia la supresión—mientras !nacionalistas- ^ prohibición había sido 
dura la crisis a lo menos—de los Gobiernos de partido. solicitada por los Gobiernos de Baviera, 
Asi, pues, la fe parlamentaria de los ingleses vacila en los actuales momen- ^aJ°ma, wurtemberff- Tunngia y Bruns-
tos. Durante la guerra nadie pensó en el problema porque entonces lo más ur-j l0g considerandos de la sentencia 
gente era vencer. Pero basta repasar la campaña contra Lloyd George desde !dictada por el Tribunal se hace constar 
1919 a 1922 para darse cuenta de que los ingleses comprendieron al terminar etique la película en cuestión afectaba al 
conflicto que durante cuatro años habían estado gobernados por un dictador.'decoro de Alemania en el exterior; que 
Esta fué una de las acusaciones que se hicieron más corrientemente contra el;en la sentencia no habla influido para 
jefe liberal. Pero muy pocos pensaron en el problema político que se había plan-inada la P a s i ó n de las demostraciones 
teado. Los proyectos de reforma cayeron en el vacío. Ahora la crisis económica i ̂ al.lejeras y qu.e el Tribunal n ° se hal?ia 
, , / , . . , ^ x u • ¡dejado impresionar por las declaracio-
vuelve a plantear el mismo angustioso problema. ¿Qué hacer para prevemr s>ineJs del ^presentante de la compañía 
daciones como la presente? ¿Cómo juzgar el sistema de gobierno que en los|norteamericaria proCiUCtora de la pelícu-
fflomentos m á s difíciles no ofrece medios de actuar con la rapidez necesaria, ni¡]a en cuestión, según el cual, esta com 
fícíl que esa coalición se deshaga 
Veamos ahora las fuerzas de quienes 
tratan de imponer su veto. Son los ra-
La película inmoral a que nos referi-
mos ayer, ha sido suspendida en tanto 
E l caso es singularmente típico. Dej info j . ,^ de nuev0 ia censura y se cor-i 
nuevo nos presenta la pugna—no pre- tan varios pasajes. E l Prefecto de Po-i dicales 115; los socialistas franceses, 14, 
vista en gran parte por el constitucío-lijcía ha tomado tal 'medida en vista del y los republicanos-socialistas, 15. To-
nalísmo del siglo pasado—entre el Po-1 ia actitud del público. tal, 144. Aun habr ía que descontar de 
der ejecutivo que requiere la acción gu- _ mí,pe+rn<í n n r i a n n e est03 STupos a Briand y a lgún amigo 
bernamental rápida y pronta, para las r a í a mdct>uá;> á n o m n a a suyo afiliados al últ imo partido que cí-
que ya en la jurisprudencia política se caridad pr¡vada francesa se haltamos- No podemos considerar a los so-
han llamado "leyes de necesidad urgen-,acordado de lag maestrag ya 3 ^ 3 ^ ! cíalistas en esta zona, puesto que se 
te", y las trabas parlamentarias lentas y de las einpleadag pobres que viven! nie&an a colaborar directamente y ni 
y dificultosas. 
Indudablemente el hecho particular 
alemán se presta a interpretaciones va-
riadas y contradictorias, desdo el pun-
misérr ima y tristemente. Esta tarde se|si(luiera r e p t a n io que practicaron en 
ha inaugurado, no un refugio, sino dn\19'21' es decir. la política de apoyar al 
edificio, donde 35 maestras podrán te- Gobierno sin participar en él. Aun con 
ner un hogar confortable con habita- ello el número de votos cartelistas se-
to de vista constitucional. En Alema-|cióni C0Cinai comida, agua, gas, cale-lr ía de 250 justos, incluyendo a Briand 
nía misma y en los comentarios de la!facci5n central, electricidad, todo por l a |y sus amigos, pero creemos que, honra-
encuentra preparados los recursos para remediar los daños que una crisisjpañia suspendería sus representaciones!prensa europea no hay uniformidad de suma m5dica de 600 francos mensuales.'damente> Para 103 efectos de la crisis 
cualquiera ocasiona? en Alemania en señal de protesta con-1 opinión. Para muchos se trata de una^L^ solicitantes sobrepasan ya el núme-!actual es imposible contar con los so-
Medite también la opinión española sobre esta crisis política, casi una crisis l t ra la prohibición. verdadera dictadura, por cuanto el ar-iro de 300- La obra( en vista de egto, I cíalístas. Todo lo más que ha prometí-
de conciencia por que atraviesa la Gran Bretaña. No se olvide que en nuestra'; Tal ame°aza no tiene razón de seí, tículo 48 de la Constitución de WeímariSerá ampliada.—Solache. do Blum es una "presunción favorable" 
natria oí n*r0n* on ahc^into Hoi nr^Hcio v HPI nrmio-n traHiPmnoi iPuesto ^ el mismo contrato que le au- no permite tales atribuciones guberna-; a. posteriorí, es decir, después de cono-
patria el Parlamento carece en absoluto del prestigio y del arraigo tradiciona. torizaba la representación de la películairaentales. Otros, interpretando extensi-, f ^ " ^ Z leer el Gobierno que se forme, 
de que disfruta en Inglaterra. ¿Quién se atrevena a sostener en España que;en A1emania faculta al empresario para!Vamente el precepto constitucional, con- M f i - m n P i \ m ñ m m P n Z P l l Es 
nuestras Cámaras eran las mejores del mundo? Probablemente no se encentra-iSUSpenderla, sin derecho a ninguna cla-!sideran legal la actuación del c a n c i l l e r . ^ » u ^ U U W I l l H I A r c u a Mil aimci 
ría uno siquiera que llegase a calificarlas de tolerables. La conclusión es obvia, ¡se de indemnización, en el caso de quel^ntre ellos, nuestro colaborador el doc 
posible que para obtener esa "pre-
muy difícil. Sin embargo, no faltan mu-
chos que creen a Steeg capaz de formar 
un Gobierno cuya duración se cuente 
por días. 
"L'Echo" dice que fracasará y que in-
icará al presidente que llame a Briand. 
Luego seguirían Poincaré y Tardieu. 
Hay hasta quien ve en lontananza la 
disolución de las Cámaras que en Fran-
cia se estima casi, casi, como anticons-
titucional. 
El mismo periódico acomete violen-
tamente contra Steeg. En la enumera-
ción de cargos recogeremos una que 
tiene relación con España : 
"Es—dice—el ex residente general de 
Marruecos, que la víspera de la capitu-
lación de Adb-el-Krim, proponía una 
paz que le hubiera consolidado para 
siempre y que dejó en Rabat el recuer-
do de una deplorable administración." 
En cuanto a Tardieu, si es cierto que 
la complicación de Peret en el asunto 
Oustric no le beneficia políticamente, 
cabe decir que su posición queda hoy 
Hay que estar preparados para el momento en que las Cortes fracasen, prepa-
rados para tener dispuesto el recurso—o el arbitrio—legal que prevenga otra 
dictadura. 
Cont inúa e l s e c u e s t r o d e K e l l o g g h a b l a s o b r e l a 
a r m a s e n L i s b o a 
así lo exijan razones de orden superior!tor Frotaerger, de quien publicamos un! 
o la propia decisión 
E l Tribunal que ha prohibido la pelí-
cula estaba compuesto de este modo-
presidente, el juez letrado y consejero 
Seeger; asesores, la maestra superio 
e l C a n a d á artículo en otro lugar de este número 
No vamos nosotros a discutir este pun < 4» 
to. Dictadura efectiva o dictadura l e - l . , _ • i «• j -
gai prevista en los recursos constitu-lUna Empresa yanqui esta dispues-
cíonales, es lo cierto que Bruening la JJ admitirlo 
sunción" desplieguen los radicales sus j muy mejorada. Personalmente nunca le 
esfuerzos antíderechistas, pero en ese;ba atañido el asunto. Monsieur Scapini 
caso—la experiencia de Chautemps lo anunció que el propio Renovel, socialis-
demuestra—los diputados centristas de ta, y el jefe de los radicales, lo han re-
señori ta Reinhardt, hija del difunto ge-iejerce con el asentimiento de la mayo-
neral en jefe de la Reichswehr Baecker;!rja dei paíS. 
el redactor jefe del diario agrario "Deu-¡ j^as es forzoso generalizar el hecho.1. 
la izquierda y árbí t ros de la situación 
caerán más bien del lado de Tardieu 
que en favor del ministerio. Esos 
diputados es tán repartidos en tres gru-
pos: izquierda social y radical (17), iz 
conocido en el seno de la Comisión par-
lamentaria. Delavier ha dicho en ella: 
La orden del día votada por el grupo 
radical contra Tardieu, no ha sido dic-
tada sino por la actitud política en que 
La sucursal de una;cluierda radical (51) e independientes dejse ha mantenido estos días Tardieu 
• J J J M J lts<*e Tageszeí tung"; el profesor Hinde-lporque en estos mismos días y en ^ impor t an te Empresa de los Estados U n í - ; 3 n e r d a ^ ¿ ^ ^ ^ ¡ J ^ ^ 
n e C e S l d a U d e l d e S a r m e iei\ d e > ?rens& asociada e v á n g é ü c a | | p r o ¿ a Inglaterra son un grupo de dipu-:dos * n ^ a ^ . e ^ 
La investigación Oustric 
Dos cajas de bombas y moderno Acusa a las potencias vencedoras 
material de ingeniería 
Han sido detenidos varios altos em-
pleados de Aduanas 
(De nuestro corresponsal) 
jjaas obras, cuatro grandes cajas con 
de no cumplir los compromisos 
del Tratado de Versalles 
bunal, que ha causado más sensación 
y él í eñor ScUubert, presidente del cen- tadis laboristas los quo piden una 1 - ¡ " • vez de dinero, en ^ J ^ B ^ ' g S ^ & Z i ^ J S S t í ^ L 2 ? 2 S £ 'nvlStÍgad0ra de la C i -
tro de propietarios de cinematógrafos.;tUacl6n política especial que se áseme•.Ia3 mentas pasadas y futuras que « ^ ' « I S e n t e divfdWos ^ S ^ r S ^ S ^ ^ S " ^ T í ^ T " " Ra;" 
Uno de los informes leídos en el trl- ja en níucho a una dictadura. Es ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ' ^ . ^ ^ J ^ J ^ l ^ deToc «^'y"radTcaf T J n t 
S c o T a ^ r d " ^ " "un1 W ^ O R K ^ E * f ^ t S ? " f ^ V ^ S S ^ ^ a k S T l S nuco la urgencia ae remeaiar ue un ^ » En ambos grupos abundan los enemigos mó la admisión en el mprmHn fr-*nn¿a 
modo o de otro esta crisis de Poder eje, N U E V A YORK, l l . - V a r i o s Bancos;de toda alianza con los socialistas. de la ' S Viscosa" ? J n r ft J * T 2 
cutivo frente a los Parlamentos en losmeoyorkinos han celebrado esta mañana; ~ . . „Qf „ „ . s • viscosa , va.or italiano de 
casos de leyes necesarias e i n a p l a z a b l e s . ^ reunión para examinar la s i t u ^ t ó ^ ^ K ^ S - S ^ m x ' 
Y los remedios es tán saltando a la vis-jereada por las simultáneas retiradas delteno Steeg Probabllidades de duración 
seda artificial. Ha explicado los infor-
mes que recibió y dijo que crevó servir 
al nais. 
bombas de mano y dos con carabinas 
Afl-mismo se ha hallado en un pueblo 
cercano a Lisboa, Maveira, entre la capí 
pasada de no cumplir los compromisos |misma película, en su versión norteamo-
Siete meses después de su dimisión, 
ha s.do el del ministerio de Negocios 
i Extranjeros, que hace ver el despresti-
• ! gio que para Alemania es en el exterior 
ÑAUEN, 11.—En el discurso que pro- la película "Sin novedad en el frente", 
anunció en Oslo cuando le fué entregadoien versiones. En términos enérgicos ^
leí premio Nobel de la Paz, el ex secre-|se ha manifestado también el ministerio ta. En unos casos son las Constitucio-1 fondos en varías filiales de un Banco d e f ga a constlU"rse- Téngase en cuen-
tar ío de Estado norteamericano Kellogg|de |a Defensa nacional. |nes las que sabiamente legalizan estas'gegundo orden, a consecuencia de baber'^.q"ea °ecef i ta el aPoyo ac"vo de los 
USBOA 11—La Policía de informa-se lamentó del fracaso de la Conferen-I por su parte( los miembros socialis- situaciones especíales de los Gobiernos..circulado rumores alarmistas. socialistas la neutralidad no basta. \ tué nombrado según declaró, abogado 
ción ha aprehendido aver cerca del mi - cía del Desarme, e indirectamente acusólta3 dei Gobierno de Prusia, han asistí- En otros, son estas pugnas el origen dci Se cree que estos rumores han sido parf que ^ J ^ ™ * * ^ c a l mantuvie-iconsejero del Banco Oustric y por el pe-
pierio del Comercio donde se r ^ potencias vencedoras en la guerra do a una representación privada de la una dictadura anticonstitucional. originados por el fracaso de las negocia- f la c°alicióa f i a necesario que esa.r íodo que medió hasta que fué designa-
" Conviene tener muy presente y seguirIdones recientes encaminadas a la fuSióniayuda f f s e g ^ t a , es dedr, que los do mims ro de Justicia en el Gobierno 
paso a paso los sucesos políticos ale-de cuatro Bancos de esta capital, uno de socla 1 renunc¿asen a su programa|Tardieu, le correspondieron 281.000 fran-
manes. A ellos habremos de referirnosIios cuales es el Banco en cuestión. y diesen en.camb!0 sus votos. Y esto eos de honorarios, de los que rechazó 
en m á s de una ocasión. Porquñ encie-| Q X J I E B R A O T R O B A N C O Y A N Q U I 
rran una gran fuerza aleccionadora en; . C,TTTNVT-LRR,/-.-NT 11 u ^ R . L. , l , . „ v „ _ „ „ ^ , Á WASHINGTON, 11.—Hoy ha cerrado los actuales momentos. Y casos como J 
que les imponía el Tratado de Versalles. ¡ j . ^ ^ y no formulado objeción, 
Ha llegado el momento—dijo—de quitar j E1 Reichstag aprobó la prohibición de 
del camino de la civilización el odioso 1 la pelícuia apenas llegó a su conocimien-
^ y MadTas^^dordV'esTá'Ta^ Escuela espectro de la competencia de armamen- to> Entre proyectos de ley que es-
P^ctica de Infantería ~ran cantidad de tos. Terminó expresando la esperanza de|peran turno hgiy uno por el que se au-
^ t e r i a l de Ingeni'ería qurse'cree esta- que la Conferencia del pesarme reahza.|raentan ]as preScripciones vigentes «o-[ésta no pueden perderse de vista, si que-, ^ J ^ 1 " ^ . ^ ^ ^ Z ^ Z i ^ J ^ 
rá más progresos que la Comisión pre- bl. la censura de películas. Según di-Iremos contemplar con serenidad el fu-i123^03 Unidos que tiene cincuenta y 
ParatorlaP. jebo proyecto, en lo - m d - o deber.n turo horiZontePpolítico espafiol. fc~~^:*J^g^ 
I J \ PARIDAD N A V A L ANGLO- ser prohibidas sin necesidad de ningún 
YANQUI lotro requisito, aquellas películas que 
WASHINGTON, 11.—Según declara-'tengan en el exterior otras versiones 
E l proceso de M o s c ú estima que serán necesario arbitrar un 
¡crédito de más de tres millones de dó-
°* Preparado para hacer trincheras. El 
«aterial está completamente nuevo. 
La Policía ha practicado varias deten-
t e s . Entre los detenidos figuran a!-
'0f.ernPleados de Aduanas. Prosiguen las: ASHINGTON, 11. Según declara-tengan en . E L H ^ " " ^ ^ ; " " : ' T \7m* I Cuatro profesores que ocupaban encares para poder reembolsar a los de 
"Agencias para detener a otros i n d i - ' ^ e g dei almirante Pratt, que forma que sean ae aesP^s"f^ f - V v ^ a n ^ líi enseñanza técnica sovietista cargos positantes el 50 por 100 de sus crédi-
t o s que se creon están complicados. tc de ia comisión naval, la paridad^la, a PesaJ de ^ p t ' " / ^ ^ ^ elevados, tres ingenieros directores téc- tos. 
L ! ,eSpera reco&er m á s ornamentos. ^ntrc los Estados Unidos e ^ Z ^ ™ ^ * 5 * ^ en instituciones muy importantes; ^ 
Pues la Poiicia tiene el convencimiento drá ser un hecho hasta 1936. jretocado el f " * ? . d « * ^ ^ ™ r ^ ^ y el director técnico del departamento!. l p n n i u r n i o m r u r n Pl l n a n i r 
S h H a ^ m á S m a t e r i a l 0 C U l t 0 f H 0 t r 0 ^ ^ ^ ^ ^ i; i ^ X o n a ^ * investigación científica del ConsejoiLftS PR IERIS NIEVES EN PUBIS 
juntos dc la ciudad y sus alrededores.^ T 1 •] J - diamantes CH te mayor ía en ei n,eicusLcis. ^ supremo de Economía de Moscú, han' 
^ Policía ha descubierto además, ¡VJO íiiiU vic vi 
I n d i c e - r e s u m e n 
otros 
fiota 
cinco fusiles ametralladoras. En la 
que ha sido enviada a los periódi-i 
iiari86 <1ice que 103 elementos revolucio 
*lter»-a- tiei}en ninguna posibilidad de 
una maleta 
VARSOVIA, 11.—El periólico "L'Ex-
tendrá mayoría en el Reichstag 
Los comunistas de recibido una merced raramente otorga 
da en la Rusia comunista: la del in 
HAMBURGO, 11. 
;^_el orden y que se prosigue, sin , ^ ; e v ü a b a ¿ Tos equipajes de los^yia 
a - •in BíSS!? ? ! C ? S * ™ * * * : i l T J . R ^ i a soviética había lleg 
PARIS. 11.—La nieve ha caído por; 
HamburgO 'dulto!* Estaban" acusados' de "conspirar' primera vez este invierno en la capital,: 
• — ¡contra el Estado ruso con la ayuda de en la3 úl t imas horas de la mañana. 
Los comunistas in-idos nac¡0nes extranjeras: Inglaterra y 
J^Jpitacioncs 
^ndo ios 
pero con toda firmeza, 9ue 
'jeros 
i:l ri»^ puración de ívd&s las responsa-
^ ^ - - C o r r e | a M.irqUcS. 
^CRIPCIflN PARft EL PERSONIli 
lERO DE "EL DEBUTE" 
press de yicna d l " ? aie3 de loa Via-'tentaron ayer manifestar tumultuosa- Francia Eran pueSt por doble concep. forma y con tales detalles, que el fia-
revisaoan ^3 4̂U ^rJocedente de la'mente en diversos puntos de la ciudad.|to reos de lesa patria. ical no era necesario. De sus tratos con: 
¡l ^ ^ t i í n había'lleírado a la esta-:Como hicieron f r ^ Log acusados habían confesado, se-¡el extranjero no existía ninguna prueba1 
Algunas-
Porquej 
" en 1928¡ 
f t t amaño En honor de Alvear^e ese plan. Se quiere restaurar la eco-hab ía conferenciado en Par ís con dos 
ferente ta n0 S€ opuso al pago' ¡nomia soviética en cinco años: de 1927:ru50S fallecidos en 1924 y 1925. El re-j 
S derechos de aduana en tránsito! BERLIN, 11.—La Cámara de Comer- a 1932. Para esto no se escatiman lo3;lato oñeial de las sesiones nos describe 
Deportes l'ág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
De sociedad r á g . 
L a vida en Madrid r á g . 
Información c o m e r c i a l y 
ñnanciera Pág. 
L a financiación de las Con-
federaciones, por A. Ber-
múdez Cañete Pág. 
Del c o l o r de mi cristal 
(Eterno femenino), por 
"Tirso Medina" 
£1 pueblo en armas, por 
Joaquín Arrarás Pág. 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" r á g . 
Bruening, victorioso, por el 
Dr. Froberger r á g . 
Pág. 8 
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de los rROVINCIAS. — En Guipúzcoa llue-
ve torrencialmente; se han desbor-
dado los ríos y las carreteras están 
sidente Alvear. Díó la bienvenida al in-;procesados quería estorbar ese resurgi- í t ra el Gobierno soviético. Otro acusa- cortadas—Temblor de tierra en Te-
oondientes y declaró que trans- cío de Berlín, el Centro Germano Ar- medios materiales y morales. Hay que a Laríchef y Ramsin hablando horas y 
COITeta ios diamantes en cuestión a In - gentino y el Instituto Iberoamericano conseguir la independencia industrial deljhoras para acusarse. E l úl t imo se de-
Pesetas glaterra Estos derechos se han elevado han ofrecido hoy un almuerzo al ex pro- Estado comunista. La acción de los ochoiclaró el mayor pecador de todos con-
a 100.000 zlotys, 
s r 1ftl U) a rp, „pftor Harris ha atravesado Polonia vitado el presidente de la Cámara, von miento por medio del sabotaje. Hablando, que también confesó desde luego, se nerife. —La Tuna vallisoletana acia 
urna anterior b . i u i . i ^ J ^ 3 ^ por dog funcionarios de Adua- Mendelsobn, a quien contestó Alvear en fundado un "partido de la industria", dirige desde el banquillo a todos los In-
2 5 - n ü 
Varia?Crlptor de Limpias 
* pmpicadog de la Fábr i 
10,00 ñas. 
t)ofta 1 rabacos de La Coruña. 10.00 
p;w:!rmen Rubio 5,00 




1 * ni n • • a 
s teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
• "71501.71509 y 72805 ^1500 
términos deferentísimos para los presen- organización secreta cuyo fin era hacergenieros de Rusia para pedirles que co-
— jtes y elogiosos para Alemania. 'fracasar el plan del Gobierno. La rui-llaboren con el Gobierno. 
El centenario de Bolívar'na• ê  malestar y el descontento que el, Todos estos detalles, la teatralidad 
fracaso produjera servirían para crear con que las autoridades preparan la, 
BERLIN, 11—El próximo miérco'es la ocasión propicia en la que. ayudados vista del proceso y los precedentes de 
^ los ministros acreditados en Berlín de por el Estado Mayor francés, por va-algunas causas semejantes autorizaban' 
11 —El bloque guberna-'Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bo- rios industriales británicos y por lasjía sospecha de que se representaba una 
VARSOVIA, 11- ¿ proposición lívia y Panamá, ofrecerán una gran re-grandes Compañías petrolíferas se da- tarsa. E l indulto de los cinco conde-
mental ha. pre3e° , regiamanLo de la cepción en los salones de la ópera Krol l . ría el golpe de mano. nados a muerte, alguno de los cuales 
para m0<l1 t:d de que no se conce- para conmemorar el centenario de Bo- Pero en este proceso han ocurrido ve su pena c?mbiada por ocho años de 
Dieta en el se" c4 petición no lívar. En nombre del Gobierno a 'cmán muchas cosas extrañas. . Los acusados prisión, no deja, casi lugar a la .duda, 
aeran mte rpeiac c dilutadog cuando i hablará el ministro de Negocios Extran-'han evitado cuidadosamente tndo lo quc|El Gobierno ruso desconoce la clemen-| 
vaya firmada por o\> u y 
nitnos. 
ljeros,.Curtius. jpodia favorecerles. Se acusaban en tallcia en esta clase de delitos. 
mada en Ferrol (página 8). 
—o— 
EXTRANJERO. — Steeg se encarga 
do de formar Gobierno; Maginot cree 
que no podrá apoyarlo.—Se han sus-
pendido otra vez en Cuba las garan-
tías constitucionales.—Tumulto en las 
sesiones de la Cámara alemana; leí 
nacionalistas abandonan el s a l ó n 
cuando hablan los diputados marxis-
tas.—Ha sido nombrado el nuevo Arz-
obispo de Turin (páginas 1, 2 y 8). 
83.000 que le fueron a entregar cuando 
ya era ministro. Sabido es, en cuanto 
a este embarazoso asunto, que nada toca 
a la persona de Tardieu; pero se le ha 
acusado estos días de haber cubierto a 
su ministro en el Parlamento a base de 
errores. Raúl Peret ha manifestado que 
si Tardieu incurrió en errores en su dis-
curso parlamentario, no le pueden ser 
'achacados, pues se sirvió de la informa-
jdón que el propio Raúl Peret. su guar-
da-sellos y ministro de Justicia, le faci-
jlitará. 
Ganada la votación parlamentaría , co-
lmo se recordará, a los tres días dimitió 
¡Peret y fué sustituido por Cheron. Ma-
rín, jefe de la U . R. D., tan odiada de 
¡los radicales, presidente de la Comisión 
y otros miembros, pidieron más amplias 
explicaciones, que Peret da rá mañana. 
!De algunos puntos no recordaba en ra-
zón, dijo, del tiempo transcurrido. 
Se ha demorado la declaración de Bes-
¡nard, radical, que siendo embajador en 
:Roma escribió una carta a un subsecre-
jtario de Estado sobre sus gestiones res-
pecto.a la "Snia Viscosa".—Solache. 
Las gestiones 
PARIS, 11.—Después de visitar a los 
I presidentes de las dos Cámaras , el señor 
jSteeg se dirigió al ministerio del Inte-
:rior, donde celebró con Tardieu una 
¡entrevista que duró veinte minutos. 
¡Marchó después al ministerio de Nego-
icios extranjeros, donde fué recibido por 
| Briand. 
A las tres de la tarde, Steeg fué nue-
vamente al ministerio de Negocios Ex-
tranjeros, donde recibió a diferentes per-
sonalidades políticas que tenía citadas. 
Las consultas 
PARIS, 11.—A primera hora de 'a 
noche, Steeg ha facilitado a los periodis-
tas una nota en la que declara que des-
pués de visitar a Poincaré, recibió en el 
ministerio de Negocios Extranjeros, a di . 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. «.«80 ( 2 ) 
ferentes personalidades políticas, entre | 
ellas. Painlevé, Laval. Maginot. (5hau- j 
met. Danielou, Franlilin Eouillon y Cc-
ear Chabrun. 
Como Doumergne, presidente de la Re-
pública, asiste esta noche a la recepción i 
de la Cámara de Comercio de Paria, no ¡ 
podrá recibir hasta mañana a Stceg. 
N O T A S P O L I T I C A S L A S U B V E N C I 0 N A L A O P E R A I N G L E S A 
El santo del presidente Precisamente su posición en este pun-, 
to es de franco optimismo. 
Ayer fué el santo del goncral Borcn- Después dijo el general Bcrcngucr que| 
..ciffucr. Con este motivo marchó por la era verdaderamente asombroso cómo sei 
qujen le dará cuenta del resultado de sus maftana a Cerccdilla> dondc pHao el dia urdían estas fantasías tan ajepas a la: 
consultas. ¡cn compañía de su hija Anita. realidad. 
Después de ^ R e g r e s ó a Madrid a las si.te de la - C r e o que el señor GambÓ- te rminó 
ha recibido a Chautemps, .uaiacncr y norhCt A csa hora rccib,ó en su des-idiciendo—escribirá una serie de artícu-
Paul Boncour. |pacho del ministerio del Ejército a donjlo.? en algún periódico concretando susi 
L a actitud de los partidos[EYancisco Cambó, con quien conferen- puntos de vista. Ale ha dicho que maña-
« — ció largamente. na les dará a ustedes una nota. No creüt 
PARIS, 11.—El grupo radical-soci.i Estuvieron también en el ministerio que se trata de ningún manifiesto. Ex-
lista ha celebrado una segunda rcunion(para fciiCjt.ar sus tiias al preauk'iite LO ' ipondiá seguramente temas generales de 
er, el curso de la cual ha ando puesto I dos jos ministr0S) subsecrctarici y ; política. Eso sí, le he encontrado muy 
al corriente de las gestiones hechas I>Jrjtorídades de Madrid. mejorado de salud. La voz la tiene ñor-
Steeg, gestiones que hasta ahora nan( A1 abandonar ei despaclio el genef mal, al menos en conversación familiar,; 
dado resultados alentadores. E l grupo ¡ral Berenguer saludó a cuan tn se cn- y parece que sus propósitos son de la? 
se ha mostrado completamente dispued-icontraban cn ja sala dc ayUdantco, agra-itervenir activamente en la política, 
to a apoyar las gestiones que so rea-;de(.iénclole8 sus feiicitaciones. TamLica | | n f rpntp , m i r n m o n á r n n i r n 
l.zan para formar un nuevo uomerno lc fclicitaron los periodistas 
dentro siempre de los acuerdos de a¿ información cn la Presidencia. BARCELONA, Ü — É l periódico "Lal 
óruenes del día adoptadas desde que cu-j por la seoretar¡a desfilaron con este Noche" publica una información, en lai 
mc-uzó la crisis ministciial. motivo numerosas personalidadoa para.quc dice que tiene noticias fehacientes 
Por otra parte, el grupo Marín ha 
hecho saber que estaba, dispuesto a 
apoyar la formación de un Ministerio 
dejar tarjeta (''' fluc sc ^a femado un frente único i 
E l Rey le dirigió desde Las ClavenasjmSnár:?u,ÍC0 y f ̂ ornamental 9«í4 
. / 4. , „ m u-- i Ircfrendado cn el ministerio dc la Gober-
i condición de estar r e . ' r V a r m 0 f 0 telegrama, rambicn le ie-inación TcKlas ]as fraccionc3 monárt)UÍ. 
de u n i f n / 0 V a , . c o ^ ^ la Rema, el Principe de As-icas solventes han llegado a la coinciden-1 
presentado en él. bien directamente o turiaS( cl infante don jaimC( ia infan.icia en ,03 tre3 pUnt*g sigU¡cntc3. No.cr. 
bien por medio de perfeonaiiaaaes emi-¡ta c,oña jsabel y ütrag pcrSomx¡3 tiQ lalsidad dc que un Ministerio B e i e n ^ i - ha 
r.tntcs del centro, tales como Taralcu(rcai famiiiai ¡ga las cJeccione-.; icprescntación propor-
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a ? ¡ M U N D O C A T O L I C O 
Para el aprendizaje en la linotipia, di 
tan brillante porvenir 
i brillante porvenir. • i 1 * 1 i 
" I N S T I T U T O R E U S " H a s i d o e l e g i d o e l nuevn 
ro el;) f.s r\r,usivamente para señorí | 1 1 • 1 W 
A r z o b i s p o d e T u r i n 
abre . 
(as, a. cargo de un reputado p ofe or de 
esa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy dia percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición indispensable la perfec 
clón cn la <5i to^rafia y en la Mecano 
grafía. Serán preferidas las solicitantef-
que posean conocimientos da Taquigra 
fia. 
Las solicitudes, con referencias, d in 
lanse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados. 23; Puerta del Sol. 13 ASAMBLEA GENERAL DE LA LE 
i y Mayor. I . -Madhd 0\ON CATOLICA DE BILBAO 
HonoraiiOH: 30 pesetut menauales. 
| Clases: F'e C a 12 dc !a mar aña. -
i DlsponemoR de varias linotipiüi moder 
inn<! na'"a nna ' -^lofa orena ración. 
iiimi-iiiiwii-i-si- ^ « * niün'ünüiiiwiiiHiiiiii1:!' 
Monseñor Maurilio Fossati, que era 
Arzobispo de Sasarri 
* 
El príncipe Takamatsu visita |a 
basílica de San Pedro 
MIDA KELLEB 
o Maginot. Dicho grupo, cn cambio, uo 
apoyará, a un ministerio que se base en 
el centro izquierda o cn les socialis-
ta?. 
L a primera negativa 
cíonal parlamentaria de la que cn su dia | , 
L a s neqOCiaCiOnCS,^1^ ufn Gobierno también doc i f lcado '——— = 
. * y la reforma constitucional cn Coi tes I , 
'ordinarias. ¡al ministro del Trabajo para pedirle una i 
I Dice el periódico que en el acuerdo cn- corbata del Trabajo para el estandarte 
Ti. ." a la.? rinm ñt> la turril vnioírin tran incIuso don Melquíades Alvarez y de la Universidad de Santo Tomás y ia| 
" 0 . L * i a L C 1 T ± ^ J.0" S*™*™ Guerra, y _que a estelcruz de Alfonso X I I para el padre Ta-' 
U N CONSUELO PARA LOS POBRES ENFERMCS 
("Evening News", Lon liss 
C L U B 
iiKimiiiiiiüiü ¿ ¿ . E l 
f r a n c o e s p a ñ o l a s 
Maginot, al salir de la entrevista que a rcunirpo cn cl ministerio dc Estadojacucrdo se ha referido Cambó en 
celebró con Steeg, hizo a los periodis 
tas las siguientes declaraciones; Hc-
mos celebrado una conversación muy 
cordial, He dicho a Steeg que nosotros 
no nos pronunciamos diefínitlvamente 
contra nadie, pero que en las circuns 
los delegados franceses 
ra continuar las negoci 
cíales. 
L A " G A C E T A ? 
^ n n L v r ^ r ! f C U C r C i 0 sej?Vefcr id0 Cambó en su no-imayo> g presentaron para ello las CO-ÍQ0 « n n v n r í i a una pnnft»rAnria nara 
y espaüoles pa- ta: mejor dicho, que ha servido de fal- . . ^ J ^ n , ! ; ^ ^ - c^HritiiH^.» ^ GOriVOCa a llfia COIlTerenCia pai d 
raciones comer- süla a Cambó para sus indicacioneo do i^Ponchentes solicitudes. i estlJCjjar | C[i^m (,e, a|q0C{ón 
|la neutralidad electoral y reforma cons- El i G 311 VGrsar 0 00 lai . p 
títucional sin constituventes. 
El presuuesto de Fomento 
Ayer tarde conferenciaron extensa-1 
tandas presentes no creemos posible mente los ministros de Fomento y 11a-
Las oposiciones a Notarías muerte de Maura 
que logre constituir el ministerio de cienda en cl despacho de este úl t imo. :a n°ta^ias• el señor Montes JPveUar 111 
Sobre la convocatoria de oposi iones! En el Centro Instructivo Maurista de'i 
PERMISOS DE PASCUAS A LOS 
FUNCIONARIOS 
concentración que todos deseamos. No!A la salida, cl señor Estrada rnanUes 
oree que el grupo pueda apoyar Ujtó que se habían ocupado únicaiaente 
Steeg. ¡del acoplamiento de presupuestos 
Pocas probabilidades 
zo las siguientes manifestaciones: 
Hoy precisamente me ha visitado 
distrito de la Universidad (Glorieta del SUMARIO DEL DIA 12 
Presidencia.—R. O. circular autorizan-
Quevedo, 5), mañana , a las diez y me-
1U dia de la noche, el presidente de aquel, 
una Comisión de futuros opositores a jcomité , don Mariano Carranceja, P r o - ! ^ * ' ^ ^ 
¡dichas plazas, que creo ¡áon ya unas inundará una conferencia con motivOihasta el 15 de enero, a los funcional iu 
ÑAUEN, 11.—Los corresponsales ale-' 
manes cn Pa r í s dicen que Steeg tiene 
CambÓ Visitará al Rey iciento cincuenta, para solicitar que sejdel aniversario .jle la muerte de Maura, 1 pública.—RR. OO. declarando vacan-
publique pronto la convocatoria, ya queiglosand- las úl t imas palabras que el in- te la Cátedra de Arqueología de la Fa-
Hoy por la m a ñ a n a llega el Rey a!son muchos los que es tán en Madrid signe estadista dirigió al partido mauris-cuitad de Filosofía y Letras de la Uni-
ta en carta fechada un mes antes de tersidad de Madrid; disponiendo se anun-
morir: "Yo os felicito a vosotros por'cie a concurso entre maestros normales 
pocas probabilidades de formar Gobier-iMaínÍ de ^g^so de La Clavena. Es hace ya tiempo, y se les originan f * * 
^ y ciUnopimones de diversos p e r i ó d i ^ Y yo lcs ^ contestado que es u n — - . - la , a de auxiUar dp Cicncias de la 
co/de la nSche en las que se duda d e ^ 1 5 ^ al ^ e * . ^ . V „ asunto ^ a resolver muy eu bre- vuestra perseverancia. ^ / a y compa- ^ ^ - f ^ . ^ 7 ; E s t í o s de' NavL 
que cl ex alto comisario en Marruecos! fo^* tajde el leader regionahsta se.ve, porque lo creo de justicia y a-it-ima ni séquito que aventaje a tener rd-¡n.a. aceptando los, donativog hechos al 
terga m á s éxito "que el flexible j ^ . ¡entrevistará con el ministro de Econo-lmás cansidero necesario que pía- zón." Museo de Arte Moderno por doña Ade-
\ a r , cuyo nombre se lee lo mismo des- mia- .A t WM zas se cubran- IntereSOS naVarrOS laida Sánchez y el excelentísimo señor 
, ' *>.„ , . ; , Ayer permaneció en sus habitaciones! i • x • ' • • . ^ 
ae a primera que desde la ult ima le-| ^ J nde recibió var¡aij ^ i U 8 1 L a in formac ión de Loter ía 
^ ' ^ . ^ ^ ?r.0bfbÜ1llad.:5Ue ^ " - i C o m i ó con el banquero señor Recaséns, den a Steeg es que los partidos, deseo-, m secretario del señor Cambó mani. 
sos de salir del presente ^aos. aceotcn festó a ^ periodistas que este había 
decidido prolongar unos días más su es-
El asunto Oustric tancia en Madrid y que hoy a úl t ima 
hora de la tarde facil i tará una nueva 
E L ^ F l U V T D E L A 
T E M P O R A D A 
I M Enipret,» del a r s to i ra lco 
Callao siguiendo s:i (rad cional 
covlumbrc de prcbenlar el mejor 
"fdni" dc la temperada, ha con-
tratado a la gran editora "AR-
TISTAS ASOÜIADUS" la sor-
prendente superproducción "XEM-
PE8TAD", conceptuada por la 
crítica nuind"al como la más per-
fecta obra r.-alizada |M)r el mo-
derno ciño sonoro. 
Estamos auturl/adus por la 
Empresa del aristocrático Salón 
para que sin carácter de reda-
mo, hoy c»n desuso, invitemos a 
la intoleeliialidad madrileña y al 
público en general, al estreno de 
"TEMPESTAD", repetimos, a I 
maravilloso "fi lm", del que son 
geniales protagonistas C a nrle 
Horn y Jhon Barrymore, seguro 
de que el esprdador aumentará 
la emoción recibida en estrenos 
como Ben Hur... Amanecer... E l 
Arca de Noé... E l Desfile del 
Amor... 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 11.—"L'Osservatore Romanrr-
publica la noticia dc que se ha norabr, 
do Arzobispo de Turln a monseñor M-JT 
rilio Fossati, que en la actuaddud m. 
f ¡Arzobispo de Sassarri.—Daffina, 
El príncipe Takamatsu 
ROMA, 11.—El príncipe japonés""^, 
kamatsu ha visitado hoy, acompañan' 
de su séquito, la Basílica de San Pedro 
Subió también a la cúpula, y se paro 3 
leer la lápida que recuerda la visita qu» 
en julio de 1921 hizo a los mismos \ug¿ 
res su hermano, el que hoy es empera^oj 
del Japón. 
El principe Takams.tsu visitó también 
la fábrica de mosaicos y contempló unos 
momentos las diversas operaciones de h 
fabricación.—Daffina. 
Un memorial del Papa 
ROMA, 11. -Se asegura que los ukra-
:niaiios residentes en Roma han presen-
tado al Pontífice un memorial en el que 
jprotestan contra el régimen militar inâ  
itaurado en Ukrania Occidental por PQ. 
ionia. Dan también conocimiento de cier-
Itas expediciones de castigo enviadas con-
tra poblaciones inermes, y del secuestro 
de una pastoral del episcopado gne¿o 
en que se pedia justicia.—Daffina. * 
Comentario de "L'Osser-
vatore" 
Marqués de Villamar, y disponiendo 
Visitaron ayer al ministro dc Fomen-jden las gracias a dichos donantes; dio 
to e: presidente de la Diputación de Na- K'niendo se establezca en el Grupo es jl3;i;||a 
varra, señor Gastón, que iba a c o m p a ñ a - 1 0 0 ' ^ ' ' ^ ^ " C05^''- de esta Cotte' 
luna Escuela maternal 
En la Dirección general de Seguridad 
ha sido facilitada la siguiente nota: |6o del fiscal del Supremo y ios ex re-, 
. I ^ ^ ^ T L Í P ^ ^ . ^ ^ f l 1 : ! Presentantes parlamentarios 4 ^ a « U J g f j g S f f l Se entidad^ Se I h ó i i o l 
Hiiiiniin m m m 
ción al interés que en toda la Nación 
despierta la Lotería de Navidad, el dia 
22 del corriente, no obstante ser lunes. 
ptovincia, señores conde de Rodezno, 1 Capitulación y similares, creado por t i 
es ierta la otería e a i a , el ía G ^ t ó n , Aranzadi, el ingeniero señor ¡artículo primero del real decrcto-ioy ds 
Grasset, el señor Sánchez de León y el 9 de abril dc 1926, a las Sociedades que 
vizconde de Escoriaza, que fueron a sc indican; ídem la inscripción en el 
pedir la rápida construcción del ferro-
carril PampLona-Logroño. 
Indice de las exceptuadas las Cajas de 
Ahorros que se mencionan. 
Economía Nacional.—R. O. convocando 
PARIS, 11.—Según noticias comple- nota a la Prensa, 
mentar ías , en la reunión celebrada por Ayer tarde se entrevistaron el minis-jse autor izará la colocación de las piza-
la comisión parlamentaria de encuesta ,¡ t ro de Gracia y Justicia y el señor Cam- rras en sitios públicos, transmisión por 
Raúl Peret indicó que había firmado ellbó. A preguntas de los periodistas el telégi'afo, teléfono y radio de noticias, 
decreto relativo a la Snia Viscosa comolseñor Montes Jovellar negó que se hu-'dando cuenta del resultado del sorteo", 
hace un ministro en el despacho de los'hieran ocupado de política. r i rnnf0nar in rio Rnlív/ar 
asuntos corrientes, sin darse cuenta en —Desde que salí de Gobernación no he' Cl CenienariO 06 POUVar 
el momento de las consecuencias que ¡vuelto a hablar de política. Hemos cam-' Ej SCñor pando Baura presidente del^para ocho o diez mi l obreros, tomadosjlación con el desarrollo actual de la in 
podrían derivarse. |bíado impresiones sobre el apéndice ^ ' ¿ o n í i t ó Hi-nann PMiinino,' ha dirigido en de donde mayor crisis exista, para em-!dustrla 16x111 algodonera. 
Koy vis i tarán al ministro de Traba-;en este ministerio una Conferencia para 
jo y en relación con este mismo asun-|estudiar el problema del cultivo del al-
to le hablarán de proporcionar trabajolgodón en el terntorio nacional en su re 
El señor Pando Baui„ , 
i  i r si s s r  l a é ice aliComité i;p o Filipi ,  iri i  _ 
Explicó que su papel en el asunto de|Código civil que hace poco me entrega-nornbre de éste ^ ministro de venezuc-
la cotización de los títulos de la Snialron los comisionados de Barcelona, que¡ja en Egpafta ja siguiente carta: 
picarlos en cl ferrocarril de Pamplona-
Estella-Logroño, caso de que la subas- bernador • 'ya a Madrid para exponer «J. 
ministro de la Gobernación la situaciór Viscosa y como abogado de la Banca vinieron con el señor Maluquer. E l se- "Señor ministro: Al conmemorar Ipslt* éste se anuncie inmediatamente ^ 
Oustric, era perfectamente lícito. Sus ñor Cambó me pidió que examinase esteipUcblog de vinculación hispana la muer-lA este f in ha realizado las oportunasjd^Vos'obreros abuíensés^y soliciUr un 
declaraciones concuerdan con las con-jasunto con la mayor rapidez, dentrojte de Bolívar, no es posible que pueda i gestiones cerca do las Compañías dejsuplrmer.to de créi i to para poder con 
testaciones hechas por la referida comi-claro está, del tiempo que yo pueda de-ifaltar la adhesión de Filipinas que ve en ¡ferrocarriles, para obtener cl t ranspor-¡ jurar la crisis de trabajo hasta el met1 
sión. Peret añadió que su firma en clidicar a este asunto, cuyo estudio tiene 
decreto sobre la cotización , de aquellos |que ser muy meditado por tratarse de 
títulos era perfectamente legal y tal! materia muy compleja. Y solamente he-j , , 
como se hace en casos parecidos y que mes hablado de eso. Él señor Cambó un clDmimo Cün-
si hizo apresurar el expediente fué á í m é dió su impresión" que facil i tará mii ser ía negar el progreso y la marcha 
instancia del embajador dc Francia en;dictamen. ¡ascendente del universo, si en estos ac-
Roma y del departamento de negocios ¡ . . . . tos memorables de emancipación de los 
extranjeros. UílS COITliClcl Gfl C3S3 OGl pueblos que sienten llegada la hora del 
Lo dicho por Peret está de acuerdo' ]Gobierno propio, no viéramos la prueba 
el caudillo de la América española eiUg gratuito de' estos braceros. ¡̂ e febrero, en que seguramente darán 
mismo valor simbólico que en Wáshing- s • i- » comienzo las obras de la Casa de Coi 
ton, libertador dc los Estados federadosl . . LOS n3CÍ0n3ÍÍSt3Sjrrcos, de pavimentación de las calles, el 
Icétera. Mañana, se celebrará una re-j 
En el Centro Nacionalista Español unión de fuerzas vivas de la capital, y i 
pronunció ayer una conferencia sobre el gobernador dará cuenta en ella de 
la cruzada de 
dor José Cabello 
J A H I B i B E B I 
ciudadanía el abobado'las gestiones hechas en la Corte. Por ib iISWKW!»!WIM 
y Guiiién de ToTedo. f ^ H S ' . ^ M $ r ^ ^ J n * { ' '*^ruslerias Selectas" 
. , , tratar del conflicto. Be ha asegurado s 
con todas las investigaciones de los pe-
ritos nombrados por la comisión 
duque de Alba Icierta de la obra civilizadora metropoli-Itana, Bolívar y Washington recogieron 
(-umioiuii. ,, _ . , j . .v. 1 lesa aspiración, y la supieron realizar, no 
Ull incidente1 Invitacl0 Por cl du^ue de Aib;i- íiSls';a estímulos del odio y del rencor, sino 
, : ¡tió anoche a la comida de i jd jueves !p0r ei contrario como el mejor home-
PARIS, 11. E l diputado moderado len el palacio de Li r ia don Francisco naje al espíritu heredado de las viejas 
ciego de euerra, Scapini, ha declarado.Cambó. También asistieron el presi-,metrópolis. De sus instituciones 
a los periodistas que había dado origen I dente del Consejo, los ministros de la bertad y de sus hombres mas rep 
a un incidente durante lá reunión de lal Gobernación y Hacienda, señorea Matositat vo.3' extranjeros todo e caudi 
a uu IWUUWLH uuiante id. reunión ae 'a _ * ¿Tw.*,! - K / H ^ ^ , ^ KTZ Justicia que habría de llevarles al triunfo, 
comisión de encuesta parlamentaria.¡Y Wais, y el duque de Miranda.. No J Ci.co j " ^ . ^ ^ señor ministro, el 
Scapini protes tó contra los rumores de ¡asistió, aunque se habla dicho, cl duquc|pensar y €l sentjr de Filipinas, al ad-
ía Prensa de izquierda relativos a la'de Maura, que ayer tarde marchó al herirme en su nombre a esta conmemo-
manera como se condujo Tardieu en el | Pendolero' ¡ración. Ningún país de mentalidad his-
asunto Oustric. Añadió que el grupo ra-i Dada la significación política que se;pana como ^i^P^as avocara ^ con _mas 
dical ha parecido hacerse eco de estos 
rumores al negar toda colaboración con da, algunos periodistas se entrevista 
ron con el jefe del Gobierno para cono 
cer su impresión 
No ha tenido nir.guna significación 
el ex presidente dimisionario y solicitó 
que los diputados de izquierda precisa-
ran sus acusaciones. En contestación a 
sus palabras, el socialista Ranaudel y ei ¡ Politica—dijo el general Bcrenguer 
radical Daladier reconocieron que no ha- En el curso de la comida hemos habla-
bian encontrado ningún documento que do de muchísimas cosas; de cuestiones 
pudiera afectar a Tardieu. ide arte, de arqueología; temas muy di-
— , I versos. E l señor Cambó ha hablado del 
viaje que hizo por el Mediterráneo. Se 
ha hablado también dc cuestiones de 
de l i -
resen-
caudal de 
atr ibuía a la comida, una vez termina- emoción en los momentos actuales las 
figuras de Bolívar y Washington. Esos 
hombres símbolos dieron vida al mismo 
Expuso en términos generales la doc-:los obreros que ^ próximo ^ne^. ten-
Irma de ciudadanía, deteniéndose a ana :dl.¿n trabajo. El gobernador marchó b 
lizar el concepto de patria y el deber,las nueve de la mañana a Madrid, don 
ds, todos de trabajar en bien de ella.'de se cree hablará con los ministros df 
Fue muy aplaudido. 'a Gobernación e Instrucción Pública 
león éste de la restauración de las mu 
SerVÍCÍOS prestadO" flor el ialla8 y monumentos nacionales. 
|1lll|'!!li|>¡T!!lliVi'!fl;!!"||l!il|lllllimi|l!!!IBlilllV>llll|:ii¡IVí!' 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de EL DE-
BATE, Colegiata. V. 
U n a v i ó n p e r d i d o e n t r e ; 
C a b o J u b y y R i o d e O r o 
anhelo que hoy siente el pueblo filipino 
en lo más íntimo de su conciencia. Su 
incorporación, pues, a vuestra exaltación 
Cuerpo de Carabineros 
Según datos facilitados en el ministe-
rio de Hacienda, las fuerzas de Carabi- ^ 
ñeros, durante el tercer trimestre delj 
año actual, han levantado 5.203 actas, 
deteniendo 418 reos, 63 cabezas de ga-, 
nado mayor, 1.445 de menor. 4.973 k i -
logramos de tabaco, 22.996 litros de al-
cohol, 14.713 kilogramos de diversos 
géneros, 2.544 plantas do tabaco, 5.595 
encendedores, 13.547 piedras de igni 
¿ D o l o r d e e s p a l d a ? 
I Hacienda y no he de negar que tam- su noble demanda de Independencia, sos-
bién de política, pero sólo en términos tenida siempre en la paz y el Derecho-
.generales, como ocurre en casos de és- No podía faltar la voz de Filipinas en 
r -r, ! 1 1. esta conmemoración, como tampoco tal-
tos. Puedo asegurarles que no se ha ^ a E m p a t i a de vosotros, pueblos de la 
7~ • concretado mngun tema político. América española, hacia la causa de la 
Iba tripulado por lOS Capitanes Como un periodista hiciera algunas nación flHpina, que es vuestra avanzada 
nacional y democrática tiene—además de.ción Y 3719 unidades dc otrot. efectos, 
incautándose dc dos carruajes y scis| 
alambiques dedicados a la producción ¡ 
clandestina de alcohol, habiendo prac-, 
ticado también 78 servicios extraordi-j 
narios y 3.894 en auxilio de la Inspcc-1 
ción del Tributo, que les fueron enco-1 
mendados por varios delegados de Ha-, 
cienda. 
Por los ministerios 
ser un acto de fe en los destinos de la 
gran colectividad hispana—el sentido de 
hacer de Bolívar uno de los fundamen-
tos más poderosos en que apoyar su as-
piración unánime de libertad. Bolívar, co-
mo Wáshington, en epopeya libertadora, 
se hubieran asociado a los filipinos en 
n , , . . r-i • • • observaciones respecto a los propósitos 
u u m i a n a y uv iro y un m e c á n i c o 'que se atribuyen al señor Cambó, el 
• conde de Xauen negó on absoluto que 
E L "JESUS DEL GRAN PODER" sc hut,iera pensado en una crisis par-
IOA A miosNAni r\e* cial para satisfacer los deseos del "lea-
A A BUSCARLOS der" regionalista. 
—Nada más lejos de la verdad—agre-
Nota de la Dirección de Marruecos, ¡gó—; yo he hablado con Cambó esta 
" E l delegado del alto comisario encarde y le he encontrado muy bien dis-
Cabo Juby, gobernador general del Sa- puesto con cl Gobierno. En la misma 
hará, comunica que, a las diez horas ¡nota que les dió a ustedes hablaba tara-
treinta minutos, del dia 10 de di ciem-: bien do eso. E l es partidario de que 
bre, salió de Cabo Juby para Río úe este Gobierno vaya a las elecciones. 
Oro el scxquiplano número 379, tripula-1 
do por el capitán Quintana, capitón EJ-
viro y un mecánico, no habiendo recibi-
do noticias de su llegada a Vil la Cia-
neros. A l transcurrir el tiempo qne se 
juzga necesario para la travesía, sc or« 
denó que dos aparaos de la eacuadrUM 
de Villa Cisneroa, hiciera un reconoci-
miento, llegando hasta las proximida-
des de Punta Carnet, sin haber obsei-
vado nada de particular. Durante el dia 
de hoy, se efectuarán vuelos por los 
aparatos militares de la escuadrilla dei 
Sahara, llegando los de Cabo Juby has-
ta Cabo Bojador, y los de Vil la Cisne-
ros hasta el mismo punto, y coopera-
rán a los trabajos los aparatos de la 
Compañía General Aeropostal que tie-
nen en Cabo Juby, con el jefe dc aque-
• Ha aeroplaza, señor Vidal. Por tierra 
han salido cn busca de los aviadores 
fuerzas montadas en camellos y caba-
llos de las tropas de Policía del Sa-
hara." 
A primera hora de la tarde manifea-
taron ayer en Aeronáutica que las noti-
cias no acusaban indicios que permitan 
tener la menor esperanza. Se han cursa-
do órdenes para que sin pérdida de mo-
mento salgan para el lugar donde pudie-
ran encontrarse en el desierto los avia-
dores perdidos, tres aparatos, uno cl "Jc-
•ús de! Gran PoGer'*. que pilotará el ca-
pitán J iménez; el "R-S", que saldrá de 
Guadalajara con loa Capitanes Ibáfiez 
y Núñez, y un "Junker' que pilotar? 
Si capi tán Ga1^,"". 
en el Extremo Oriente, 
Glorifiqúense a los libertadores y ha-
gamos votos porque sea oída la voz de 
Filipinas que reclama la libertad de sus 
propios actos y pide su incorporación co-
mo nación soberana a la vida Interna-
cional. 
Filipinas, la menor de las naciones his-
panas, se une en vuestros júbilos, pueblo 
de Venezuela y América española, y con 
este motivo desea hacer oír sus derechos 
a la emancipación que le fué ofrecida." 
* * * 
El Comité Hispano Filipino visitó ayer 
Si siente dolor de espalda, 
aviso qulrá de dolencias 
graveo que amenazan su 
salud. VENZA AL DOLOR, 
y evita el peligro, aplicanrto 
inmediatamente sin frotar. 
Linimento tíe Sioen 
Fomento.—Visitaron al ministro el du-
que de Fernán Núñez, los condes de Crei-
xell y de Torrcpando, el gobernador civil 
de Granada, el subsecretario de la Pre-
sidencia, don Eugenio Alcalá del Olmo, 
don Odón de Buen, don Pablo Jonge. di-
rector de los ferrocarriles urbanos de Má-
laga, y don Eugenio Barroso. También 
le visitó el padre Valdepares con una Co-
misión del Valle de Arán para gestionar 
la reparación de la carretera de Bala-
gucr a la frontera francesa. , , 
« M * 
AVILA. 11.—El gobernador y cl a":al 
de se han reunido con comisiones df 
obrrvos paradm. acordándose que el go 
Produce un calor agrada 
ble, activa la circulación 
y viene una saludable 
reacción que elimina el 
dolor. Adquiera hoy mis 
mo un irasco 
Lin imento d 
V í a l a d o l o r e s 
— j E s o , eso es lo que t e c o n v i t n e l ¡ M u c h o e je rc ic io ! 
("Le Maün" , París]! 
E L CONDUCTOR.—Mi ambición es dejar la ciudad y sepultarme 
para siempre en ese campo. 
E L AMIGO.—Pues como sigamos a esta marcha realizas tu am-
bición antes de cinco minutos. 
("The Humorist". Londres) 
CIUDAD D E L VATICANO, 11.-E1 
¡"Osservatore Romano" dedica boy su 
editorial al proceso del llamado partido 
industrial, en Moscú y hace resaltar sus 
1 aspectos curiosos, extraños e incompren-
jsibles. 
El órgano vaticanista observa que ea 
'el citado proceso no se ha aportado una 
sola prueba que pudiera justificar las 
graves acusaciones que se han dirigido 
contra diversos personajes extranjeros 
y estima que las penas de muerte que 
fueron pronunciadas y que fueron segui-
das casi inmediatamente de indulto, han 
hecho caer en el ridículo a los métodos 
1 comunistas. 
Finalmente dice que en esta ocasión 
¡Moscú ha usado una doctrina más ca-
ritativa que en los procesos instruidos 
con motivo de la celebración de ceremo-
nias religiosas. 
Las Misiones en China 
El domingo, a las cinco de la tarde. 
[dará una conferencia en la Residencia 
de los padres Agustinos Recoletos (fĵ fl-
Icipc de Vergara, S5) el Prefecto Apostó-
lico dc China, que hablará sobra las Mi-
sionps cn Chine, ausiliándose de proyec-
ciones. 
La Juventud Católica de Tetuán de 
las Victorias 
Se ha celebrado la inauguración del 
Circulo de Estudios de la Juventud Cató-
lica de Tetuán dc las Victorias. Este Cen-
tro, que cuentn. menos de un año de vi-
da, tiene más de 130 socios. En dicho 
acto dc inauguración hicieron uso de ia 
palabra los señores Aparlcl y Estiella. 
También pronunció unas elocuentes 
palabras finales el párroco y consiliario 
don Félix Pérez de Gracia. 
Asamblea de la Legión Católica 
BILBAO. 11.—Han comenzado boy 
los actos de la Asamblea general de la 
Legión Católica dc Bilbao. Primeramen-
te, dió cuenta la Junta directiva de ia 
| labor dearrollada durante el curso, le-
iyenco el secretario una memoria ani-
j plia y detallada que sirvió para que los 
j legionarios se amimasen más a piose-
Iguir su avance. Aprobada sin observa-
ciones la memoria, procedióse a f.0111"1' 
lar las conclusionea que la Legión na 
de elevar al pleno de la Acción Católi-
ca que se celebrará el día 14. con asis-
tencia del Obispo. Se habia reservado 1 
esta entidad el estudio de las conciu-
Isiones relativas a la Prensa y a la mr; 
ralidad pública. Esto no quiere «PM 
^ue la Legión haya de limitar sus cr» 
'bajos, sino que la organización &.c$í 
semana, cada una de las Asociación^ 
de Acción Católica corre con el W** 
'dio de temas diferentes. También 1» 
¡conclusiones de Prensa y moralidad p"-
Iblica fueron aprobadas unánimemanic 
Ipor la Asamblea. Dichas conclusión-» 
son emtaentcmente prácticaa como c 
jrresponde al carácter activo de .a eni 
I d a l que las presenta y serán elevoo» 
al pleno de la Acción Católica. De^pu" 
I de breves y fervorosas frases de al ígn-
ito del señor consiliario, don Juan Ü-coc 
Ivarría y de otras del presidente en 
I mismo sentido, dando además ^ f 
•cías a loa asistpntes y a todos los 
Irecedores de la Legión, se dio Por .la-
minado el acto. En el del día 14, pi'»' 
ro de los que celebre la Acción {-''iX°' 
ca dc Vizcaya, poárá apreciarse w 1 
se ha conseguido en un solo ano 
Coordinación dc las fuerzas CBÍ0̂ K&s'oX 
'juzgar por este pujante comienzo v r 
el entusiasmo con qut actúan todos 1 
afiliados, puede afirmarse que no e» 
lejano el dia del triunfo y de un* ^ 
lente organización que influya pooci 
sámente cn la vida pública. 
Para !a Semana Misional exista CT» 
¡disima animación. Sc están u^11112^ 
'los preparativos para instalar ia e l l i 
slcWn ds objetos de culto Q " « t e 
Mugar en la Parroquia de San Viceo 
El doctor Miralles, enfermo 
i PALMA DE MALLORCA, H - ' p ^ f / . 
r l martes se encuentra enfermo el -
obispo Obispo de la diócesis. Anocn ASti-
bo consulta dc médicos, que diag" 
carón padece una fuerte afección giu 
Las obras del Pilar ^ 
List» número ciento vcinUtrés de^JJ 
BUSCiipcion abierta en Madrid. — * 5 
anterior: 213.291 pesetas. Un c^ 'e" j ^ . , 
pesetas; doña Blanca La redo. oV, J L : L 0 
5; una devota, 50; una devota acl J^' Mi. 
Corazón. 5; J. P.. 25; D. V. L.. 2; don W 
fruel Pardo, 10; A. Torres, a; £?• ^ :,. 
doña Josefina Corredor dc CfUlja''v'ota( 
señora viuda de Jimeno. 5; u"a 0 dofia 
2; don José Onclns Saragon. fa. 
jMaria Cárnica de Onclns. 2.50. un ^ 
milia aragonesa. 25: dos devotas. • mina aragonet;». *o, w V J ña T«idra 
—¡Ya es tamos Casados! ¡Ya no SOmOS larclta Fernández Muñoz. 6; rtona 
más que un alma, más que un solo ser! £V2u6Í un* Filarica anda,uza 
. . . • 1 • 213.515 pesetaG. 
—Muy cierto, querida m í a . muy cier. 
to. De todas maneras, voy a encargar 
comida para dos. ¿Te parece? 
("Pagcs Gaies", Ivcrdou) 
ZARAGOZA, 
lias obras dH Pilar alcanza 
'de 2.837.112,30 peseta*, 
U . - L a . u s c r ^ p c i ó B ^ 
y lernes 1^ de diciembre de 1930 E L DEBATE ( 3 ) 
MADRID.—Año XX.—Núui. tí.tíSO 
i n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s Se r e s u e l v e n l a s h u e l g a s 
= = = = = = = = d e C á d i z y V a l e n c i a 
LLOEVE í O l i r a C I A L i l U N A O R A ^ ^ U O . O A N A : 
EN GillPUZCOA EN ESTA ULj'MA CIUDAD 
• En Cádiz se trabajó en el puerto, 
LA TUNA VALLISOLETANA, ACLA. ,SE HAN DESBORDADO LOS RIOS transportes de carbón, fábricas de 
nieve. Bancos y oficinas pública 
H u e l g a g e n e r a l e n E l d a 
MADA EN FERROL URUMEA Y BIDASOA 
Siete obreros heridos en un choque Casi todas las carreteras están 
de trenes cortadas por las aguas 
CADIZ, 11.—Esta mañana pararon to-: 
Temblor de tierra en Tenerife Los trenes llegan con gran retraso fo0/ J ^ S e í t o f ^ ¿taí, íríbajan6 
ALMERIA. l l . - U n grupo de a t e n d í SAN SEBASTIAN, H . - R e ¡ n a un vio- % ^ e l l ¿ o V í f ™ * 3 panader'ias- De3de 
grupo v^eT Círculo Mercantil-han acordado lento temporal en el mar. y "los "barco"S r ^ V r ^ c u I a ^ í r u ^ o s ^ T ^ e r o r ^ u T r n v r Itndir un homenaje al poeta alménense i entran de arribada forzosa. Llueve lo- taban a los au? 09rer0!3 ^ > 
Alvarez de Sotomayor, que consistirá en 
un busto del poeta, el cual modelará el 
escultor de Almería, Martínez Puerta. 
U n cobrador hiere a un inspector . 
BILBAO, 11.—Por haber sido amonea-
íado por una falta cometida, el cobrador 
He tranvía, Celestino Fernández, agredió 
al inspector Juan Isusi, que resultó con 
lesiones de pronóstico reservado. I A víc-
tima fué trasladada al Hospital. El agre-
sor siguió en el t ranvía hasta el centro 
de la capital, y allí se entregó a un guar-
dia municipal, al que dió cuenta del he-
cho, quedando detenido. 
La estancia del Rey en l a finca 
" C l a v e r í a s " 
CACERES, 11,—Continúa la cacería re-
cia en la finca "Claverías", de don An-
tonio Garay. E l Rey ha examinado los 
nuevos cultivos, y vió los soberbios ejem 
El alcalde HP r ini^^f» v.» „V.- »^ • "-«-"uunaiiu. A m eniraaa ae ia ciudad, 
S H¡> TT,M,^L n a avisado Que otros grupos impedían la salida de ve-
el no Urumea lleva una gran crecida, hículos, asi como la entrada de camio-^ 
habiéndose tomado precauciones. ¡nes y carros que traían vivires y o ^ ! 
Los r[os desbordados mercancías a la ciudad. Un grupo -le 
SAN SEBASTL\N, 11—A consecuencia '^TI--63 VOlCÓ en la Aven5da de Blas-
del temporal se inundaron Tas ^ camiones de la fá-
ras y se ha desbordado el Urumea, inun- ^ o í o i ^ h U ^ CAÍ CARR0, DE ,CARB0N 
dándose Martutene, Astigarraga, E r g o - L ° * ° , ve.hlc4,los- Solo circulan los au-
bia v la fábrica de electricidad U r u m e a i " d ' í l0^^SHy. v^i de.103 médl-
de Hemani. La carretera de Eibar eátál E ^ J J J provistos de Cantes. 
con normalidad. En el de la interceptada y se ha suspendido el t rá - : i aE" n l m " c a d ° deQlla Merced se hizo fico de autos que hacen el recorrido a A h J ? } * c°n "01™alldad. En el de la 
Bilbao por Zuínárraga. Los trenes lle-lL-lbertad-'^e rf&'!traron algunas coac-
gan con mucho retraso. En Rentería s e ™ " ^ t 0 ¿ f ^ n n o , ^ ' ^ ^ - 1 ? * 
desbordó el río Oyarzún, invadiendo ^s Z l u % ^ 0 ^ A1! 
aguas la parte central de la a l a m e d a . ^ H ^ 
También se inundaron las naves de la ^ s^^^^^ 
fábrica de tejidos de lino, lo que dificultó 
el trabajo. tad de trabajo. La fuerza pública cus-j todia el mercado interior y exteriormen-
En Irún en la aguja de entrada a la te; no se han registrado hasta ahora 
estación, descarrilaron sois vagones de incidentes 
piares de ganado, y las mejoras mtrodu-¡un tren de mercancías, y resultó lesio-, En la Avenida de Vasco Núñer de "Ral 
cidas para el desarrollo de a explotación nado el fogonero. Quedó interceptada la;boa í í Guardia P! J l fnlo^ ^ n , oartl ' 
aeropecuaria. «juc es la mas importante vía, retrasándose en tres horas el serví- r ^ t . , , , ? 1 1 " ^ S Í l L l ^ K ° . . H . n a „ » a í £ a g i , . 
de la provimra. El Monarca felicito por!cio de trenes. 
ello al señor Garay. Los ojeos están ani- g ] rí0 Bidasoa tiene gran crecida y ha 
madísimos, con gran abundancia de per- • 
dices y liebres. E l Rey r.e muestra com-
•nlacidísimo de la estancia. Esta noche, 
en el rápido de Lisboa, el Soberano re-
gresará a Madrid. 
contra un grupo de mozalbetes que im 
pedían la circulación de vehículos. En 
las primeras horas de la mañana circu-
mundado los bajos de las casas de Beho- laron los tranvías, pero se suspendió el 
vía, sm desgracias. servicio después. Los obreros de la fá-
La esposa de F.anco ha quedado en brica de Tabacos que habían acordado 
caparroso. no adherirse al movimiento, dejaron la 
Buque de ar r ibada labor a las once de la mañana, a reque-
FERROL, l l . - D e arribada, llegó por ri,™e"to del Comi,té de huelga, 
el mal tiempo, el buque inglés de 7.000 •Como el-Paro alcanza a los obreros U-
toneladas, "Vulcan", que lleva 65 días de 
navegación. Procede de Portland y se di-
rige a Sincerick con un importante car-
gamento de cereales. 
L l u v i a y n iebla 
LINARES, 11.—Hay temporal de llu-
vias, frío y niebla. 
pógrafos, hoy no se han publicado los 
periódicos. Sólo funcionan los Bancos y 
las oficinas públicas. 
El abastecimiento se ha hecho por la 
mañana normalmente. 
En vías de arreglo 
^̂ .fc E l conflicto parece esta tarde a pri-
DECLARA EL SUEGRO DE FRANCO s r r a ^ ^ ^ t ^ e T ^ 0 ; 
Ayer comparecí ante la autoridad l ^ ^ ' S ^ ^ ^ i / o r a n ^ Tue 
el suegro del comandante Franco. La interviniesen determinadas autoridades, 
diligencia, sin duda, ha tenido alguna ly los patronos se negaron igualmente a 
relación con el viaje realizado el jueves a que mediasen otros individuos que no 
Irún por la esposa del comandante P^ran-1 fuesen autoridades, 
co, que, después de pasar por Navarra i . E1 alcalde ha conferenciado esta ma-
ha llegado ayer tarde. E l suegro de "ana con el gobernador civil, don Gus 
Franco quedó en libertad después. 
» « • 
SAN SEBASTIAN, 11.—La señora de 
Franco y su hermano, don José Díaz, es-
tuvieron ayer en Irún, en casa de don 
Anastasio Blanco. Llegaron en automó-
vil . Hoy han avisado los miqueletes que 
la señora de Franco pasó por Illarrazu 
con dirección a Pamplona. 
tavo Morales. A l regresar a pie al Ayun-
tamiento el marqués de Villapesadilla, 
fué rodeado por el público, que le ova-
cionó con entusiasmo. 
Se niegan a abandonar 
Marinos holandeses 
CARTAGENA, 11. — En el Casino se 
celebró una brillante matinée en honor 
de los marinos del acorazado holandés 
"Jacob Van Hrrmskerck". Concurrió la 
distinguida sociedad de Cartagena. Ma-
ñana les obsequiará con un banquete el 
cónsul. 
L a T u n a val l isoletana 
FERROL, 11.—Ha llegado la Tuna va-
llisoletana, que viene postulando para el 
dispensario antituberculoso de Victoria 
Eugenia. Se le tributó un recibimiento 
grandioso, siendo aclamada por el gen-
tío. Mañana celebrará el primer concier-
to. Se organizarán en su honor diver-
sos agasajos. Permanecerá aqui hasta el 
lunes, en que marchará a Coruña. 
E l sorteo de hoy 
GIJON. 11.—El billete al que ha co-
rrespondido el segundo premio, se vendió 
«n fracciones en la administración de 
don Rafael Jiménez, de la calle de San 
Bernardo. Hasta ahora se ignora quiénes 
son sus poseedores. 
Los destroyers italianos 
LAS PALMAS, 11.—Se encuentran fon-
deados en el puerto de La Luz los des-
troyers de la Escuadra italiana "Lan-
celotto", "Malocello", •'Danoli" y "Tari-
go". Todos son de tipo análogo y des-
plazan dos mil toneladas cada uno, con 
una velocidad de 38 nudos, seis cañones 
de 4 con 7, tres cañones de 40 milíme-
tros y seis lanzatorpedos. La llegada 
de Ja escuadrilla se relaciona con el pro-
yeoíado "raid" de la aviación italiana porjoa de la C á m a r a de diputados se llamajy otros, en los que tuvo que intervenir 
el continente africano, para cuya prepa- c^arieg Nielsen, y ha declarado que no la Guardia civil y de Seguridad, que di-
ración y abastecimiento han desembar- se había propuesto hacer daño a na-i solvió a los grupos. Se ha notado entre 
cado en Villa Cisneros mucho material ,. . r,rntP<stflr rontrn. la nolitica los obreros ciertos elementos extraños 
y combustible. El velero "Aosta", de 279 J e ' J » ? ? Protestar contra la pouuca profei.ionale3 de huelga( que sólo nevao 
FIGURAS DE ACTUALIDAD l B a r c e l o n a a t r a v é s d e s u s a r t i s t a s 
Una exposición de pintura para la que ya se han recibido cente-
nares de obras de artistas barceloneses. Se prepara tamb.en un 
concurso de belenes. Un nacimiento artístico y monumental 
en el Pueblo Español 
Se quiere falsear el carácter de la fiesta de las modistas 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
B \RCELONA, 11.—La gran masa ciudadana permanece en general indife-
rente a la fobia con que los actuales directores de la política municipa censuran 
todo aquello que como la construcción del acuario terrestre del parque^ a reforma 
de la Plaza de Cataluña, el ferrocarril de la calle de Balmes, el Palacio Real 
de Pedralbes, la supresión de los pasos a nivel, etc., más contribuyo a hacer 
especialmente apreciada y popular la gestión del Ayuntamiento presidido por 
el barón de Viver. . . • i 
Más que el debate político del Ayuntamiento, preocupa al vecindario el con-
curso de belenes, la instalación de un nacimiento art ís t ico y monumental en el 
Pueblo Español, la exposición de artistas catalanes y, sobre todo, la fiesta de las 
modistillas que se va a celebrar en breve. 
Barcelona con su obsesión cosmopolita, con su inconfesado empeño de pare-
cerse a París , ha organizado su fiesta anual de "les modistetes", análoga en 
todo a la tan parisiense de Sainte Catherine. Desde tiempo inmemorial venían 
celebrando las modistas la festividad de su Patrona en una capilla dedicada 
a Santa Lucía en las proximidades de la Catedral, pero desde hace dos años ee 
vienen dando a la fiesta un matiz tan profano y bullanguero con su desfile de 
modistillas por las calles, con sus jolgorios, bailes, concursos de belleza, dis-
fraces absurdos y hasta con los clásicos gorros de papel, que son un remedo 
sxacto de lo que ocurre en Par í s . 
Por primera vez este año el Sindicato barcelonés de la aguja y la Fraternidad 
cristiana del personal femenino de El Siglo organizará su fiesta de Santa Lucia 
;con un programa religioso y fiestas t ípicamente populares en Cataluña, pero 
¡también se pretende dar a las fiestas profanas especial esplendor. Los organiza-
idores de izquierda catalana aprovecharán la coyuntura para que venga o no a 
'cuento, se dé a ello un matiz político de franca orientación materialista. Desde 
¡luego, será Barcelona la única ciudad de España que celebre bulliciosamente una 
¡fiesta, que si no es tradicionalmente popular, pretenden sus alentadores populari-
¡zar con rapidez. 
Las 15.000 mujeres que componen la población modisteril de Barcelona darán 
durante todo el día a la ciudad especial animación. El Ayuntamiento les ha 
| :edido el Palacio Nacional de Montjuich para su fiesta de la belleza y la Banda 
municipal y alguna subvención. Los teatros se aprestan a obsequiarlas. Todas 
¡las entidades más o menos recreativas contr ibuirán a los festejos organizados 
¡por esos señores de izquierda catalana, que nada tienen que ver con las mo-
| listas ni con los obreros y que tienen un interés vehemente en convertir la fiesta 
;de Santa Lucía en un plagio descarado de la francesa, incluso en el aspecto v i -
tuperable de una excesiva frivolidad que aún no está en el ambiente de Bar-
icelona. 
' Ya en años anteriores se convirtió en una irrespetuosa mojiganga la visita 
i matinal a la capilla de la Santa. Se dió forzadamente participación a los estu-
diantes que hacían cuestaciones por las calles para llevar luego donativos a la 
jcaaa de las modistillas enfermas. Tuvo la autoridad que prohibir que en determi-
nados teatros se celebrase una fiesta en honor de las "llusletas" con un programa 
!indecoroso, y la última fiesta de la belleza dió lugar a desagradables incidentes 
ocasionados por la indignación que las audacias del jurado produjeron en algu-
¡nas ingenuas que tuvieron la candidez de creer que era compatible el premio 
¡a la cara bonita con el recato que se debe a toda mujer decente. Las protestas 
je insultos más denigrantes fueron las notas estridentes de la fiesta; pero los or-
jganizadores permanecieron, olímpicamente impasibles. Sólo les preocupaba, sin 
duda, su absurdo propósito de que, incluso burlando la tradicional honestidad de 
i - i j - r J i L - a ' - r r - - j j j 'a mujer española, se pueda señalar algún día otro hecho diferencial de Cata-L l padre l a m a y o , tres veces rector de la h i s tó r i ca Univers idad de K ^ J ^ g ^ 
Santo T o m á s , de Fi l ipinas, que cuenta m á s de tres siglos de existencia. ! 
F ray Serapio T a m a y o , O . P., rector de la Un ive r s idad de Santo 
T o m á s , de M a n i l a ( F i l i p i n a s ) , para quien se ha ped ido l a cruz 
de A l f o n s o X I I 
es una figura doblemente insigne y m e r i t í s i m a por su alta cul tura y por 
su acendrado pa t r io t i smo. A la Unive r s idad que tan dignamente regenta, 
mode lo del m á s puro universi tar ismo, en toda la e x t e n s i ó n de la palabra, 
se debe en gran parte el que las Fi l ipinas hayan conservado e l calor del 
afecto hacia la gloriosa m e t r ó p o l i que un d í a las descubriera y coloni-
Una Exposiciór. de pintura 
el trabajo 
Un grupo de obreros se presentó en la 
n i A n * n n n i • • n • •• i n • niurni LonÍa del Pescado para invitar, de una 
DISPARO EN LA CARIARA OAfiESA z ^ ~ c J . % ^ 0 p ^ 0 L . a o 5 T 
P í l W n P R Í l I P S l f t negaron. No hubo incidentes. En el puer-
U Ulli U M i U 11.u I fl to también hubo coacciones, pero los 
^-.^r-^TTT . A.vyrt Tni w.„«4^<.o obreros de los vapores de pesca se ne-
COPENHAGUE, 11. — E l comunista.garon a secundar ^ movim¿nto . Con di-
que hizo ayer un disparo en una tribu-|cho motivo, hubo altercados entre unos 
toneladas, matrícula de Génova y proce 
dente de Kenitra, y el vapor "Alice", de 
395 toneladas y la misma matricula, des-
embarcaron también personal técnico. Di-
chos destroyers permanecerán en esta 
del Gobierno como misión agitar a los obreros. 
Un grupo S3 presentó en la calle de 
Alfonso el Sabio esta mañana, y como 
Los presos gubernativos 
BARCELONA, 11.—El gobernador ci-
c o n d e c o r a c i ó n solicitada. 
do la bandera del batallón literario que 
se envió a Madrid a instancias del Rey.¡vieran que una confitería tema abiertas¡ tranvías no circularán hasta mañana, 
para procurar reforzarla en la fábrica deisus puertas, hicieron salir a los obreros¡£,i abastecimiento es normal y los obre-
bahía hasta"el 20'del actual- La oficiali-ltaT)iceg ¿e manera que pueda conservar-'y dependientes, y después apedrearon eijros volverán todos mañana al trabajo 
dad ha sido cumplimentada por núes 
tras autoridades. Anoche se celebró en 
honor de los marinos italianos una fun-
ción de cine y varietés en el circo Cuyas, 
actuando Conchita Dorado y la orques-
ta argentina Rialto. 
Obrero a r ro l l ado p o r u n t ren 
LINARES, 11. — E l obrero Gregorio 
Carrasco Bajardo, de veintidós años, se 
subió al tope de un tren de mercancías 
en la estación de M. Z. y A., pero tuvo 
ja desgracia de caer a la vía y ser arro-
llado por el tren, que le cortó las pier-
nas por el tercio medio. Fué traslada-
do a la Casa de Socorro, donde le ampu-
taron las piernas, y llevado después al 
bospital en estado gravísimo. 
Agasajos a escolares m a d r i l e ñ o s 
en M á l a g a 
MALAGA, 11.—Invitados por el Ayun-
wniento. 32 niños de la colonia escolar 
se, pues estaba muy deteriorada. Aunque 
por su mal estado, no ha sido posible rea-
lizar totalmente la restauración, la ban-
dera ha sido reforzada con sedas, y aho-
ra aparece mucho más nueva. La ense-
establecimiento y rompieron todos los 
cristales 
En general, la normalidad es grande 
aunque es casi absoluto el cierre del co 
mercio y paro en el ramo de construe 
BARCELONA, 11—Es grande la ani-
mación para concurrir a la Exposición 
de pintura titulada "Barcelona vista por 
sus artistas". En el pabellón de arte 
zara. Porque la Univers idad de Santo T o m á s , donde se han fo rmado los de la Exposición de Montjuich se re-
l u m b r e s po l í t i co s m á s ilustres del a r c h i p i é l a g o , puede justamente con- | ¡ ^ > b l S í e l e s . 6 ^ mUCh03 
tarse. por su o r g a n i z a c i ó n y por sus elementos y sistemas docentes, 
entre las m á s prestigiosas del m u n d o . Y en el logro de este prestigio 
ha in f lu ido no poco la labor constante, abnegada, intensa y p a t r i ó t i c a de 
este sabio domin i co e s p a ñ o l , para quien tan justamente se p ropone l a !v i1 ' refiriéndose a los sueltos publicados 
j v ... i • I en los periódicos sobre los presos gu-
I bernativos que todavía se encuentran 
i i en la cárcel, manifestó que solamente 
- - . ., ZTjhay 13 presos gubernativos, de ¡Os cua-
. . . . • • J ^ j c les siete están a disposición de otras 
b M J P ^ S e í ? C ^ H¡zó 6cin^taf qUe en una 
ridad que patrullan por la ciudad. La pobiación tan grande como Barcelona 
Guardia civil de vigilancia en la plaza de, en reaiidad no es un número exagera-
Emilio Castelar y calle d* San Vicente,, do ]og s gubernativos que hay. 
ha despejado esta mañana algunos gru- pr tado acerca de ,a so]ución de la 
pos que se han formado en los citados; huef de artes gráñcaS( dijo que en 
puntos unas veces rogándolo y otras re-1 realfdad ha visto6 qUe Se ha resuelto, 
Part1endo_ algún que otro sib azo El al-! lo ha leí(£ en la prensa g 
calde, señor Maestre, ha facilitado una; ¡ . ^ ^ fo» v,,,«i„o„ *!„ 
nota de los destrozos causados por los Laps„Ümmain^ i ^ ñ ^ t " S , ™ 
huelguistas. Son los siguientes: 10 P C ^ M " ? ! ^ ^ ^ » ^ ? 5 * S S S ÍES?? 
cas de circulación destrozadas 18 rotas y SE P1^^11611 con tanta tAcilli-
T r e t o r c ^ ^ ^ ^ * J 
sido arrancados "iT bancos en los naseos Gob'ernó civi1' entraba el presidente de 
Dúblico :a Confedración de Sindicatos Libres, 
Esta mañana se ha personado en e l ?*món ?ue £a R e ñ i d o una con-
despacho del alcalde el presidente de la| ferencia c1?n el gobernador Seguramen-
Audiencia, don Luis Suárez. para da r t e en dlcha entrev.sta se hablo de las 
conocido. Acudieran una pareja y un 
cabo de la Guardia civil y entonces uno 
de los guardias disparó contra el indi-
viduo que se encontraba tendido ea el 
suelo y que al oír el disparo se levan-
tó y salió corriendo por la rampa que 
da a la fábrica de torpedos, desapare-
ciendo sin ser detenido. Se cree que es 
el sindicalista Saucedo, que llegó ayer 
en el rápido proced«nte de Barcelona. 
Esta noche han empezado a circular 
los "taxis". Ha funcionado el teatro Có-
mico, pero no el Gran Teatro Falla. Los 
Esta noche se trabaja ya en los periódi-
cos que saldrán mañana por la mañana. 
Es muy elogiada la actuación del go-
ña vino facturada hasta Coruña, donde cion y similares 
fué recibida anoche por el rector de la 
Universidad y una comisión de catedrá-
ticos que la depositaron en el lugar de 
la biblioteca que siempre ocupó. 
T e m b l o r de tíenra Se ha dado un caso curioso. Los con-
TENERIFE, 11—Esta mañana se ha:cejaleg y ios comerciantes que poseen 
sentido en la capital un ligero temblor lautornóviles> ante Ia imposibilidad de ir 
de tierra. conduciendo los coches, se trasladaron 
—Salió para Cabo Juby la avioneta a ocupaciones habituales en bicicleta, 
tripulada por la señorita alemana. Ej acalde ha tomado medidas para 
Siete heridos en un choque de Irenes asegurar los servicios de abastecimiento 
'de pan, carne y otros artículos y para 
 gracias a la Alcaldía por la cooperación I d l fe ren t^ . cuestiones sociales p.antea-
bernador civil, don Gustavo Morales de pastada en el breve y difícil plazo que,das en diferentes puntos de la prcvin-
2  l   t  jas Pozas; alcalde, don Ramón Carran-'ha desempeñado el cargo de gobernador . ' ^ asi como de los atentados ocurn-
. En las tahonas se hao|Za, y presidente de la Audiencia, que El señor Maestre devolverá mañana la;d'os y a '^vas amenazas de muerte que 
visita al señor Suárez para ratificarle su Par€ce, se h tn acordado por determina-
adhesión y felicitarle por su actuación. dos_ elementos sociales principalmente 
El gobernad r propietario, señor Ama-
do, que llegó anoche de Madrid, ha ce-
lebrado una breve conferencia con el al-
calde acerca del momento actual. El al-
calde ha dicho a los periodistas que ha 
La asamblea terminó cerca de las tres 
de la tarde, acordándose una fórmuia 
que da fin al conflicto. 
—Se han declarado en huelga los obre-
ros carpinteros, ebanistas y similares de 
Vich, por no haber atendido los patro-
nos las peticiones que tienen hechas. 
También se han declarado en huelga los 
obreros lampistas de dicha ciudad. Con-
t inúa la huelga de obreros ladrilleros y 
similares, amenazando con declararse eu 
huelga todos los obreros de dicha ciu-
dad. 
—Ha sido detenido el obrero Francis-
co Segura por ejercer coacciones e in-
tento de agresión. 
Agredido por un desconocido 
BARCELONA, 11.—Esta tarde, en las 
primeras horas, se presentó en el dis-
pensario de la calle de Sepúlveda el 
a lemán Enrique lenetcher, fotograba-
dor que presentaba una herida en la 
región occipital, producida por un ob-
jeto contundente. Manifestó que cuan-
do marchaba por la calle de Borrell, en 
el cruce de Floricablanca, fué agredi-
do por un sujeto al que tno conoce y 
que se dió a la fuga. Cree que la agre-
sión es debida a cuestiones sociales, ya 
que ha trabajado durante la huelga sos-
tenida por el ramo de Artes gráficas, a 
pesar de haber sido amenazado. La Po-
licía practica diligencias para dr tener 
al agresor. 
Los delitos de Prensa 
formado largas colas ante el temor de han puesto todo su empeño en que el 
conflicto quedara prontamente solucio-
nado. El gobernador ha facilitado ana 
quedar el público sin pan 
Bicicletas en vez de "autos nota congratulándose de la solución del 
conflicto y diciendo que cesaron las cau 
sas por las que él creía relajada su au 
toridad y que había retirado la dimisión 
de su cargo. 
VALENCIA, 11.—En el kilómetro 272 
de la línea de Barcelona ha chocado un 
tren de mercancías con otro de obreros, 
resultando' heridos: grave, José Fernán-
que no dejen de funcionar los servicios | 
Se reanuda el trabajo 
en Valencia 
VALENCIA, 11.—Puede darse por ter-
en Badalona. 
Los conductores de "taxis" 
BARCELONA, 11.—El Ayuntamiento 
bía felicitado al director y personal del¡ha dirigido una nota a los conductores 
"Diario de Valencia" por su digna acti-!de "taxis", recordándoles la obligación 
itud frente a la última huelga, enviando ^ue tienen de cumplir toda la i-egla-
tademás 500 pesetas a la suscripción) mentación aprobada por el Ayunta-
abierta para los que trabajan en dicho; rniento sobre tarifas, pues no debe per-
periódico, jsistir las tarifas rebajadas, sino que de-
El alcalde ha publicado un bando anun-| ben imponerse las aprobadas con su-
m"unicipalizados'de agua, electricidad y ¡minada la" huelga g*eneral.~Ar tomar'ho-fiando a los dueños de taxis que, si no presión de propinas. 
demás servicios públicos. Desde primera!ras ei mando de la provincia el presiden-'ocupan sus puestos hoy mismo, a las! A pesar de la nota, los taxistas per-
f o r a fué el alcalde al Ayuntamiento, don-! te de la Audiencia, señor Suárez, sin re-seis de la tarde, quedarían caducadas eisten en su act!tiid de que prosiga la 
madrii m u idez García, guarda jurado, y leves. Ma- de conferenció con los tenientes de al-¡currir a los servicios del Ejército logro las licencias para ejercer su industria.; tarifa de 30 céntimos hasta que hayan 
on-n03' nuel Prado. José Jordán, Luis Tormo, calde ^ rec¡bió comisiones de obreros ¡abastecer de pan y carne a la ciudad. |Igual medida se adoptara respecto a to- logrado la unión de todos los conducto-
Avelino Fuentes. Francisco Gadea y An-jy empleados municipales, que le expre 
tonio Vidal. , - - J J 'saron sus deseos de colaborar en la so- d 
—Esta mañana, al pasar el rápido de [lución del conflicto. 
Sevilla-Barcelona entre La Llosa y Lni l -
ches, arrolló a un carro, conducido por 
.Emilio Sanz. La caballería que arrastra-
g u i d a n ^ r --; £ ^TrCha °^e, ' ba el vehículo quedó muerta. E l Paso a| CADIZ u ^ L a tarde transcurrió con| La nota del día la han dado los due-|ei^unstaiicias 
euiaarnente a los Campos Elíseos, en cu-
Sitia so loa .,•;/. ..nn nnmíHo r>n -nre-
"compañadog de su directora señora 
Quintana, vinieron a esta capital y vlsi-
«ron la Catedral. Después se trasladaron 
•^puerto, donde embarcaron en una ga-
bahía. 
Teneri-
BARCELONA, 11. — Ante el Juzgado 
especial que entiende en los delitos de 
Prensa ha declarado el director de 
"L'Opinió" sobre un artículo publicado 
acerca de la fuga de Jaime Compte, del 
que ha resultado ser autor Molíns Fá-
bregas. También declaró el director de 
" E l Progreso", del que se dijo era au-
tor de los art ículos publicados última-
mente, que fueron denunciados por el 
fiscal. 
Protesta contra una 
construcción 
BARCELONA, 11.—Los representantes 
de dieciocho entidades de la barriada de 
la Barceloneta, han visitado al delega-
do de Obras públicas del Ayuntamien-
señor Martínez 
que no se lleve a 
pendido por orden gubernativa. En las ta- e: compañía de la tiuar- : ra evitar las coacciones que puedan I e ñ ^ d u T h a ^ r r l ^ 
SollICIOn del conf l i c to h0naa Se ha trabajado, sin que hubiera d'a civil del Cuerpo móvil, que prestara i hacer los empleados del Ayuntamiento,'timo maaa. aei mstituio Man 
lincidentes. I8^3 feryieios mientras duren las actualesjhan acordado usar de algunas arguciasi _ ¿ i gobernador recibió esta mañana 
sitio se les sirvió una co ida en pre 
•encía de ias autoridades municipales y 
protesores de las escuelas de Málaga. Por 
a tarde, los pequeños fueron al Ayunta-
"lento, donde el alcalde les obsequió con 
Postales de vistas de Málaga y cajitas con 
j^sas. Luego marcharon al templo de la 
am i ^ de Málaga, cantando una salve 
en i imaSen, y por último estuvieron 
in *u Parque Marítimo, regresando al 
nochecer a Torremolinos, encantados 
P"8 *scolares de la visita hecha a esta 
^Pital. 
cm^,1. R e m a d o r civil y el alcalde han 
"mpilmentado al ex presidente de Mé-
4 C0, 6enor Portes Gil . 
El ferrocarri l Z a m o r a - C o r u ñ a 
Vi¡fCi^NSE. H.—En la Diputación pro-
f*8 o r e n L ^ y ^ m ^ n ^ / X c u m e ^ - f is . DespuTs'seTra^diiron a la oficina i t i e r n o " civil para dar cuenta al gober-jlog trabajos se ^ t ra tó por los sindicans-
de Fomen-
en los pró-
cant;~. Presupuestos se consigne una 
viciad mínima de 50 millonea de pe-
los nhrJ^ra 'q*Ue Í ^ Í S 0 Puedan C0,brar los¡la visita del Obispo de Vich Después 
l ? o ° ^ ! ? ^ ! ^ a la Diputación para deyolve? la nivel donde ocurrió el accidente estaba ]at.va tranquilidad, circulando por las ños de los "autos" particulares, que des- En el puerto, esta mañana abierto y el encargado de su custodia no numerosísimos obreros en actitud'de primera hora de la mañana se han lan-1 ros se reintegraron a sus puestos, sin lo perciban los 30 céntimos fijados. ivisita que le hizo dicha Cornoración con 
Se encontraba por aquellos alrededores ^ v.gilados de cerca a ^ l la calle conduciendo los Je ^ ^ r t J L a huelga de Artes'motivo de su nombramiento'Se ¿ambTa" 
Los mar inos alemanes Visitan Iza pública. A las cinco de la tarde, como Este acto de ciudadanía ha sido secunda- ^ " ¿ ^ f ^ Navaide Levante ^ 0 ^ ° ^ Huelga de A r t e s ron los diScUrsos de rübricai 
n * l había anunciado el gobernador, se re-do seguidamente por el comercio, que f f j a unmn ^ava ae nevante y ĉ  ' ; 1 —Los patronos hoteleros de Barcelom 
CompOStcla unió en la Audi<?ncla una Comisión de abrió sus puertas. f™3 ^ i ^ ™ ' ^ e se hallan cn hue^a Gráficas, resuelta han visitado al 
^—o^»» ^«n . ^ -iAt* - i Pre-i Los tranvías han salido con todo el per- deTsde nace tiempo. 
. . . I s c o l ^ o ! 2 " . « i - n «tPstados de «fíhlteí ei1 . ^ suscripción abierta para aguinaldos 
to están haciendo estos días excursio- de ia Rosa, que 
nes a Santiago, para visitar los monu- rante la reunión 
mentos arquitectónicos de Compostela. p0r parte de todos. . «-««.«.«««wv» ^ «.«.«««w T - ^ . . ^ r . 
Soy fuenm más de doscientos. de trabajo de los albaniles en la siguien-l Algunos elementos huelguistas trataron 
nu.y xud . j -y ^ ,< . te forma: los ofic a es a bani es. entre en las pr meras horas de la mañana de . . , por coiresponaer esia suspen 
Las casas baratas de Zaragoza ^ V ° í TOO m- ¿ S R - I O J Í ™ ^ I . «nt^H» en i * canitai de ios SIon a la jurisdicción del Gobierno 
presidente de la Diputa-
ción para felicitarle por su iniciativa de 
aratas ae 3,75 y 7,90 pesetas; los peones, 6,35; los impedir la entrada en la capital de los ^ ^ & S ? 8 ^ sociedad obre-ita3 el tiemP0 Para abastecer al 
ZARAGOZA 11.-E1 director de Ac- Wqueadores . 7,10. Se aprobaron tam-|huertanos que traen sus productos Para: a ^ f1 a ™ a Í a ¿ ^ h o saberoue no;vecindario ^ cerraron también, 
cióírSocial, que con los técnicos del mi-!bién algunas reglamentaciones relativas¡ia venta, pero aquellos, con energía. ^ S ^ d t ó T ^ h u e l S ^ S r a i del ab° ^ Guardia civil patrulla, pero no se 
S e r i o de Trbajo, llegó anteayer a Za- al trabajo de los albaniles en Cádiz y sus cieron frente y llevaron sus carros a ^s ^ ™ a r ^ ael an . 
nisienu uci ^oñ^na con e * ^ a inrvií.Hiatamí>ntP se levan-1 rofli-noHoc ono han nncdado nerfectamen- ;:UIC10 carácter de ia uiuma. 
de la Orden del Santo Sepulcro. 
Un hombre apuñalado 
BARCELONA, 11.—En la ralle 
ha registrado incidente alguno. De Al i - Arco de Triunfo, a las doce d T t o n f 
^ante.saIieron vanos números de la Guar- che y frente al número 46 ha s4o ê "-
Dice el ministro de^1? civil para reforzar la de Elda. Icontrado muerto un hombre como de 
to l*6 }levarán al ministro 
«mo» e i que se le Pldle xi  
canti 
"«tas 
la Sociedad Zaragozana de Urbaniza-¡nador( don Gustavo Morales, de la fir-jtas de impedir la reanudación de las la-
rión v construcción, donde se celebró una!ma de las bases. Allí pronunciaron unasjbores, por lo que se originaron algunos in-j 
entrevista a la que asistió el ar-;paiabras ei gobernador y el presidente1 cuentes, que fueron cortados por la fuer-1 
La huelga se planteó sin aviso algu- unos treinta y cinco a 
no, suponiéndose que obedece a protesta vestido que no llevaba d o o n ^ n M Di 
¡por los sucesos de Valencia. guno. P ^ s e n t a V 7 o f L r i r s T ' a r m a 
<ier~fPara obras en los cuatro trozos 
^ Ier.rocarril Zamora-Orense-Santia-
ger^ ^na Encarecen la necesidad ur-
y recn construcción de dicha vía 
con irer(lan lo ocurrido recientemente 
Brollé descarrilamiento de Puebla de 
terruj:;- n Clodio, que motivó la in-
do s i l n de ias comunicaciones de to-
^pSaer<? Gntre Galicia y el resto del de vista de carácter 
Pana. durante doce días. por el señor Aragón 
La$ c f t^ . , • • visita de inspección i 
TJTT C0Inumcaciones m a r í t i m a s cutadas y en ejecución 
c a f ^ A DE MALLORCA, 11.-E1 al-acción social observada se ^ p r 
'ksDaoiw^ convocado para mañana en su 
lar^a entrevista, a ja yuc — — paiauiaa ci 6v^v.w~-~» — í — . v ^ ' ^ " ' • " i — ~ — ~ A última hora de la tarde habló con' 
nuitecto señor Zuazo. . • ¡de la Audiencia, celebrando la solucioniza publica, pero en la mayoría de las fá- | ios periodistas el ministro de la Gober ' 
Desnués de visitar toda la zona des-'del conflicto. Los obreros marcharon a bricas entraron los obreros. Los directo- nación, y les dijo que en la huelga da1 
tenada a edificaciones y casas ya cons- la Casa dei Pueblo, y publicaron un ma- res dei movimiento, visto el fracaso que ¡Cádiz actuaba de árbitro el presidente! 
truídas a las doce y media se traslada- nifiesto diciendo que todos volvieran ma- han tenido en la capital, han intentado;de la Audiencia, que precisamente a la1 LERIDA, 11—Con la intervención d-1 
ron al Ayuntamiento P ^ f t e . n " u°a,arcee' ñaña al trabajo. ^ n r f S o ^ L ^ ^ el mlni?fro hablaba estabvgobernador ha quedado resuelto el coñ-
unión con el alcalde. Comité de en.ace Algunos incidentes ¡Pretend do impedir la llegada a Valen-: celebrando una reunión con los elem;n füeto existente en la Compañía Cana 
del Ayuntamiento y la Sociedad referi-| _ & cía de los camiones y carros; pero 60 o|toa interesados. d¡ense. que afectaba a dos mil obreros 
da y técnicos municipales. n i m t ¿ Simultáneamente can la firma de las,lo consiguieron momentáneamente en la. Acerca de la de Valencia, dijo que la de la Central de Camarasa los cuales 
12 gstsi reunión se expusieron puntuar 
No habrá huelga £ 1 3 - " i ^ do . 'LorPf011 .y o l ia en el 
to^ mgddo, las dos mortales de necesidad. 
; — Fue trasladado a la Casa de ?nrnr.o 
en la Canadiense donde ios médicos se imi taron 1 cé?' 
- I tiflcar la defunción. No se tienen «no-
ticias de como ha sucedido el hecho 
que ha originado la muerte a dicho 
individuo. " i-uu 
los1 un oosiacu.u. ™ - - m,pdpn ser I tahona del barrio ae sania naana, IUS, Los Sindicatos únicos, que no se resig-
saber de antemano quienes pueden sei ^ trai.on Re. naron al fracaso sufrido, pretenden pro-
na-í sultó herido con cristales un obrero'longar la huelga, habiendo fracasado por 
t^bie^p!, vista de que los servicios se acerca 
lica<ao Vt ^egun plan recientemente pu^ -
-S4úenn i a / f ace ta" . 
^«ce^L110110^8 de origen fidedigno, céte'ra. eoñnr Zuazo ofreció ajus-' donde hay un establecimiento de bebi-
ÍI?ebio Tf.1Líndividuo detenido en el| El arquitecto senor^^uax contrato con das> sal¡a del mismo después de teiefo-
3K ?9nlf ,oUAcónsdó^ 3" conveniente I de don Fraincisco de la Viesca. En una; voltosos. 
b tá lo. AconseJ" „ „ a r } a r í «p,.¡ t  
  
Denefiolarios de las ca 
moldarlas a sus nece 
d económica. El dlrí 
al se extendió en 
ca de la necesidad 
un hogar de la fa 
de precios, amortización, > " diz en el sitio conocido por Coornas 
os ben lda , « ¡ ^ ' ^ S ^ T c a p a - l s .tó 
di 
- tt-D*,. iropieaaa uiuauo..ii:iua.u . 
^ a s 1 ^ de las comunicaciones ma-Social s  e ^ ^ V ^ } de hacer de la carga. Esta fue - ^f8. en to ,1/» i o îooo m de la necesiaaa H»nte 
tem'anoTuienes pueden ser 1 tahona del barrio de Santa María 
-ios de las casas baratas pa-
LS a sus necesidades y cap
nica El director de Acción 
xten'dió en consideraciones 
i   a ¿ ^ " j ^ l~~d^ qu¿"'travnscurrió 'con mando de la provincia, a pesar de en-
í . mina, , iliáad En log extramuros de C á - c o n t a r s e enfermo con fiebre. 
Q alquíleles, CL H ^n niHr. ñ  P r no _ . . . . 
C^araOd0ficial a los presidentes de la 
^ n T F ^ e n í r d T l ^ í ú r ^  3U* ^ f l T a r ^ d e A M Í S q u e " f u T ' d l t e n Ü o ^ Ü T ' G ü S d l a " ^ las grandes precauciones tomadas. 
^ t r a ? f i c i a l d ^ i  l i r e c t o r j ^ ^ interv¡no ¡ J f c que dai. una . E l gobernador civil, señor Amado, que 
la única nota riiscor- lle&ó esta mañana, se ha hecho cargo del 
Destrozos de los huelguistas 
f e i r o t ~ I t a r V esas in^ac ione^ el contra ^ u 
^ V e r 0 l d M a ^ i p U t a c i ó n , nada tiene.líos c o ^ p e r a t i v i ^ | c 
t - con dicho asunto. 
..ear a la Comisaría, el agente de Poli- VALENCIA, 11.—Procedentes de Caste-
ía señor Castellano, acompañado de llón y Alicante han llegado refuerzos de 
que por la noche asistía a la comida que siete horas para los trabajos,'dentro de] 
daba en el palacio de Lir ia el duque de ¡agua y el aumento de salarios. Queda 
Alba, y a la que también había de con- subsistente el derecho a trabajar horas 
currir el jefe del Gobierno. extraordinarias, si loa obreros lo desean 
Otros conflictos # « » 
ALICANTE. 11.—A primera hora de la' ZARAGOZA, 11.—Se ha reunido el 
mañana abandonaron el trabajo en el i Comité de los Sindicatos Católicos de 
pueblo de Elda, los obreros del ramo de obreros, acordando estudiar las ponen-
la construcción, propagándose rápida-; cias que han dellevarse al Congreso 
mente a todos los oficios, especialmente nacional que se celebrará en Madrid en¡ 
los zapateros, que predominan en la ciu- el mes de emero. También acordaron1 
51 anos de empleado 
en un Banco 
BARCELONA. l l . _ E l Sindicato T i 
c a e v P r ^ s t n h L ^ TPlead0S de 
ca y Bolsa, ha acordado pedir a me-
dalla de oro del Trabajo, para su a ü í í 
do don Gabriel Ménd'ez de V go cu 
eTv ic ioTan6^ ^ - ^ años Dres ' ta^ servicios on el antiguo Banco de Bai-celona, hoy Comercial. 
Dimite el alcalde 
de Manresa 
dad. El comercio cerró también. Noticias publicar un manifiesto, en el que 6e ! calde de M a n r e s a * ' í v i " ^ " ^ 1 ^ 1 0 0 el a1' 
llegadas a última hora, informan que la! explique la actitud observada por los Se dice que la dimkiíí francisco Puig. 
Dande»-a J - i L a i i - i». • 'Los coinisionaaua i u c a - w - " ^ M - - " - " " s ¿ acercó pe tó la en mano, recibiendo!más fuerzas de este benemérito Institu-ihuelga es general. Los establecimientos:Sindicatos Católicos con motivo do la!entrevista míe onJt,., obedece a una 
A N T T / b a t a l l ó n h l e rano ;un banquete y mañana, a las nueve disparos a quema-ropa, de un des- to, procedentes de Málaga. Se han redo-íde comesübles tuvieron las puertas abier-1 reciente huelga de albañilca. Jtro señor Ventola COn el ex miüi¿' 
AGo. 11.—Anoche se. ha recibí-f resan a Madrid-
•̂ " ' dos fueron obsequiados con otro señor, y al oír disparos próximos,¡la Guardia civil, esperándose también | li  
Vierne» 12 iU di«MPint»re de 19SÜ ^ 4 ) 
C a m p e o n a t o c a s t e l l a n o d e g r e c o r r o m a n a 
R E M I T I D O , 
UNION FARMACEUTICA NACIONAL 
Dará comienzo el domingo próximo. Ua próxima prueba 
por la Copa Schneider 
Lucha grecorromana 
E l campeonato rastellano 
El clominpo. día 14. darán comlen/o 
Madrid, 11 de diciembre de 1930. Se-
ñor director de E L DEBATE. Distin-
guido señor mío: Consideramos ocioso 
continuar discutiendo una cuestión ya 
fallada por el Consejo de ministros— 
gure ba vencido por puntos difícilmente ¿egún anuncia la nota oficiosa de ayer 
a Quadrini. I — a c u e r d o con la justicia y ia con-
Campeonato de la Gimnástica veniencia pública, como todos, cirogue-
E) día 15 del precente me3 empezará'í",08 y ^ ' • ' ^ c é u t i c o s . esperábamos. Aque-
a ,a, diez d'e la ¡ ^ ^ « ^ f l campeonato Social de Boxeo ^ama- ^ ¡ J T ^ ~ £ Z T o -
de Micha grecorromana para el campeo-1-eur' que la Keal Sociedad Gimnástica bierno no pueden hacer otra cosa que 
nato de CasUUa, organizado por el Circu-i iCspañola ha organizado y que tama acatar el fallo. 
lo de la Unión Mercantil e Industrial 
La entrada será por rigurosa Invita-
ción. 
Sfi recuerda a los participantes que si 
tí s^r requeridos para la celebración de! 
rnnihr.te no comparecen, se los conside-
rará, derrotados, por lo cual se ruega 
la puntua.l asistencia. 
Peso extraligero; A. Taravillo (D. F.) 
contra E. García (C. U . M . ) ; F. Rodrí-
guez (R. M.) contra R. Teso (3. H . ) ; 
F. Delgado (D. F.) contra Pío López 
(D M.) . 
Peso pluma: A. Requejo (C. U. M.) 
contra A. del V 
ro (A. T.) cont 
aceptación ha tenido entre sus asocia- Pero se cometen tales inexactitudes 
dos. valgámomoa de un piadoso eufemismojj 
La ficha médica se hará a los part í - ; -en el "remitido" que publica el núme-
c.pantes el viernes 12 y sábado 13 e n ^ 6 * r 0 ^ no P"6" 
su nuevo gab nete médico instalado ^ X t a m e n T la^Comisión, que re-
su domicilio, de nueve a diez, y las conoce el derecho exclusivo de los far-
irsciipciones todos los días laborables, macéuticos a la dispensación de toaos 
do echo a nueve de la noche, en su lo-i los medicamentos, fué suscrito integra-
cal social, Barbieri, 22. ¡mente y sin reservas, por cinco de los 
_ i ii 8e's miembro de la Comisión. E l único 
r O O t o a i ' •flue disintió de él fué el representante 
T „ , * j i Q ni de los drogueros, que sólo por una ex-
Los nuevos «lementos del Sevilla t.esiva P0^é3cendencia p u d o tener 
SEVILLA, 11.—Han llegado los fut- puesto en una Comisión constituida por 
Luengo (R. M . ; cuwu» o. x a u c s ^ i m^^nm^ti^tm^m i« V—' .^ iT : r t 7 ' 1 136 una vez Paia siempre: la cuspen-
(D. F . ) ; L. Fernández (D. M . l contra ;oia- correspondiente a la segunda Liga. sación dp medicamentos, sea la que sea 
J. Legido (D. F . ) ; E. Navas (R. M.) En Las Matas su forma, es una funcón privativa del 
contra P. Huélamo (D. F.) . LAS MATAS, 11. ojorciclo de la profesión de Farmacia 
Peso ligero: V. Villate (C. Tí. M.) con-; DEPORTIVO LAS MATAS - To-
tra J. L. Mart ínez (F. U . E.) ; J. Gay 
(D. M) contra J. López. 
Jurado: Don Román Sánchez Arias, 
don Julio Torres y don Felipe Mart ín-
Crespo, 
Arbitros: Don Heliodoro Ruiz y don 
F. G. de la Torre. 
Aeronáutica 
La próxima prueba por la Copa 
Scheneider 
y nada tiene que ver con cuestiones de 
comercio. Como el diagnóstico de las 
rreionones y—* i enfermedades es función privativa de 
El Real Unión a Marsella 'la profesión de Medicina, lo mismo si 
MARSELLA, l l . - L o , directivo, 8.1 LnalapurmoU„nía.S,mP'e 00nat'Pa'"> 
Olympique de esta localidad han con-, Acepten los drogueros la vuelta a la 
certado un interesante partido contra el ¡realidad que lea Impone la decisión 
Real Unión, de Irún. para el dia de año;anunciada del Gobierno; procuren ga-
nuevo. narse la viaa en el campo que su modaü-
ZRmma KP pntreni idad mercantil les ofrece, bastante am-i / iamda se entrena ip,io pai,a que vivq)n e¡log y gus 
| Ayer se entrenó en Chamartin el no-, ¡; ¡30.000!!! dependientes—,•. no habrá un 
table .iug dor Zamora, actual guarda- poquito de exageración en la cifra?—y 
Aor^ r inhs riP in-lat^rra Fran 'meta ^ Real Madrid. Es casi seguro ^J6"-^ de intrusarse en el ejercicio de 
T h -^ a.nrrt«dn r^v n ^ n í ^ P ^ r á actuar antes de un mes y es una P r e s i ó n , amparada por un título 
???? celebrar que recobre pronto su w U - l i ^ I » ^ ? ' w * i*}™'™ h a ^ 
Los 
cia e 
d3d que la lianza por aparato inscrito 
sea de 20.000 francos—que podrán es-
tar representados por la garan t ía de 
una entidad bancaria—y asimismo los 
siguientes puntos 
que 
gua brillante forma. 
estado temporalmente autorizada por| 
unas disposiciones legales equivocadas. 
R í ] ] o r Q"6- Por e110- exigían una razonable 
1 " ' l l l < " i-ectificación. aunque ésta perjudicara 
Campeonato de Madrid intereses de quienes creyeron posible 
E Í d r c u i t ^ d e ^ l a Copa Schneider ten-l Resultados de los partidos jugados q R o ^ ^ a l^tedta8 nubMcación de e, I 
drá 50 kilómetros como mínimo de des- ayer, correspondientes al campeonato de, taRocga^do fe ant%ipaP ^ ^ 1 * 3 su' 
arrollo. Madnd: ! atento s. s. q. 1. e. 1. m., Juan RhodemJ 
Las salidas no se darán en linea. Tercera categoría presidente de la Unión Farmacéut ica! 
La prueba se disputará entre los días CAÍÍO, 200 tantos en 46 entradas. 18 NTacional-
24 de agosto y 19 de septiembre. !de senC mayor, gana a Hodar, 126- • n • • iW ¡ | in i fni i i iBn 1 
Como se ve, Francia e Italia han acá- 4g.2i, i, . i • • • • . •« | 
bado por aceptar la fianza fijada ^ Cuarta catecoría 
principio. Los respectivos Aero Clubs' • 
tienen de plazo hasta el día 31 del ac-j LUQUE, 100 tantos en 57 entradas, ] 
tua!, fecha del cierre de inscripciones.'13 de serie' vence a Qu^tana, 91-56-9. 
para confirmar su aceptación y, por1 GARCIA, 100 tantos en 64 entradas, 
cons;guicnte. garantizar con 600.000 9 de serie' vence a Benito' 94-64-11-
francos la presencia de tres aparatosi MUSLARES, 100 tantos en 62 entra-
cn la Copa Schneider. ,das' 11 de scrie. vence a Campillo, 82-
NulfVQ presidente do la Federación 
D E 
E L 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S U n r o b o d e m á s d e S O . » 
p e s e t a s , LARA (Corredera Baja, 17).--A las 
6,30 y 10,30: Doña Hormiga (éxito in-
menso) < 30-10-830). 
ESPASA-CALPE, S. A., pre-
viene al público que se abs-
tenga de adquirir colecciones 
o tomos sueltos de la ENCI-
CLOPEDIA ESPASA que no 
procedan directamente de es-
ta Editorial o de las librerías 
que no sean de libros nuevos, 
que son, en su mayoría, co-
rresponsales de esta casa. 
L a advertencia tiene por 
origen el que algunos estafa-
dores han suscrito Enciclope-
dias a plazos, revendiéndolas, 
por cuyo motivo algunos se 
hallan procesados y otros en 
la cárcel, ocasionándose mo-
lestias a los adquirentes de 
esas colecciones, pues se in-
curre en responsabilidad cri-
minal al encubrir por medio 
de la compra ejemplares es-
tafados, aparte de las pérdi-
das de los mismos, sin indem-
nización alo-una. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
í K I A L T O : "Qué fenómeno" ' "MAR A VILLAS ' (Malasaña, 6).~Compa- $6 detiene 3 UPtl Chada, aUtOPa Hol 
* ^ r ^ x z & ^ ^ F ^ - í B ^ t h e c h 0 ' y a su cómp, ice 
• asesino ê  ó ^freo ' i ^ w i e ^ l a 3 ^ ^ ^ ! ^ ^ ' ^ an^r^os"^^ la ^^rpiira.—-No- E1 dla 3 del actual se ^ 
I Situaciones, erizadas de dificultades, que r A v o N (Embajadores, n ) . - C o m p a ñ l a «e m ^ ae ^ Z t l M ^ r * ÚOm-
l asupasosevandeshaciendocomopom. de dramas policiacos Caralt. - Tarde, lc»10. ^ ia senorua A l m u d ^ fUvíí 
pas de jabón. 6.30; noche, 10,30: La serpiente azul (éxl- J»"16"62' Lu^aPa. 20. E$ta dió cuenta 
* Harold es en toda su cinematografía to inmenso). ¡del hecho a comisario del iistritc de 
I el simple afortunado. No necesita espe-' . REINA VICTORIA j a r r e r a de San Chamberí, al cua manifestó que t ¿ 
l rar al desenlace para lograr su apoteo-^eron.mo 2 8 ) - A laa 6,30 y 10.30. P i - ^ a r a su domicilio en las p n n ^ 
sis. La tiene sing'ularmefte en cada pe- ' ^ ^ A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a - ^ U % T u e % e ^ ^ ^ ^ ^ ^ T o T ^ 
ripecia. en cada aventura. Sus s m p k - n o León._.6.80-10,30: El tonto más t o n - ^ J ^ f . ™ ^ 
! .as mismas se le convierten en éxitos..t0 ae todos los tontos (22-U-930). nc r ° : ^h^as V a lpnos efectos, que es 
s El hombre es una dicha continua. El¡ CIRCO DE PRICK (Plaza del Rey, 8). peclficó. Con este hecho coinadió la dcs-
¡ amor le sonríe, aunque hace todo lo po-¡A las 6 y 10,30: Gran viernes fémina. aparición de la criada, que dijo Uamar-
' *ible para espantarle. Cuando dos adver-¡Grandiosas funciones de circo, a las que se Margarita Vicente, por io que .QS-
• « i« «..vaifrnon an^hun nnr rpnnrJpodran asistir gratuitamente las seno- pechaba que fuese ella la autora 
> ^ a ^ a ^ Véanse P™*™™* y c ^ a - ^ ' robo. La Policía practicó una l n a l : tuse a lata portione los golpes a ei do el programa y unimos días ló , , domicilio ^ . T f ^ -
enderezados. Todo lo mas le alcanzan;de clrc0 ^ b * cion ocmar en ei aomicuio ae la de^un-
í algunas caídas aparatosamente cómicaai F R O N T O N JAI -ALAI (Alfonso X I , 6).|cianl-e ^ un arqueo. por lo que ae p^do 
r y algunos coscorrones. Por el caminoiA las 4 tarde (moda). Primero, a pala: ¡ •0^"robar ^ 0 1 ^ desaparecido 9o0 
['del fracaso—el de su simplicidad—Ha- Solozábal y Jáuregui contra Izaguirre y ¡pesetas en billetes, alhajas por valor 
• rold va siempre hacía el triunfo. Asi esAbásolo. Segundo, a remonte: Lasa y .de 30.000 pesetas, que había en el ar-
\ como la suerte tampoco responde a los Echániz (J.) contra Echániz (A.) y Vega.|marlo: un abrigo de anca de patro con 
propósitos humanos. C I N E S 'Cue110 de UI!ce• va'0Jacio mil 
t Esa es una de las caracterist ícaa dê  J , ^ , francos, y otra prenda valorada en la 
su comicidad; que hay que tener muyl CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-jMISM8. cantidad. El comisario señor He-
( presente para no sufrir desilusiones. M u - j " ^ vTe110eSSnO?lo?fcTa1rioy F ^ ^ h e ^ ^ f T 03 ^ ^ " T li0j0 U>-
| chos van a ver a Harold con la idea d e ' ^ J , ^ ^ N o c ^ d c ^ c I f lcs ia , a ,a8 o r d é n e l e don Pedn 
reírse, reírse solamente, y mucho. Y Ha-
¡rold, como Charlot y Pamplinas, no 
I despiertan solamente la risa. Flota una 
I idea de humanidad en su humorismo, que 
[ por ser humorismo, tiene su cara de al-
| borozo, pero tiene también au envés d»; 
[ gravedad. 
B l a s K ^ a ' ^ t a d * d ^ T ' ^ ^ * * ] * P^mera brigada, 
mente hablada en español, por Lupita realizaron las debidas pesquisas, que 
Tovar y Antonio Moreno) (10-12-930). dieron por resultado la detención de An-
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San- relia Várela Merchén, de veinticuatro 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono'aíj0<5i soltera, que se hospedaba en una 
17452).—A las 6,15 y 10,15 (viernes fé-¡pensión de la plaza de San Miguel. Las 
senas de ella coincidían exactamente con mina. Localidades de señora a mitad de 
Mérito grande de Harold. como el d e i ^ ^ W ^ p T t á n * ? a n f a ^ ó n ' ( R o d ^ í í " . d' . 
P q Sf 55 
Internacional 
¡61-10. 
I SAEZ, 100 tantos en 58 entradas, 10 
de serie, vence a Bclascoain, 65-57-8. 
Exhibición de profesores 
T A F A L L venco a Alvarez, 250 tan-
Para sustituir al conde La Vaulx. que 
falleció en un accidente de aviación en 
Norteamérica, ha sido nombrado, por 
36 votos de 44 votantes, presidente di, toe en 27 entradas y senes de 42, COD¡ 
la Fetáeración Internacional de Avia- Promcdio 9.25- Alvarez, 173-26-36. 
don el príncipe Bibeaco, uno de los i MORA vence a Ortega, 2o0 tantos ] 
más antiguos pilotos, cuyo título obtu- W J« W * » * » * m ^ ^ ] 1 Á K C O h pro" 
vo en Pau en 1911. medl0 16'66- 0rLe8a' 141-14-2a-
El Principe estaba apoyado por Fran- Partidos para hoy 
cia, Alemania, Austria. Inglaterra, Fo-j Doce del dia. Mart ín con López, de 
lonia y (Rumania. | cuarta categoría. 
Se presentaban también las candidatu-j Cuatro tarde. Grijalbo con Br i l , de 
ras de don Ricardo Ruiz Ferrer, por,cuarta categoría . 
España; mís ter O'Gorman, por los Es- . ,(^ncOn,tftrde,.1Norra,.Qqn,^IÍliguez,MÍJfi 
tados Unidos, y el señor Flandiu, por j cuarta categoría . 
Turquía y Checoeslovaquia. Est« último geis y media. Mora con Tafall (pro-
retiró su candidatura ante la '.nseguri-jfeaorcs, al cuadro). 
Ocho noche. Moratalla con Rubio, de 
cuarta categoría 
tlad de obtener el triunfo 
Gimnasia 
El concurso de la R. S. G. Española 
Ayer continuaron las pruebas corres-
Diez y tres cuartos. Alvarez con Or-
tega (profesores, al cuadro). 
Doce noche. Cartagena con Ochoa, de 
tercera categoría. 
Tiro 
Asamblea de la representación de 
Madrid 
pondientes a la Gran Semana Gimnás 
tica, según el programa que teníamos 
anunciado, que está despertando cada 
día mayor expectación, lo que demues-
tra que el público no se muestra apá-
tico a cuanto a gimnasia se refiere, y 
si no manifiesta su afición de forma ro Nacional, para dar cumplimiento al B 
más ostensible es porque no se le da artlicul0 60 de 6U reglamento, celebrará = 
ocasiones para ello. en ]a pnmera citación Asamblea de se-
Siguen siendo las señori tas las que'n0!.es soclos ê  próximo sábado, día 13 
obtienen los mejores aplausos y en ver- a las sels de la tarde, en su domicilio|S 
En el aristocrático 
C A L L A O 
EXITO. EXITO. EXITO 
del grandioso " f i lm" UNIVERSAL 
L A V O L U N T A D 
D E L M U E R T O 
por 
Lupita Tovar 
A n t o n Í D Moreno 
Totalmente hablado en castellano, 
en el que por primera vez se re-
úne la técnica perfecta del "cine" 
mudo con la palabra. 
Se despachan localidades con tres 
días de anticipación 
«mii ini 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
{EMPRESA S, A. C. E . ) 
H O Y 
E S T R E N O 
de dos grandes "films" 
F O X 
Lola Lañe 
sus rivales en arte, es sostener el intc-iRocque). * Sometida a declaración, se negó a 
rés y la risa durante una obra larga.' C I N E IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 'confesar el" hecho, pero al fin confesó 
{ Hasta ahora, sólo a ellos ha otorgado'5,30 y 10 (viernes de moda): Enciclope-|aue, encontrándose sola^el citado d;a 3, 
i el público ta) galardón. Si pudiéramos dia Pathc. Poulain de Bernabé. El pri-iabrió el armario y robó todo lo citado 
| valuar el mér i to de los cómicos de ialmero de los^ mejores (Eva Grey). El anteriormente. También ha sido detc-
pantalla en la moneda tiempo, podría-ld^ber det re!anaPag0. Por Dorothy Kit- inido CQmo SUpUesto cómplice José Ma-
* m f i ¡ m 0 S deCÍr qUe Har0ld 63 de 103 qUe ¿ Í N F ! 1ÍIADRID.-6.30 y 10,30: Som- V ^ é s £ ^ V 0 ^ 
R ' ' len cinco o seis cuartos de hora. El VJHbras de la noche (Lawrence Gray). E I irelaclones' el ^ aicfio día le ll^mo por 
ler ordinario ea uno. ;iobo de Wall Street (Georgc Bancroft- 'eléfono y la dijo que la esparalM cu 
Harold tiene 3:n duda películas meju- Olga Baclanova). Lunes próximo, rigu- la Glorieta de Bilbao con un "auto" de 
s que esta de ayer. "El hombre mos- »'oso estreno; La sortija imperial (Iv&n FU propiedad. Aurelia fué allí con el 
Petrovich) (10-6-930). ¡fardo y seguidamente los dos se dirigic-
C I N E S A N C A R L O S (El "cine" de ron R' Toledo, donde almorzaron. Des-
res que 
ca", "El hermaníto" , etcétera. Pero des-
de luego hay que advertir para juzgar-
le que hoy tiene su estilo menos nove 
moda). Atocha. TeléfOW J ^ L - A de all5 se dMgieroD Rl pueblo de Ma 
t e n o r 
D i x i c L e e 
i g r o s o s 
por 
Warner Baxter 
C a t h e r m e D a l e 
dad. Su arte es el mismo, arte rípWp.llo en e f Jocma'VinémVtográflco^de 0ía ,(1ueda' donde ellR PaSó una determina-
que pasa sobre las escenas diversas de-i ufa. Rapaodia húngara. El lunes: El!c,a cantidad para el pairo de la penjlóc 
rramando cono al acaso una moléculaidiablo blanco (riguroso reestreno) (11-¡de un familiar que tiene allí, y regre-
de gal, comprometiendo como coadjuto-¡2-930). ¡saron A Madrid en el "auto", 
res de sus trucos a los objetos y las per-j CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y ya en la Corte, Aurelia entregó a 
sonas. cuanto a su alcance está. I]0'30/ Noticiario Fex sonoro. Cupido, cho- val lés 92.'5 pesetas y las alhajas, que 
Magnífico exponente de ese arte flno'ff X ™ ^ ^ éste pignoró en diversos sitios. LoP de-
doblemente porque tiene gracia y puN|dro Larrañaga y Carmen Viance) (9-12-1tenidos' en unlon del 8uniari0 Wtrul-
critud eximias—sal ática sin sal gruesa, 930). do, pasaren a presencia judicial y de 
con absoluto decoro moral—, es "Qué, CINEMA ARGUELLES (Marqués de Rquf a la cárcel, 
fenómeno", la nueva obra de Harold, Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé- c . • 
fono 33579).-A las 6,15 y 10,30 ("cine"1 v a j o y a » de su ama 
sonoro): Noticiario Fox. La familia po-i Tomasa Laso Sáinz de Aja, con <lo-
lítica. Invin Harolson. El pagano de Ta- ¡ miCU;0 en Núñez de Arce, 7, lechería, 
hiti (Ramón Novarro) (8-4-930). ¡ dp^mpiA ln fne-a rie su cñiña. Cruz 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 1 2 4 . ' ^ " ^ 8 ' 1 I ^ 
Teléfono 30796).-A las 6,30 y 10,30 no-1 SaDchez' con ^0yas valoradas en 800 
che: Revista Paramount. Radio Riot (di-1 Poetas, propiedad de la denunciante, 
bujos). Amor audaz (totalmente habla-• ^ L . « - a . J „ 1 , , ^ j 0 . 
da en español, por Adolfo Menjou) (30- u t r a nazana ae las cnaaas 
10-030). En el Instituto Reus se venia no 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham- tando hace tiempo la desaparición de 
herí, 4. Empresa S. A. G. E. Telefono | la caja de diversas cantidades. Denuo-
de trucos y espantos diversos, tan bien 
acogida por el público en el día de su 
estreno. 
C. N . 
M o n t e p í o de Actores 
El dia 27, a las dos de la ma- rugada, 
se celebrará tn el teatro Cómico una 
asamblea extraordinaria del Montepío 
del Sindicata de Actores Españoles, en 
la que se discutirá el proyecto de regla-
mento. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
S B • Todos los días, el graciosísimo saínete de Luis de Vargas "La de los claveles 
La Representación de Madrid del T^IHIllllHIHIIMIIIIIlilH 
S dades disponibles para el domingo. 
dad que son las que mejor los merecen, 
pues abren el camino a la juventud fe-
menina futura y demuestran que para 
practicar el deporte no es preciso per-
¡ORQUESTA SINFONICA 
DE MADRID 
33277).-A las 6,15 y 10,15 (viernes fé- d J 1 h h j p ^ . j j3a. 
mina. Localidades de señora a mitad de, , u " ^* . , , , * ' »¡™!7r 
precio): La equivocación de un eereno. rio Jefe de la Brigada de InvestigaclüD 
La ruta de Singapoorc. E l rey del ro- Criminal, con personal a sus ordene:, 
deo (23-4-929). ¡estableció un servicio, que dió por re-
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, sultado la detención de una mujer tía-
,126. "Metro" Alvarado). —A las 6,15 y ¡ m a d a Antonia Fernández Mueii, de 
Por no hacer una extensa gacetilla na 10,15: Infierno (dibujos sonoros). Cuatro trejnta y tres ajioa vjuda COq dOBMCi-
a ^ ^ I l « ^ » < S S ? ! de ^ a,bo"ados ai de Infantería (el .éxito del año) (Xl-10- Uo en Nicasio Mendcz, 30, la cual N 
SABADOS DE MODA por la tarde, pero 930). A ; A „ ,0 ,1» io h^ i l i -
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa sorPreDdlda cuando 3alía de la 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10.30 f viernes ¡ clón de la caja con una moneda de 
fémina. Localidades de señora a mitad, cinco pesetas que había sido prevíamsn-
de precio): Un afeitado en regla. Sen- te marcada. Dicha mujer, que prestó 
deros de perdición. E l " taxi" numero 13. aní servicios domésticos, negó al prio-
GRAN METROPOLITANO. — A las.cipi0i diciendo que se había encoptr*üo 
6,80 y 10 30: Metrotone 83. La tragedia Ua moneda en el suei0i pero ai .D (je-
^ n ^ d e ^ É s ^ í a ^ r ^ r a í ***** d e l . * * 
Lawrence Tibett, secundado por Star. Y CD anteriores ocasiones se h^.a 
Laurel y Oliver Hardy (8-11-930). |llevado otras cantidades. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 1 Registrada, ae le encontró muy es-
A las 6 y 10,15: Metrotone (sonora). Ros-icondida una llave con la que abría per-
quillas (dibujos sonoros). Hollywood Ro- fectamente la caja. Pasó al Juzgado-
vue (gran revista sonora) (20-4-930). 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar R o b o por va lo r de 24 .200 pesetas 
gall, 18. Empresa S. A. G. E. Teléfono' Saturmno m de treiala y 
están cubiertos todos los palcos, plateas 
y entresuelos, muchos principales y pa-
san de cien las butacas ya retiradas: que-
dan muy pocos días para poderse abo-
nar, pues el primer Sábado de Moda y 
abono será el dia 20. 
Fontalba 
El martes se estrena 
Pr índpe , 12, primero. En caso de que = 
el número de socios no fuese el regia- E 
raentario para su celebración, aquélla 5 
tendrá lugar el lunes 15, a las diez de E 
dcr'Va feminidadV'siño 'qu£,"Tñtes ' ' " '^ Ia noclie' €n el " fer ido local, cualquie-'s 
contrarío, la aumenta y las coloca en1 ra sea el número de asistentes, s # # _ 1TATTA1T H A T \ ? A 
^ t r r t o c e 0 „ n t i o v " S . p a r a su ^ i S . d r f ^ ^ ^ „ J i ^ | G r a n c o n c i e r t o o r g a n i z a d o p o r U N I O N K A 1 M 0 , 
La Gimnást ica Alemana hizo una|bo desde su actuación, pasándose des -= 
S rn el ALKAZAR "La Maricastaña", co-
^1 media en tres actos y un epílogo, origl-
3(nal de Felipe Sasso e. Esta tarde, "LÍa 
¡S vieja rica", gran éxito cómico de Fernán-
Ul'dez del Villar; noche, "La vieja rica" y 
S desfilo de modelos de la casa Lacoma. 
magnífica exhibición de paralelas y po-
tro y con ello pusieron en realce que 
los aparatos no son perjudiciales, ha-
ciéndolos en las debidas condiciones y 
con buena dirección, sino que contribu-i 
yen a favorecer el desarrollo físico. 
Las puntuaciones obtenidas por loa 
equipos actuantes han sido: 
R. S. G. E. Niños, equipo A, puntua-
ción total, 402.583 puntos. 
R. S. G. E. Niños, equipo B, puntua-
ción total, 420.078 puntos. 
R. S. G. E. Niñas, equipo A, puntua-
ción total, 400.441 puntos. 
R. S. G. E. Niñas, equipo B, puntua-
ción total, 388.160 puntos. 
R. S. G. E. Señoritas, puntuación to-
tal, 410.600 puntos. 
pues a "ruegos y preguntas" y a con - ¡5 
tinuación se procederá a la elección 
cargos de dicha Junta directiva, verifi- ¡S 
cánuose el escrutinio acto seguido. 
Atletismo 
Concurso de la Atlética Vlguesa 
VIGO, 11.—La Atlética Viguesa cele- 5 
bzrará loa días 24 y 25 del próximo mes 5 
de enero su campeonato de "decathlon". ~ 
El programa será el siguiente: 
i ' M b a j o l a d i r e c c i ó n d e l e m i n e n t e m a e s t r o b e l g a 
D E S I R E D E F A U W 
PRIMERA PARTE 
Día 24 de enero = C o r i o l a i l O ( o b e r t u r a ) . . . . 
Salto de longitud, 100 metros, lanza- •= ~-\ r _ / C A „ : ^ „ ' \ 
lento del peso, salto de altura y 400 = ^ O U J u a n ( p o e m a S i n t ó n i c o ) . 
CINEMA BILBAO 
Hoy viernes, estreno de 
' A m o r audaz 
por ADOLFO MENJOU, IÍA-
MON PEREDA, ROSITA MO-
K I N O y BARRY NORTON. 
" F i l m " PARAMOUNT 
totalmente hablado en español 
Beethoven 
C I N E 




110 metros (vallas), lanzamiento del r c . r 
disco, salto con pértiga, lanzamiento de,^ b i n i O n i a C U YQ m e n o r . 
ro que el Gran Premio del Automóvi i jS C a b a l g a t a d e " L a W a l l c V l - i a " 
Club de Francia se correrá el año p r ó - | 5 43 
El programa para hoy es: 
Exhibición por la Escuela Central dcila jabalina y 1.500 metros 
Gimnasia de Toledo y por las señori tas i A i . ¿I* 
y niñas de la Gimnást ica; exhibicíóP A u t o m o v i l i s m o 
de esgrima por la Gimnást ica y ejercí- El gran rremio de Francia 15 r • , ' J * J ' 
dos en aparatos por los adultos ade-¡ PARIS, 10.—Se considera casi scgu.i= ^ a p r C S m i d l Cl U n í a u n e . 
lantados gimnásticos. 
Existe una gran expectación por el 
festival del circo de Price del próximo 
domingo. 
Pugilato 
Derrota de La Barba 
C L E V E L A N D (Ohio), 11.—Ajiochc 
*e celebró en esa ciudad el anunciado 
combate de diez asaltos entre Fidel La 
Barba y Eddíe Shea, italiano de aacio-
SEGUNDA PARTE 
. . César Franck 
TERCERA PARTE 
. . Debussy 
ximo en el autódromo de Linas-Month-!5 
lery 
Carreras de galgos 
ualidad, pero nacido en Chicago. 
Fidel La Barba, que no hace musho 
venció por puntos al cubano Kid Cho-
colate, fué derrotado anoche por Shea, 
t o s ^ ÍUé proclamado vencedor por pun-
EI vencedor pesaba ciento veintiséis 
fibras y La Barba ciento veinticuatro 
y tres cuartos.—Associated Press. 
La próxima Jornada 
El Comité directivo del Club Depor 
tivo Galguero, de acuerdo con el d í r ec - | 5 
tor Carreras, acordó en su ú l t ima re- s 
unión que las carreras suspendidas el 
. Wágner 
d e l a s e r i e o r g a -
t e n d r á l u g a r e n 
¡ L A T I N A 
B U T A C A : U N A P E S E T A 
¡ S o m b r a s b l a n c a s 
Sorprendente producción sonora 
¡ E L D E S P E R T A R 
Creación sonora Vilma Banky 
i C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
domingo pasado se celebren el domingo 
próximo con el mismo programa 
E s t e s e g u n d o c o n c i e r t o 
J l n i z a d a p o r U N I O N R A D I O 
¡ e l T E A T R O C A L D E R O N e l s á b a d o 1 3 , a l a s 
I s e i s d e l a t a r d e , s i e n d o r e t r a n s m i t i d o p o r l a s 
16209).—A las 6,30: Gran concierto, dir l - i in 
laB cuatro axxos, casado, empleado, coe av ' m cilio en la calle del Amparo, 8. 
persona que conoce interioridades dei 
^umicUio del denunciante. 
D o b l e a t r o p e T T o 
gido por el maestro Lassalle.—A 
10.80: Doble programa. Grandiosos ea-j 
trenos. Noticiario Fox. Tenor y tenorio., gundo interior, derecha, denuncio 
Hombres peligrosos. j uel cajón de un aparador que tiene €B 
PALACIO DE L A PRENSA (Plaza deliBU casa le han desaparecido irnos res-
Callao, 4 ) . - A las 6,30 y 10,30: Actuali-! guardos del Banc0 rtipotecario, de la 
dades sonoras. Gran revista Mickey ( d i - ; ^ ^ mlerior y Ulla ^VÜUbl del MOP' 
bujos sonoros nimofono). Tarakanowa., . 0 " . ^ • ^ " " ^ ^ »iio de 
(sonora). Gran éxito (12-11-930). I1* de Piedad, por valor tedo eUO V 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 30).— ^i^OO pesetas. 
A las 6,30 y 10,30: Enciclopedia Pathé. i Ignoia quién pueda ser el autor oeí 
Periquito y cl botón. El hijo del bandi- hecno; pero desde luego afirma que e' 
do. Esclavitud (29-10-930). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Huye faldas (habla-i 
da en español), Metrotone (sonora). Ve-
rano (dibujos sonoros). El beso (sonó : 
ra), por Greta Garbo. Gran éxito. FU-
mófono. "Match" Uzcudun-Camera (no-
tas gráficas del combate) (7-12-930). • 
B I A L T O . — secciones a las 4, 6.80 y1 inconvenientes de airear la ropa-
10,30 noche: Revista sonora Paramount. . , • ^ . M1_ „ |a_ *rae 
Bomberos de ocasión (dibujos sonoros).; ^11 cnavai que SC Id5 i i * 
;Qué fenómeno!, por Harold Lloyd. Es' ' ' . je 
un programa Paramount. Ea la calle Mayor, esemma a ia ^ 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30: Noticiarlo las Veneras, ei coche de caballos qu 
sonoro. Huye faldas (hablada en espa^ gUiaba Félix Pó re i Castro, uomiC^1400 
ñol). A bordo del arca (dibujo? sonó- en i ^ j i i i o g , 5, ülcanzó a las üermaa*3 
ros). "Match" Uzcudun-Carnera y El [riancisua y Balbina Rodríguez 
beso, por Greta Garbo. Audición Wes.l setVnta v siete y cmcucnla Y 
tern Electric, Teléfono para encargos,, va.n- ^ setena y siere f ^ " u[li. 
34458 ( 7-32-930) fiels aJ103' resPeut,Víl,^el?t-e• y. ? 
' T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe | ror. las dos lesionadas; Ja Ví'im**' 
de Verga ra).—Hoy, viernes popular, una prcnótiicu gravísimo, y BalbUJa, ae v 
peseta butaca.—A las 4,15, 6,30 y 10,30 j i ác te r Jeve. . 
(cambio completo de programa): Noti-¡ Ambas lueron asistidas en la Cuyic 
ciario sonoro Fox. Haciendo el indio! dj utgcncia de la plaza Mayor, 
(muy cómica). El principe encantador; ^ lej}ioimda3 habitan en Vencraa, 
(dibujos sonoros) y eatreno de iMuaica, 
1 .   i i  
! (Tro'ducci^V^^^ triplicado, por ter ía 
color) (14-10-930). A c l a r a c i ó n a un suceso 
La senonta Eloísa Córdoba Viaj^ do-
(El anuncio de los espectáculo» no su-j ^,tlTx,T^í1«"mTIVif'ññnñ" 7 de auien 
pone aprobación ni recomendación. La | "'cKlll{"la e n , M ^ T n ; , m e r suceso, ^ 
fecha entre paréntesis al pie de Cadu í b a m o s ayer en el ;Upaiaci^ 
cartelera corresponde a la de publica- UK novia de Julio Rodríguez ^ iá,, 
•lón do EL DEBATE de la crítica deied ajena en absoluto al tobo COOJ 1 ^ 
!a obra.) por é^te, como así quedó P le í3^Ja. 
i^lipilllllllllHllliiBilliilillilllllllllllilV'lWll^lilWPill demostrado en las diligencias eteC^£e 
d i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i m i m m i i i m i i m m n m ' . - d 9 3 por ia policía, ^ ^ ^ ^ / g ; que 
• * i rierhiria rfp os mismos termmes cu 1 
Sociedades 
Metro Sport Club # 1 n 1 P ' l l 
^ ^ p ^ / r t S t r 0 ^ ^ ! I e s t a c i ó n d e B a r c e l o n a y S e v i l l a . 
E l t e r c e r c o n c i e r t o s e v e r i f i c a r á e l m i é r - i 
de la Compaftía Metropol 
so X I I I trata de formar una agrupa- 5 
ción, el Metro Sport Club, que sirva s 
ra viaje de Camera a p a r í s jpara ejercitar toda clase de deportes, s 
PARIS, 11.—Noticias procedentes de Ya son muchos los elementos que s im- ¡5 
^ t ^ ^ T ^ ^ ^ C X ^ : : ^ ^ ^ í c o l e s 1 7 , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l e m i n e n t e m a e s -
ido a Udlna a despedirse de sus padres ^ S ™ 1 ^ en Madrid un Club que al igual = 7 J 
no podrá llegar a Par ía a tiempo p a r a l é 6 el Metr0 de Par ís y Londres, rea l í . ;= « , I T A M C l l / C I C C D A T U 
1» representación anunciada que debía!06 excursiones, tenga pistaa de tennis i= f i r n 3 | P n i a n I l A l N ü W t l u ü D A t l l . 
tener lugar en la Sala Wagram ¡"basket-bair . "fdOtbtíT. "hockey". e t c é - | = l * " O I C I I I C U I l * n i i u TI U A k / w a v a a . 
Primo Csrnera emprenderá el viaie|tera' ^ PW™*0 local con W blbliote. = 
ol viernea y permanecerá algunos días'0*- donde se reuna 108 d¡8tlntoa • 
•0 Paría aü tcs de continuar su viaje a;tos4«l "Metro". | 
iDglaterra. Lns nietropoiitano» se reunirán pa 3 
r»..-^ . 1 J t¿M « _x r* ultimar loa detalles de organización 5 
" ' , , ¡ ' ,nv ;de su nutvo Club cl día 19 del presta-jg 
I S A N M I G U E L i 
s deducía de l s is s tér inos 
Si se redactó el hecho, 
O T R O S SUCESOS 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
PARIS, 11.—En la Sala GUI, BeiWJ-ite mes. ñ imMi imi i imMi i i i imMmiMi i i i i immi immi i i iMi i i immiMmnmi im y media de m a ) ai-iu-oso), 
S T E A T R O S 
S ALKAZAB.—A las 6,30: La vieja rica, 
s ' A las 10,30: La vieja rica y desfile de 
i 1 modelos (15-11-930). 
= 1 AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-
S'sa S. A. G. E. Telefono 17571).—A las 
S|6,30 y 10,30: ¡Cásate con mi mujer! De-
S'iiciosa comedia (5-12-930). 
E CALIJEflOX (Atocha, 12).—-Tcmpora-
S da de ópera.—A las 9,45: función de gran 
E ^'ala por la compañía de ópera rusa de 
5 París con Boris Godounov, de Mous-
E sorgsky. 
5 ' COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30: 
= La condesita y su bailarín (26-11-930). 
5 COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
~ to-Chicote. — 6,30: ¡Me lo daba el cora-
• zón!—10,30: La academia (nueva), de S 
= García Alvarez y Muñoz Seca. ¡Ext ra - |S 
S ordinario éxito de risa! (5-12-930). 5 
E ESLAVA (Pasadizo de San Ginés) .—is por PEDRO LARRAS ACA 
~ Compañía de ópera italiana.—A las 10: {s 
E ia ópera en tres actos Marina; presen-jS 
Sjtación de la notable tiple Dora Liber t i s 
Bty el célebre tenor Máximo Barrientos. — 
= ESPAÑOL (Principe, 27). — Margarita 5 
s Xirgu.—Tarde, no hay función. —10,30: g 
SjLa calle (15-11-930). I 
i FONTALBA (Pi y Margall. 6 ) . ^ C a r - i n i l l l l l l l l i l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | | l ( | | ¡ T ron ocupados. . . poÜ 
^ men Díaz—A las 6,15 y 10.15: La de los |!{¡|;B|||jn||{ia^^ E l autor 0e una aere8lon'7;'T(,z. 4* 
= claveles dobles (6-12-930). •«W«qjPWiWiwW^ detuvo a Carlos Otero ¿o 
S FUENCARRAL—Gran compañía l i l i - e, , M A — t r e i n t a y cinco años, ps^dei0- êHe ]g 
- c a del maestro Tena.-g.SO y JO.SO: La U A D ^ ^ X , - ^ ^ X f 3 K T ! W ^ en Santa Lucia, U , ^ 0 ^ fer-
= r e i ™ s ^ ' . L * v.erbena de la Palonis. r A i , ^ ^ w r ^ j ^ i n I t » 1 1 ^ ¡gravísima herida sufrida por de 
i ' ^ ' n ^ A B ^ L ( » a ^ u i l l o , 14 ) . - I i t m i l V 1 1 ^ ^ KJft "^^ez \-aiencia en U m4drug»dj .0 
C^oO y 10,30: El padre Alcalde (¿o» ho- ^ ? ^ J t «n la calle de Carranw &VC 
C: Robo de a l tum.-De la azotea ^ 1 ba¡ 
S^a número 42 de la calle de t r ! : sna í 
= Bordiu, desaparecieron ayer dos -» ^ la 
E y una camisa propiedad del YfCp ceor^ 
= finca, piso entresuelo, letra b-
Z Rubio Mansilla, de treinta y Qos 
g i zapatero. ««setas-
s i El perjuicio se valora en 50 V*?* w. 
= Detención.—Aurelio Jiménez ^ eon 
y CARMEN VIANCE S"el Chaval", de veinticuatro a » ^ 0 i 1. 
Sldomlcilio en el Callejón del ^e i ^ 
= fué detenido en la calle ds Anai ben", 
= liado por haber sustraído en ^og de 
= del 43 de dicha vía, ocho vlgeí"" fur 
S la Lotería de Navidad, los cuales 
Un "f l lm" totalmente hablado 
en español 
P U M A © '"J"1' ^ »* T*"C w que dimos cuenta. 
OicieuiUru ú¥ liíSu 
E l . D E B A T E 15; 
3IAüRlI>. -Año X X . - - \ ú u i . li.títíü 
L A V I D A E N M A D R I D 
dencias del Matadero •La y de la Institu-!fcsor Barraquer, de Barcelona: 
cón municipal de Puericultura. operación de la catarata senil." 
A las doCe se celebró la reunión pie- Instituto Francés (Marqués de la En-
naria convocada para la dlscu^ón de'8*11*111*1, 10)—7 M- Laplane: "Las tra-
ías bases de constitución del Cuerpo se?fias reljg;osas de Coine lle/' 
f„nr.;/>T.ar-rto MM2JUJ I I Museo de Prado.—12 m. Don Ange! 
¡ « L ^ L T mimciPales' ^ ^ ^ ¡ V e g u e : "Bla. del Prado." 
aienza dicienrio rtnn-n. 1̂  , ' atender a la satisfacMón 5 ? , . pnmera' que coin" ^nión Patriótica (Calle Recoletos. ^ 
r n o ^ r ; ; : T r r ^ " a : ee^as.nece3^ades de manera más ;co- í ? ! ^ ' • _ Í Í q ê hRn ^ l . 1 ^ . - 7 : 3 0 D o n Florifm Ruiz Egea: |_as e x a c c ¡ o n e s f;sca|es son |a caU 
¿ J á l i v a o J á t i b a ? ' L a grandeza de la obra de EspaAafque permitan 
en America—com''0"™ ~ ltl"uian 
L o s g a n a d e r o s c o n t e s t a n D E S O C I E D A D 




:.r las cesas como están. 
ntra consulta había sjdo formulada 
r un particular en relación a la pald-
P "Lubrican" (el Lubrican, lucero, a«-
^ Decía el consultante que si el Lu« 
¡firan es el lucero vespertino. L a Acá-: les algunos brillantes actosT a los 
r se atiene al Diccionario, en el que I él tuvo ocasión de asistir durante 
ie ¿etormina ni vespertino ni malu-¡ reciente estancia en Buenos Aires 
mama, donde los hombres 
anera ás -co»jformar parte del referjdo "cuerpo. fi-|"I( 
de organización de c S ^ n d o c f ^ S o ñ ^ que han de exis-: 
debe tomarse a Ale tlr en el mIsmo' desde 3efes de Aá™[' 
Otras notas 
de cie.j^ia 
nisti-ac ón de primera clase hasta au-' Cafi« de Aragón.—Por aclamación 
s a principal del alejamiento 
del ganadero de Madrid 
Xiliares, con sueldos equiparados a los quedó cons 
En Bélgica ñor iníriafW^ D que disfrutan o puedan disfrutar ios'siguiente directiv 
v n0.n " S}0VV "P**01**- constituyf uñ i L u u í ^ inv^^^^ dtl EsUdo v establecen- ^ n o T B " n a d i v ¿ para demostrarlo, el confprpnpian «I . • «WHitltQ de investigado- , , • T. . " 9 ^vwnwwM d j é Qar n Mercada ; segundo 
te trae a la m ^ t ^ ^ ^ ^ ^ i p . . ^ ^ . . ^ Oueatá con un fondo a ° A \ P ! 0 ^ o n J a u a a J d « ^ . ^ J ? José Vallés Fontán; tercero, dnn 
tituba en esta soc edad. la £\ Ayuntamiento cobra a los m a - de Trenor, hija 
rectiva: presidente, don Jus-i j a , , , , iviillrtn al n-ií»«í Casa-Alcayuna, 
id: vicepresidente primero dnlenos mas de un millón al mes :glano y Lara ( 
para que puedan comer carne vaipera don 
Ma-
San Arsenio 
Pagado mañana celebrarán su santo i l i-asaoo miiia señor Valdes. marques de la Vie-ca .peet.c.ón d6 niajlo 
i F n Paris donde se halla pasando tcm-
or hija de la marquesa viuda de 
para don Carlos de Man-
de Valladares, marques de 
Esponsalfs 
denriia 
de ^ t ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ T . ^ c r C a r a c i ^ de i - e ^ i g a c í o n T q u ^ S t \ *<*P* - . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 W»t ^Ó6n OW^TÍD^MI^S-Ñtlf i t tB, don Barga, ha publicado "La Industria. Pe-
que todos w s ^ a n ^ ^ ^ á6süngLn ^no dfi ínXV» v °.--Ct0 alS^:eun?a de un m i ^ n de yens, unos siete 00 .al^ino' toda. vfz aueV PrTlg°Ín<?0'!PomPeyo Jimenn, don Mariano C^neba euaria", en su último numero, un mte-
Suscrito por don Pedro García de ;a 
"Taboda se celebrará el 18 del próximo 
vPrano último salvó a un niño en el1 
Manzanares, adonde cayó al buscar una; 
pelota. 
nutación provincial, <jue se ocupo del es-
tudio de numerosos asuntos. 
Entre los que figuraban en el orden 
dal día, ei que mas debates motivó fué 
¿l dictamen de confirmar el acuerdo de 
de los don Raimundo Martin. Vocales: don 
Fernando Torres, don Florentino J me-
no. don Julio Torres, don Mariano Lar-
Nataucío 
, .nriíi ricsiinai :i iw ú, es'; inu", v "0 'l' :"ltia ''" ír':llor' te vens. inos SÍPÍC ' ' - ^ llH ' "l4r i' » • < • • a condesa de Velayos, 
hav aleo máTnrinnH , porque|ceptibles de explotación industrial. En han desempeñar en los Ayuntamien-; horlor de don A^el Romco Castlllo , -Lo primero que debe procurar el s- ciebia vcriílcarse en el teatro Alkazar e 
r.- . anaflinn«/i^ f, f,0ruoao (iue 'M crilicoalRusia existe también un Instituto de m- tos, otorgándose ciertos beneficios, en|marcha al Ecuador después de termi- ñor García Cortés, si quiere que los ma-próximo miércolea 17, se aplaza ha.-ta e 
Diputac ión provincial apasionadas y loa rencores. vestigación de física y química con el cuanto respecta a la edad de Ingreso, i nar sus estudios. Las tarjetas pueden drileños coman carne barata, es acabai diguientei día 24. Por lo tanto, dicho 
^oncUiO de Trento a defender la pos)- sólo ha sido separada de la Universidad §ar preferente en el escalafón general ^ ( • 
S Permanente por I , a . « aprobaron | ̂ r t r e ' n u ^ ^ ^ t t ^ ^ l Z ^ ^ Z ' ' ^ . d . .a tara, se ce.ebra J ^ W * ™ » « < * ^ . • 
1M cláusulas P 1 0 ? 1 1 6 ^ v | W C Í Í ! n £ ? de raza8 Pred«9tmada8. pública, y para acentuar aún más este | el Ayuntamiento una recepción en ho-; y « r r , u r i fi rt fJ íl I ITRlI f í 
sión espeml_ de J a ^Plaza^de ^ s p a ñ a no buscó en América el pro. i proceder "cabileño" unas escuelas, lasdejnor de los Congresistas. H U I t L I R t r f i i r r U u l ftllB 
aceptadas por la Empresa. Fué aprobadoivecUo de la Corona de Castilla, sino Ingenieros, pertenecen al ministerio de! 
con el voto en contra de los señores que fue allí esencial y únicamente a Economía y otras, las Industriales, ai de 
- evangelizar. Aquí está Ja principal hon- Trabajo. Proyecta en la pantalla unas 
ra y gloria de España, que llegó a íor- fotografías de los laboratorios de la Uní-i 
mar el imperio más grande del mundo versidad Central, que compara con los ¡ 
Bauer, Cámara, Miró y Trepart y Ove 
jero 
Además de los asuntos que flguraOvUi 
ep el orden del día, la Presidencia pre-
sentó otros seis, correspondientes a am-
pliaciones de crédito por diferentes con-
ceptos y proponiendo que, de acuerdo con 
No hay postor para los cua-
dros de Romero de Torres 
sin apetecer la conquista de territorios,,sostenidos en Alemania por Empresas E n la subasta de los cuadros del ilus-j 
sino únicamente con el afán de salvar Industriales y atribuye a la diferencia, tre pintor Julio Romero de Torres, que' 
almas. la diferencia de estado entre nuestra téc-pertenecieron a la galería del difunto! 
L a obra de España en América es!nica y la extranjera. general Semprún, no se ha presentado. | 
laa bases aprobadas en la rocíente una obra de fe. Por eso cuando perdí-l Es"preciso buscar en nuestro país la'ningún postor. 
Asamblea de Diputaciones, se designe mos la conciencia de nuestra misión'unión de la Ciencia con la técnica, sm1 Los cuadros objeto de la subasta eran 
una. Comisión encargada de elaborar una; suprema, se deshizo aquel gran impe- necesidad de improvisar nada ni de crear;15- casi todos pertenecientes a la prime-
anteponencia sobre la futura estructu-1rio. España, con su conquista y coio-inada nuevo. Hace falta despertar cn(ra época de Romero de Torres. E l tipo, 
ración del régimen local. Se acordó quetnización de América, hizo la unidad'nuestros capitanes de industria el culto de la subasta era de 165.000 pesetas pa-i 
constituyan la ponencia dos diputados1 moral del género humano, y puede de- & la ciencia pura. Con una colaboración ra la totalidad de loa cuadros. Separa-
4el Pleno y uno de cada una de las Co-'cir que la historia universal es obraientre nuestros hombres de ciencia v'damente estaban valorados en 35.000 pe-
mlsiones. suya. nuestros técnicos se podría cambiar to- setas el que más y eu 1.800 el que me-
A continuación de la sesión de Ple-| Habla a continuación de la fue raa i talmente el panorama de la situación ;hos. • I 
BO, se reunió la Comisión permanente,: enorme en Argentina de los eapaño-- económica española. Como decimos, no ha habido nmgun, 
que comenzó sus trabajos aprobando sin! les allí residentes, los cuales poseen i E l señor Moles fué muy aplaudido. ¡postor en la subasta, aunque se observó; 
diícusión la mayoría de los asuntos que i una riqueaa que valúa en 70 millones1 * » # ila Presencia de algunos comisionistas, 
constituían el orden del día. Después tuelele pesos, y termina diciendo que ell ' 'de Madnd y de otraJJ poblaciones quej 
aprobado un crédito de 1.500 pesetas pa-l principio español, aunque reciba los em-! E n la última 3e8ión celebrada por la'permanecieron en actitud expectante, 
ra contribuir a las obras de restaura- bntes de derecha e Izquierda, tiene ase- Real Sociedad Española de Física y Quí-| Mitin de feriantes' 
mica se verificó la elección de nueva| i w m i 
Junta para el año venidero. Resultó ele 
s;ble crisis pecuaria. Doña Dolores Cavamlla*. v.uda de Iri-
E l Ayuntamiento de Madrid tiene en el barren, ha invitado a sus a m W par» 
consumo de carnes una fecunda fuente una ftqsta fie noche, que se c^ebiaia el 
de ingresos, y son más de 13 millonea día 23 del corriente y en la cual lab se-
de pesetas los que percibe por este con-ñoras asistirán vestidas de blanco 
cep{0 — L a duquesa de Parccnt ha dado una 
, Más de un millón de pesetas mensua-comida, a la que siguieron unas partidas 
.Madrid. Gran "confort". PfÑlM niódjro>. ¡les les cobra a los madrileños su Ayun-|de "bndge" y a la que asistieron aisiin-
ServUdo a cubierto y a la carta. lamiento "para que puedan comer car-lguidos aristócratas. 
ne". E l Ayuntamiento percibe y, por tan-i En ella se hablo de la primera comu-
fflto, recarga el precio de la carne en las¡nión de la hija de los principes Max, que 
líiguientes proporciones: 0.3225 pesetas en'se celebrara hoy en Madrid 
KHo de vacuno; 0,48 en kilo de lanar;| — L a encantadora senorua Conchita Ro-
¡0,44 en kilo de terneras foráneas; 0.50 en ¡mero ha obsequiado con una fiesta de 
¡kilo de terneras sacriñcadas en el Ma-!tarde a sus jóvenes amigas, 
tadero. y 0,4345 en kilo de cerda. Cacería 
•tili¡l!im<l.|ili'•l»i'i'»!i,'Bifl,;; S íü S H S' No hablemos del desorden en que vi- E n e] coto ¿e ia sierra de Hornachue-
ven el régimen municipal de Abastos y el (Sevilla), propiedad de los señores de 
sistema de carnicería, porque de todos Caat¡ilej0¡3 se ha celebrado una cacería, 
es bien conocido; para dar idea de| cómojen ja qUe se han cobrado 35 venados y 
protege el Ayuntamiento a la ganaderiaLnhr» lahaiíe';. 
Especialidad de hamntetcs 
I • • B U H M m m 3 H 
m m * D i A Z 
f i l L E D A / * 4.-V:»(AMlf« 91 
ma adquiera u,? *' 
* M P t A S T O 
_^ Poroso fic| 
0 R - W I N T E P 
d« '¡euro ro^ 
ción del templo del Pilar y a continua-(gurado ej porvenir, 
ción se puso a discusión la aprobación: Al final de la notable conferencia 
4el gasto de 7.000 pesetas, originado j—primera de una serie—el señor Maez-
por la impresión de la Memoria sobre tu fué muy aplaudido y felicitado, 
el funcionamiento de los servicios en 
los años de 1924 a 1929. Se opuso el 
señor Cámara y a petición del señor 
Ovejero, el dictamen quedó sobre la me-
sa para dar tiempo a que los diputa-
dos examinen la Memoria y fallen en 
la próxima reunión. 
, El señor Crespo pide que se organl 
eselo 
.'nmediafo 
V notará alivio 
gido como presidente el catedrático de Se ha celebrado el mitin anunciado 
la Universidad Central, don Enrique Mo-.Porteí Porvenir Feriante con extraordi 
les. Es la tercera vez eme en los años naria concurrencia. 
L a Ciencia y la Técn ica de vida de la Sociedad se elige el - - , d H S e U r ^ ^ ^ ^ ^ 
, mo presidente durante tres años conse-lC,lvcrfas, poblaciones, uespucs nicieron 
Ayer pronunció una conferencia eu la cutlVOf. u80 de la Palabra los señores Salvador. 
Residencia de Estudiantes el catedrá-^ Alonso. Llórente, Duarte, Losada y Aro-
tlco de la Universidad Central don En- L a Federac ión europea ca, que fueron muy aplaudidos. 
Se aprobaron por unanimidad las con-rlque Moles, que desarrolló el tema "La 
ciencia y la técnica". 
E l señor Moles comenzó haciendo una 
ce una colecta para regalar juguetes a inquietud que do 
los niños pobres con motivo de las fies-
Bajo la presidencia del marqués de clusiones que se han de elevar a las au-
Lema, dió anoche don Tomás Elorrieta, toridades. 
en la Asociación da Derecho Internacio-
mina al mundo entero y que tiene un *al' una conferencia sobre la Federación 
tas de Reyes y a continuación el se- n prep0nderantemente económico iEuropea' en la que desPues de exponer | 
ñor Ovejero se refirióla la campaña sos-, ^ ^ 1 destruyó un siste-i108 antecedentes de este prob'ema, ios 
tenida por un periódico acerca del re 
parto de 250.000 pesetas entre los per 
jijeados de La provincia por los U m » | * ^ ^ B _ ^ ^ europeos a dicha propuesta y i 
corales. Pide que los artículos del í i ^ f f l que a juzgar por dichas 
r.ódico pasen a los Tribunales nara i r a l f T O # ^ ! ? i * ^ de ser objeto de la Unh 
ma industrial conseguido desouós de,punto8 PrinciPale9 del Memorándum oe 
parto de 250.000 pesetas entre los Pil^ S m S s ^ ^ r a S ^ W como beTen*!Mr- Briand' la3 resPuesta8 de loa G o b l ^ 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general,—La parte septen-
trional de nuestro hemisferio se halla| 
sometida al influjo de presiones bajas; 
existen dos principales en los Estados 
Unidos, una sobre el meridiano 135 y 
el periódico respon 
l s p que¡X'  V , ^ " ' a l «•¡rfK.«£rli LIT,• I.ÍJZ* 1 puestas han de ser objeto de la Uniói 
da ante el juez de P f ^ 1 ; 0 - ^ a t " ^ e n i l n2 ;^ n^¡Europea, examinó la posición de los In 
í J .11 _ el origen del problema del paro quel. ^ aBÍ,a^ae an ^aoiAn m-n P**, 
tico existe también una importante que 
alcanza hasta el archipiélago inglés, y 
s afirmaciones que en ellos se hacen, c£rractereg ^ pavoroSos se presenJtereste8 ^ f 0 ' * * * * ^ ^ Z r ^ t ^ o t^ de menos importancia existe 'so 
El señor Cámara hace historia de ;a|ta en todo ^ raunPd0( cuando eln j.^.,cuestiones. Se ocupó en primer término hr(> ntMn]íLnd^ T^ln el Atlantico ^ bre Groenlandia. Todo el Atlántico por 
^prot a ¡0Cho j b líes
ty procura su fomento, copiamos la nota] Participaron los marqueses de Bondad 
ique se acompaña a la cotización de laS|Real y Gallegos, el gobernador militar 
carnes, que es del tenor siguiente; \áe Sevilla, general Fernández Barreto, 
"Los carneros y ovejas tendrán una ba- los scñores Camero Cívico, Fernández de 
ja de 50 céntimos si su peso canal es de HenpStl.OÍ,a Rivelles, Maraner y otros 
13,50 a 14 kilogramos, y si fuera mayor,;muchOS-
'la baja será, por cada kilogramo que ex-i 0' Viajeros 
ceda cíe 14. de una peseta por res, _ «^«tn. „i u~rAn AD 
De modo que el ganadero que se sa- - ^ e ¿ f ^ ^ l J í ^ ^ ^ 
critica teniendo reses precoces y a l i m e n . ^ * » f f j í l J " b * 2 f, ST " faro 
Aváncelas bien se encuentra con que 3e ia£;'Zamora) los marquoses de Lamiaco. 
deprecian por pesar muchos kilogramos. iíi^n**m*x**£mHmm*i**m¿wiM 
Cuando por los administradores de Ma ., . _ ,.; i„^„« ^ . j , w * i creto So o. II, que atiui podemos tener drul se convierte el abasto de carne en > ' ' J U 1 " > »• ^" „ '"Hll- " . vroH î.i una base segura para proveer a Maariu fuente de ingresos y se toman medidas de escuelas mediante los diez millonej 
E l problema He 
casas baratas 
cuestión y asegura que el reparto quej,* / j uroblema ^ J , ^ originado poridel Proyectado concierto económico t.u-, b d j .aJelo 40 t& cubiei.to de 
« h a hecho de la^ 50.000 pesetas e n - ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ exponiendo la trascendencia q u e i „ . L L ^ J ¿ í ^ ~ , A — ¡presiones altas con su centro más ;m-
tregadas ha^ta ahora a los damnifica-' industrial de la anteguerra y du-'ticnen para E l p a ^ l a s neg0C,aC1TS T ! Portante entre Las Azores y Madera. 
d^lo ha sido dentro de la ^ ^ ^ - ' S la ^ S e S a r S Ed nucslra PeniI18ula * * * * * 103 Después de intervenir los señores Blan- técnica ibban unldaS( csta uuión ' da conferencia que acaba de celebrarse deJ cuadraille) y la QU. 
co y Ovejero, hace uso de la palabra;d j a lio desenvolvimiento A ratificación d*. la ooliM- bosiciad ha sido srailde en tüda ella' re-
el presidente, señor Sainz de los Terre-:se¿und J ^ ^ ^ t ™ ™ ^ precipitaciones en casi to-
ros, para decir ~ 
al periódico en 
cada por éste, re 
continua, tiene el deber de proclama" continuación examina la wauu , u  i o o  a  u^ . .^. , ió de ambas originó la ^isis a ^ " ^ n ° ; - " " V " - Agrt 
que el reparto se ajusta a la legalidad |v ^ lnouJPfud actMai llamada cuestión política internacional o, nube8 
y que el expediente se halla a a i # p Q t í f L a nacione3 más avanzadas se b a ^ l ^ ^ d c r e ^ .Navegantes-Marejada en el Cantá-
d » ! ^ q^en deSee. ^n°cer l0 detaI,a- dado cuenta de esto y así es de Q U ^ S ¿ ^ ^ ü ^ ^ ^ P " 0 0 Con vient0s fuerteS del 0eStf-
damente. Termina diciendo que espera var £ todaa ^ ¿ ae io¡cia una d e W u v l a a recogidas ayer en E^pafla.-
que en su día el pueblo conocerá la v e r - 1 ^ de la unión de dos ^ ^ l 0 " ^ 8 E s í a d f a ^ Z T I Z * * León' 22 mm-: Bilbao' 20: 0vied01 9; 
icultura.—Tiempo cielo con 
GiórJ h0D0rabilidad de la DlPuta'|profundament 




ducir por acuerdo internacional los pre-
supuestos de Guerra y MaJ"íDa- J - P̂ 1 fede Huesca y Zaragoza, 2; Avila, Ge-
imnovadores! Teruel J Santa Cruz de Teñen. 
Conferencia de don esta aspiración apremiante. Frente a los, j forzo 0 
que preconizan repetidamente y co to-1 
dos los tonos la ficción de una MClf)Wli I - ^ - J , , , 
aplicada", hombres de autoridad indis- p 
E l Congreso de E m -
Ramiro de Maeztu 
En la Residencia Católica le Estu-
diantes "Fray Luis de León" dirigida 
Vo* los padrea Agustinos, dió una 
conferencia con el tema "España en 
América", don Ramiro de Maeztu. 
Antea el p. Rafael de la Serna, direc-
j0r de la Residencia, pronunció elocuen-
ps palabras para presentar a Mae^-
lu como embajador de las letras tn 
fuella-a repúblicas americanas. 
ros en su aspecto europeo, deteniéndose fe palma y Vitoria 06. Cuencai 
paro forzó o. «..«.1^* 0,4! Badajos, Murcia, Baeza y Grana-
copferenciante escuchó ««^¡^¿^reSawí! 
Para hoy 
Círculo Liberal fFloridablanca, 1).— 1 
picados municipales!? t. Doctor Tomás de Benito Landa: " E l 
| problema político-sanitario de la tuber-
cutible exaltan el predominio de la rúen 
cia pura, de la que brotan como fruto 
sazonado las aplicaciones. Para demos-
trarlo, el orador dirige una mirada a, 
las naciones más progresivas y estudia Lo» representantes que alisten al culos^ en España . , 
las naciones ixuta ^ U ^ , Federación de Obreros Circulo de la Imon Mercantil (Ave-, 
la organización en ellas de laboratoiios. Congreso de la ^eaeracion oe uoiero* Conde Peñalver 3).—10.30 n. Se-i 
frecuentemente fundados y sostenidosly empleados munic.pales ^^caron la|^ravCondee ^en^ver. ^ 
por empresas particulares, en loa que;mañana de ayer a visitar los estable- na(,ionaIeg y ia hacienda pública." 
una legión de Investigadores se ^re- cimientos de carácter municipal, para Hospital de San José y Sfvnta Adela| 
ocupan de encontrar nuevas fórm ilasllo cual recorrieron las distintas üepen-i (Avenida Reina Victoria).—12 m. Pro-l 
P r e p a r e s u o r p i s m o 
l i a r a l a l u c h a 
E l frío 
y la humedad le traerán 
seguramente molestias 
REUMÁTICAS 
G O T O S A S 
ARTRÍTICAS 
«/ no limpia su sangre 
de impurezas, haciende 
un verdadero lavado con 
como la indicada, no es justo pedir que , 
se sacrifique a la producción de toda de, ^ flTCIÍ?»0'' f. « ^ P l ^ 
« E s p a ñ a pira que los habitantes de l í ^ * ^ 
* Corte puedan comer carne escogida y ba- P011^03 ^"^tar del Instituto Nacional 
rata. Claro es que el delegado municipal!de.IPievlsl0n tomando como base o. a-
de Abastos, en la "charla" que aparece:(JulIeres ^ escuelas hoy satisface-
en la "Hoja oficial" del domingo 7, y mos-
contestando a los carniceros, hace conj 
estas cifras juegos malabares. Para ello 
afirma, en primer término, que los cator-
ce millones los percibe el Ayuntamientoi 
para atender a los gastos del abasto y „ , gcñor mborlt ha prosentado a la 
esto no es cierto: mas de nueve mdlo- c ig¡ón RSpccial de Casa3 baratas una 
nes son 'por consumo", indebidamente o o;;icjón ^ se mUeStia parti-
subsistente para la carne, y como la £u-; , cl J, Ay¿ntamicnto aborde es-
bida de precios que tanto alarma al de-te J ^ W w l mediante una operación 
legado la calcula en siete millones, solo ft J ic (le acu,.1.du cun cl instituto 
en IR desgravacion tiene el remedio que!Nacional ^ p ^ v i K si fuera pooibl., 
.Dusca. | concertándola con la Banca, a bafie de 
Luego argumenta que, puesto que en c t millonoH de pPSf!tas, que c.ia-
¡consumo de carne ^n Madrid es de 100 i n exclug¡vamf;nte a 'deposición de di-
TiM+llon^^d^iJeaetasr-kw-14-mhllom«'^ie ' . ^ ¿ j ^ - ^ *-
ngresa el AyuiUamiento sólo suponen el ' t.g ¿anti(laU Cümo fcaw, añade. 
3.6 por 100. que no puede ser factor de- un concul.so libl.e (le adqui.i-
terminante del precio. Por idénticas ra- ió i j tcn.ennSi centro y fuera del ter-
zones, un alza, que el mismo calcula en j iminicipHi (le Madrid, se urban.za-
siote millones, resulta menos del 2 por • té tenos, dotándoles de agua, 
100 del consumo de_carnes de Madrid, y . * » alcantarillado, se construirían BQ-
cn verdad, es pequeño este encarecimien - ^ se or?ariizat.ía 0i servicio de 
to para la alarma que se intenta piodu- , urba*0. S(, hana un proyecto 
cir a menos que se tengan dos criterios^ c¿nstl.ucción de barriadas modestas, 
distintos y 14 millones no tengan impor- ó d higiénicas, cuya construcción 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
tancia cuando se trate del Ayuntamien-
to, 
Medallas del Trabajo para 
primeros funcionarios 
m n m 
se sacaría a subasta, vigilando los téc-
y siete la adquieran CAianoo afectan,^ municipPjcg Páa y ^odw las obra, 
al Ayuntamiento, a los tablajeros y a l a ' ^ U Q ^ a e i ó n que fuesen necesarias-
pioüuccion. Una vez construídas iag casas, se cons-
t a a p o r t a c i ó n del Estado en tituiria un P^ronato municipal para ad-
ministrar las rentas y organizar y esti-
i x J i mular todos los servicios con un criterio 
la Cons trucc ión de escuelas COOperativo. E l propio desarrollo del ca-
. , ."7 I r"I T—rlpltal invertido haría que la obra urbani-
Al recibir ayer mañana el marques del7jadora no se interrumpiera y que aún 
Hoyos a los informadores municipales, se perfeccionara con nuevas aporiacionís 
uno de estos le interrogo acerca del re- municipales, si fuera preciso." 
sultado de las gestiones que cerca del! 
ministro do Instrucción pública ha ini-
ciado para conocer la aportación del Esrl 
tado en la construcción de grupos esoo-' 
lares. E l alcalde respondió: 
— E l ministro ha acogido nuestro pro- Ayer visitaron al alcalde la presidenta 
yecto con la mayor simpatía ante la ac- y secretaria de la institución "España 
titud del Municipio de dedicar diez jnf-Pemenlha". que fueron a solicitar la ad-
Uonea a la construcción de grupos, yjhesión del Ayuntamiento para recabar 
afirmo que hará lo posible por ayudar-!dei Poder público la concesión de la mi-
nos y que verá la forma de que el E s dalla de oro dei Trabajo para doña Plan-
tado nos ayude con la máxima cantidad.;ca de ios RÍOS de Lampérez y de la de 
5 No puedo todavía adelantar nada en con-,piata para las cinco primeras funciona-
m m a B m - w m m m m m m m m m m K m m » ffi ^ ¿ T ™ ^ ^ ^ ' 
También visitaron al marqués de Ho-
jyos tres de los cinco estudiantes de Me-
dicina que se proponen realizar, en quin-
ce etapas, el viaje a pie de Madrid aCoim-
bra. Solicitaron la ayuda económica de! 
Municipio y salutaciones para las autori-
jdades municipales de aquélla y de otras 
i ciudades portuguesas. í i a i r a o 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 































pesetas. Las 99 aproximaciones de 400 pe-
setas, señaladas para la centena del pre-
mio tercero, han correspondido a los nú-
meros deide el 17.10X al 17.200, ambos In-
clusive, a excepción del número 17.195, que 
es el premiado con 25.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 1.500 pese-
tas han correspondido a los números 1.675 
y 1 6T7. Las dos aproximaciones de 1.000 
peaetaa han correspondido a los números 
"í 924 y 28.936. Las dos aproximaciones dt 
;88 pesetas han correspondido a los núme-
ros 17.194 y 17.196. 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p t a s 
008 059 163 
365 371 382 
609 615 690 
794 809 816 
971 981 991 
'efiaiad aProximacione8 de 400 pesetas, 
ftiero h para la centena del premio pri-
de»<íe H f CorresPondido a los número» 
excenci* 1 al 1•700' »mbo8 inclusivo, a 
Hilado r número 1.678, que es el pre-
m4tioneo0nH 1 2 0 - m Pesetas. Las 99 aproxi-
Centena% ? 400 Pe3etaa. señaladas para la 
Pondido Premio segundo, han corres-
2».80O amh ni:,mero3 desde cl 28.901 al 
^•roaM» 8 ,nclu8've. a excepción del nú-
lúe ea el premiado con 65.000 
14 24 29 41 83 
D E C E N A 
143 148 184 
384 389 419 
568 571 607 
810 819 830 
009 012 026 
256 300 316 
507 508 545 
726 732 738 
869 901 955 
C E N T E N A 
213 295 309 328 355 
431 445 447 472 545 
611 612 678 700 736 
859 863 876 909 942 
M I L 
032 059 095 121 135 
321 329 345 351 377 
590 615 616 645 649 
743 770 784 808 813 



















































DOS M I L 
167 202 276 288 
399 438 493 500 
730 732 747 765 
830 869 902 940 
992 998 
T R E S MIL 
044 048 078 090 
287 318 320 346 
633 643 644 715 
808 840 849 864 
956 967 989 
C U A T R O MIL 
036 042 066 070 
229 232 240 249 
490 492 505 518 
70: 726 732 744 
817 863 874 892 
CINCO MIL 
125 135 164 200 
356 365 369 411 
513 561 566 592 
771 781 815 849 
960 964 972 994 
S E I S MIL 
10P 107 111 126 
305 353 355 388 
497 566 568 589 
783 881 903 911 
S I E T E MIL 
087 144 174 176 
336 437 460 509 









































































































225 277 296 349 852 418 
503 562 576 578 584 586 
784 795 849 856 877 901 
957 989 998 
N U E V E MIL 
127 132 205 215 222 236 
336 344 347 449 484 486 
076 700 704 755 782 801 
965 967 983 984 
D I E Z M I L 
128 139 181 193 297 373 
541 563 570 579 604 635 
756 793 880 903 929 957 
O N C E MIL 
037 056 091 096 152 160 
270 273 289 300 375 410 
494 498 519 521 536 572 
706 715 720 744 793 795 
934 948 960 963 964 993 
D O C E MIL 
025 027 060 062 089 117 
224 248 300 330 338 346 
398 421 432 435 444 448 
609 615 836 650 757 760 
797 802 836 869 875 932 
982 
T R E C E M I L 
138 205 213 238 280 288 
374 383 400 430 464 539 
685 689 708 715 738 766 
C A T O R C E MIL 
173 177 250 266 301 317 
362 379 440 442 559 568 
641 657 704 771 796 811 
855 872 882 905 949 998 
428] QUINCE MIL 
600|o25 037 061 090 114 140 165 211 
270 298 314 343 357 360 366 382 
439 502 503 515 517 528 637 574 
626 663 694 703 710 745 760 761 
841 881 891 898 902 949 961 963 
DIEZ Y S E I S MIL 
002 025 027 045 048 059 065 125 
130 197 201 202 230 263 272 326 
389 390 515 516 531 547 591 603 
631 637 640 656 657 672 682 688 
754 764 767 789 794 798 823 826 
885 894 915 931 946 963 968 
DIEZ V S I E T E MIL 
022 032 034 047 081 087 108 114 
131 200 225 240 256 260 280 298 
402 463 482 491 498 568 592 658 




















DIEZ Y OCHO MIL 
010 012 030 034 120 136 143 
330 331 344 863 366 377 383 
583 604 616 617 720 786 827 
870 886 939 964 996 
DIEZ Y N U E V E MIL 
003 032 060 134 161 209 226 229 
287 293 306 323 327 340 346 372 
526 531 587 595 611 635 640 659 
726 732 740 744 750 753 773 778 
833 862 889 916 925 955 956 370 
V E I N T E MIL 
3191003 034 04 9 062 110 126 133 188 
572 267 292 320 340 343 348 358 381 
817 536 537 568 597 664 676 705 748 


















































V E I N T I U N MIL 
000 004 052 057 C61 126 142 182 192 199 
223 248 290 302 304 352 366 420 421 434 
467 519 594 610 654 677 751 766 780 820 
873 888 962 
VEINTIDOS MIL 
013 020 051 055 092 106 140 210 217 218 
223 239 247 279 310 359 372 376 416 422 
427 435 468 481 500 502 526 568 591 598 
611 675 719 727 764 776 778 790 802 803 
825 831 842 843 S65 
V E I N T I T R E S MIL 
046 083 116 140 :70 190 204 212 226 235 
291 307 324 372 406 421 479 499 544 551 
571 642 652 696 708 729 743 766 768 860 
863 866 914 941 961 972 
V E I N T I C U A T R O MIL 
113 120 137 146 162 173 206 222 228 233 
241 279 315 320 341 375 377 413 465 628 
636 705 712 732 748 769 834 839 860 930 
931 941 946 964 
VEINTICINCO MIL 
012 019 025 035 041 051 058 063 119 121 
137 153 163 165 168 316 321 326 362 372 
377 440 447 458 484 494 541 607 634 670 
684 700 733 776 784 791 800 835 847 859 
866 875 879 908 910 927 982 981 9S7 
V E I N T I S E I S MIL 
000 035 047 060 068 107 133 152 200 231 
272 289 302 328 338 345 348 353 417 447 
451 468 485 572 599 613 616 629 721 722 
771 780 802 812 829 841 891 913 925 932 
978 991 
V E I N T I S I E T E MIL 
079 090 153 189 207 217 224 242 248 252 

































612 617 662 672 683 692 694 
744 788 789 845 885 9r0 
V E I M KK HO MIL 
023 045 062 123 125 126 128 
211 224 231 :;45 292 303 327 
487 525 526 561 602 605 606 
679 721 843 844 349 850 856 
899 956 989 
VüHNTlNUEVE MIL 
075 137 149 152 184 214 224 
435 454 460 473 545 553 571 
639 674 676 699 702 726 748 
778 866 923 .956 957 984 996 
T R E I N T A MIL 
026 030 O'iS 080 083 103 144 
224 239 244 253 279 282 287 
359 876 391 504 544 626 629 
749 776 803 820 827 843 871 
T K E I N T A Y UN MIL 
040 )61 158 171 183 204 211 
289 344 381 ?90 396 455 464 
624 633 660 671 705 788 847 
906 928 944 962 065 997 909 
T R E I N T A V DOS MIL 
045 052 084 115 130 135 148 
207 213 217 250 25Í 291 299 
344 353 368 372 374 386 397 
446 480 519 520 522 530 535 
575 594 608 627 648 643 663 
735 768 777 791 792 805 815 
933 938 967 980 
T K E I N T A V IIJI S Mi l 
019 043 044 062 078 080 125 
246 261 268 272 300 313 314 
445 484 531 548 551 616 632 
661 677 681 682 706 737 700 



























A G U A D E S O L A R E S 
Nunutcola, dispepsia hiplrclorhWrica y catarro, faUrointerinalei , 
Oe uso universa) como agua do masa. 
O E P o s r r o Y O F I C I N A S , R E I N A , P R I N C I P A L D E R E C H A . 
T e l é f o n o ) 2 . 6 4 4 . — S , . b o » , 0,2S por c d * CMCO deyue l la 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
] contra cupón número 71, un dividendo 
por cuenta de los beneficios del ejerci-
cio de 1930. 
La cuantía de este dividendo se ha fi-
jado en la suma necesaria para que, des-
n i i |contado el impuesto de utilidades, a car-
go del accionista, perciba éste pesetas 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F,|luces, 39,10; "Metro" Transversal, 41;|sivos; a las dos de la tarde había an-jonce por acción. 
(69,05), 69,20; E, (69,05), 69,20; D, (69,25), Banco de Cataluña, 114,75; Hulleras,¡siedad por conocer el dividendo acoiaa- Los cupones, o los resguardos nomina-
69,40; C, (70.25), 70.25; B, (70,25), 70,25, 121,75; Explosivos, 178,50; Felgueras, 101; do y los bolsistas se vieron defrauda-!tivos, se presentarán acompañados de 
Banco Colonial, 106,85; Filipinas, 384, " 
Ford, 219; Petróleos, 10.10; Chades, 618; 
Aguas, 208,25. 
dos al conocer la noticia de que el Con ¡factura por duplicado y se pagarán a 
sejo volvería a reunirse a las cuatro y |contar del referido día 15. 
media. La falta de noticias concretas no En Bilbao, en el domicilio social, Gran 
impidió que. se continuase operando so ¡Vía, 12. En Madrid, en la Sucursal, Villa-
BARCELONA, 11.—Francos, 36,55; liebre cupones, los cuales se llegaron a co-jnueva. 22, de diez a doce de la mañana, 
bras, 44,80; dólares, 9,30; francos suizos, tizar a 11,50. Por la tarde aún no se y en Ov:.do. en las oficinas de la Socie-
A (70.25). 70,25; G y H (69,50), 69,50. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie E, 
(81.85), 82; D. (82.15). 82.25; C. (82.85) 
83; G y H (84), 84. 
AMORTIZARLE 4 POR 100—Serie C, 
(76,90), 76. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie lr.|l80,45; belgas, 130; liras, 48,60; marcos, conocía la cuantía del dividendo, que laidad Santa Bárbara . 
(90,90), 80,90; E, (90,90). 90,90; D, (90,90),'2,22. Imayor parte de los negociantes evalúa-- Bilbao, 11 de diciembre de 1930—El 
90,90; C, (90,50), 80,50; B, (90,50). 90,50,j Nortes, 105,75; Andaluces, 38,90; Trans-lba en 12 pesetas, sin que esta cifra Presidente del Consejo de Administra-
A, (80,50), 90,50. r ¡versal, 38,50; Rif, 105; Filipinas, 382; Ex- admitiese con unanimidad. A última horajción, Pedro Chalbaud y Errazquln. 
5 POR 100, 1917.—Serie C, (85), 84,75; plosivos, 177,50; Colonial, 105,85; Banco|de la tarde se supo que el dividendo iiim.iiiim^ 
A, (85 ) 81,75. iCataluña, 114,50; Felgueras, 101,50; Aguas, ¡acordado es de once pesetas p0r accion,| 
5 POR 100, 1926.—Serie A. (99.95).¡207,75; Azucareras, 73,35; Chades, 618, .libre de impuestos. 
99,85. ¡Montserrat, 68,50; Petróleos, 10,10; Ford.l Los Fondos públicos, dentro de la po-
5 POR 100. 1937, LIBRE.—Serie F . ^ i g ; Guadalquivir, 70: Alicantes, 98,80. breza del negocio, dieron muestras de 
(80,90), 89,80; E, (89,90), 99,90; D, (99,80;,! Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,44; alguna mayor firmeza, con avances de 
99,80; C, (89.90), 99,85; B, (89,90). 99,95; enero, 5.34; marzo, 5,45; mayo, 5,58; ju-!l5 céntimos en las series altas del In-1 
A. (99,90), 100. |lio, 5,68; octubre, 5,80.. iterior y repetición en las restantes. Bü 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.- Nueva York.—Diciembre, 9.95; enero,¡4 por 100 antiguo mejora diez céntimos. 
Serie F, (82,75), 82,75; E, (82,75), 82,75; io,01; marzo, 10,27; mayo, 10,55; julio, 20 el 5 del 26; repiten, con algunas mo-
D, (82,75), 82,75; C, (82,40), 82,30; B, 10,74; octubre. 10,92. dificaciones, los empréstitos de 1927; el i 
(82,40). 82,30; A, (8^.40). 82.30. BOLSA ÜE BILBAO 15 por 100 del 17 cede un cuartillo y 4o 
3 POR 100, 1938—Serie E. (69), 69;; ,T. 7 ™ ? - . céntimos el de IQ^d 
n <K(n «q- r (M) M- R (69) 69- A i Bilbao, 2.140; Vizcaya, B, 465; M. Z. A., ^ , , . a.e/y-J- . , 
?fiQ) fiq 497; Norte, 528; Elec. Viesgo 430; & L E1/afmbio internacional continua sien-
Jro. Española, 248; Hidro. Ibérica, á75;'do desfavorable para nuestra moneda,1 POR 100, 1938.—Serie C, (86), 86; que ha visto rebasar fácilmente el ente-bevillana. 1 elefonica. ordinarias B, (86). 86; A, (86), 86. ro 45 para la libra. Londres comen/ó a 
(157), 161 
4,50 POR 100, 1938.—Serie D. (91), 91; 
C, (91,50), 91; B, (91,50), 92; A, (92), 92. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A, 
98,20; B, 88,25. 
4,50 POR 100.—Serie A, 87,50; B, 87,50; 
C 87,50 
Í26; Explosivos, 885; Resinera, 35. 
BOLSA D E PARIS 
mercado inglés fué de 45,32, y después 
de algunas oscilaciones, termina Lon-
dres a 45,10. E l cambio de la libra publi-
Pesetas, 276,50; liras, 133 30, libras, cado por el Centro de contratación ia-
123,61; francos su.zos, 493,30; belgas, dica alza de 45 céntimos en la divisa 
355,55; florines, 10.26. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPARA 
Pas«o de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES con 
MERA HIPOTECA, a largo plazo 
cas rústicas y urbanas hasta 
100 de su valor, reembolsables 
a voluntad. PRESTAMOS ESPECIALES-
para el FOMENTO. D E LA CON3 
TRUCC1ÜN en poblaciones importantes 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA 
inglesa. Los Bonos oro han experimpn iRlAS' al portador, privilegiadas, tienen 
tado un nuevo avance de cuatro ente ¡carácter de Efectos Públicos, cotlzableí 
4,50 POR 100, EM. 1939.—Serie A, 87,50;j _ „ . . , _ . . . Iros, a 161 desDués' de haber-^p" h-Vhoicomo valores del Estado, NO RABIEN 
B, 87,50; C. 87,50. .PA_RIS- ^ - ^ f deQ1^Stfd0 ^ l a 162 P DO SUFRIDO ALTERACIONES, IM 
DEUDA MUNICIPAL.— Madrid 1868.!ces- i p o ^ P^P^T ' 8-750,; 3 P0^100, En el corro bancario ha- fioiMatl ann PORTANTES EN SU COTIZACION. NO 
l POrr í̂ 3)c;1l0550; ^ f ^ n 1 9 1 4 ' ' ^ ^ 7C0O0nt^ enle o ^ e " OBSTANTE LAS INTENSAS CRISLS 
^ r ' ^ r 9 1 ^ ^ 1 : Mejoras, 1923, 5,50 ^ ^ ^ 3 ^ 1625 de EsPaña ^ de cuatro en CenUat a 
100 (92,25), 92,25; Ayuntamiento Sevilla'^yonnais, ^.ÍUÜ, societe ueneraie, - l -^ . - 'ún icamente consitrue meinrar «n durn 
iQf?^ n->ir. jParis-Lyon - Mediterráneo, l.o72; Midi, 1^ - , j^»1","?'5116 jnejoiar un auro 
r 4 R \ N T l A S POR E L ESTADO — 1-207; Orleáns, 1.405; Electricité del Sena'^P*1™1 de ^redlto' V Previsores, Río de 
C o n t e d e r a c i ó f Ebro 6 por ?oo %9J5), Pnorite. 783; Thompson^Houston. 636; :la-Plata ^ Extenor no vanan 
99 
311 á nt í C3L 
Tnri^mr.'ÍR^T" ' " ' " ""¡cho de Indochina, 382; Pa thé Cinema (ca , 
TUCED¿LA3S),Y83BONOS.-Banco Hipote-'pitaD 167; Fondos Extranjeros: H u s s e j ^ - ^ ^ ^ ^o^^ 
cario, 5 por 100 (91,80). 91,80; ídem ídem consolidado, al 4 por 100, primera s e r i e ™ 5 e„yÂ ec1aXas%dyoer1tSesy ^ ^ i f " 
5 por 100 (97,50), 97.45; ídem ídem 6 por ^ / ^ ^ a . ^ f >, 5; B j m c o ^ N a ^ Alicantes y Nortes, respectiva 
Los Explosivos vuelven a perder 1 
^ n r i P m 7 d V r r r ^ ñ ó r^or ( 9 0 7 90:"TVas^Minas Counieres, 1.340; Peñarroya, 479; E " electricidad pierde otro entero la 
i fm/ra 1 9 2 8 ^ 1 ^ (Establecimientos), 743; Cau-.Chade' ^ ^ P 1 ^ ^ fln de mes. 1° mis-
^ ^ ' . o 1 ^ 8 ^ 8 1 ' ' 0 - * ' 81,J0' Patr0nat0 chodeIndochina. 382: Pa thé Cinema (ca-lmo ^ Ia Hidroeléctrica. En minas, el 
100 (110,30), 110; Crédito Local, 6 por 100 ^ 3 ^ 0 3i2; Valoies extranjeros: Wagón 
(97). 97; ídem ídem 5,50 por 100 (89,50), tLlts'3a5; Riotinto, 3.8o0; Lautaro Nitra-
89,50; Crédito Interprovincial (84), 84. ito' 293; Petrocina (Compañía Petróleos) 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas, 3,26. 
ACCIONES.—Banco de España, (697), 
596,60; Exterior (60), 60; Central (94) 
enteros para contado y diez a fin de mes 
4 7 0 ; ' R V a í Duteh, ^ este plazo consiguieron repo-
Seguros: L 'Abeille (accidentes )/'ner0sJí aigo en el.Bolsín, donde acabaron 424; 
2.670; Fénix (vida), 1.076; Minas de me-!a 895' ^ Petróleos pierden medio cú-
tales: Aguilas, 180; Etseman, 2.250: Piri- tero en sus dos clases. Liquidación: Explosivos, 882. La entre-
ga de saldos, el 13. 90; Español de Crédito (102), 403; fin tas de Huelva, 2.665; Minas de Segre, mes, 403; Río de la Plata (170), no ; ii 'O^Trasatlantica, loO; Acciones: Perro-
Previsores (111), 111; Guadalquivir, ac-:carriles del Norte' 00; M- z- A-' 00- V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
cienes (178), 178; Hidroeléctrica (248:>, BOLSA D E L O N D R E S UN CAMBIO 
248; Chadc, A, B, C (620), 619; fin mes Pesetas, 46,17; dólares, 4,8675; belgas 5 Por 100. 1927, sin impuestos, C, B 
(619), 619; ídem E, 596; Mengemor (279).! 34,7625; francos suizos, 26,0426; ¡iras.!99-90-9»; A, 99,90 y 100; 3 por 100, 1928, 
279; Alberche, ordinarias (108), 108; Te-182,7568; marcos, 20,3612; pesos argenti-A' 69. 69.10 Y 68; Bonos oro, 161-62-61; 
lefónica, preferentes (107,70), 107,00; or-inos, 37,81. Madrid, 1868, 103,50, 104 y 103,50; Tras-
diñarías (139), 138,50; Minas del Rlf,j # * » atlántica, 1928, 81,75-60; Hipotecario, 5 
portador (530), 630; Felguera (101,75), (Cotizaciones del cierre del día 11) ÍPor 100 97,40-46; Crédito Local, 5 por 100, 
101,75; Tabacos (228), 228; Petróleos (127),| D „ _ t _ - ,o* W . A i ™ l??'75_y ^ Telefónica, preferentes, 107,75 
126; Andaluces (46) 
10, 836; "Metro" Alfonso 
tí* « O o t ^ ^ r ^ ^ T i C W Í t » ^ ñ k ^ ^ ^ ^ f ^ Z ^ í * i n f e c c i ó n el. l v n o r m ^ fin corriente, 527,50; Madrileña de Tran' a ^ V n i í n ^ k i ^ ^ o « f « B « « TK^ i n f racc ión de las normas 
vías (117), 117; Tranvías de Granada austríacos, 34,o05; coronas checas, 163, 5; bancanas 
110. l o IIQ AJ7,^V^^ TT̂  marcos finlandeses, 193; escudos portu-l rT 
i i ñn i a 108.25; Dracmas, 375; Leí; 818; I . ,.Lna. real dc Hacienda que pu 
Pano7la' ^ ^ . " Í ^ J S ^ Q ^ r r i e ^ : ¡Milreis, 4 13/16; pesos argentinos. 33;: bllca ^ "Gaceta" de ayer dispone que el 
fin J ^ r i S f^oaf' 8 4 . ^ J S c . ' r t iV Bombay, 1 chelín. 6 3/5 peniques; Shan-1 comisario regio de la Banca privada pue-
5J5O Petronilos (51), ghai 1%helínj 5>g penlquea; Hongkon, l | d a facultar a las Juntas locales de Ban-
ÓBLIGACIONES 
(86,50), 86,50; Chade 
drileña, 6 por 100 
nica (96), 96; Sevillana, novena, 103,25;, (Cotizaciones del cierre del día 11) 
T Z ^ l n J Z f r ^ Osetas. 208; francos, 75,04; SHTÍ inn' nr 7FIPQ%^7n-i:;92,76; mancos, 4,55; francos suizos, 370,32 
Norte, S ixn 100 pnmera (69,75), 70,.o,:dólai:eS) 19(08. ' p e ^ argentinos, V 
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS 
Están garantizadas por primeras hipo 
tecas sobre fincas de renta segura y fá 
cll venta, valoradas en MAS DEL DO 
BLE del capital de las Cédulas en cir-
culación y con la garant ía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra CEDULA H I 
POTECARIA. 
CUENTAS CORRIENTES con Inte-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
8 FI aiiMi!ii!ii!!!ii¡iiiHiimiiiiiiii!aiiiiiiiiiiiniiiaiiiiiiii¡ 







p r e s e n t a r á m u y e n 
b r e v e e n e l ' V i n e 
d e l o s g r a n d e s 
a c o n t e c i m i e n t o s , e l 
a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
s u p r i m e r a g r a n s u -
p e r p r o d u c c i ó n d e 
l a t e m p o r a d a 1 9 3 0 
Santoral y cultosiOSICIONES í 
V,er„M.-Nue9 l ra Señora a e | C J * ~ A » p ? J MW.ter .0 ^ 
miento, número 3, don Pascn»i " ^ i -
Loshuertos, 21,92; 6, don José Tni-Galbe 
gós, 18,50; 13, don Felipe & An! 
Franco. 26,42; 26, don Carlos u 1 ^ 
Santaló Ponte, 22,42, y 29. don T o ^ t o 
rado Sacristán, 21,26. Jos« Ui. 
n i A 12. 
¡Guadalupe, Patrona de la America « s - l ^ ^ 
pañola—Stos. Sinesio, Dionisia, Alejan 
dro, Hermógenes, Donato, Constancio, 
Justino, mrs. , „ ^ 
La misa y oficio divino son del V día 
de la infraoctava de la Purísima, con 
rito semidoble y color azul. 
A. Nocturna.—S. Francisco de Borja 
y S. Juan Berchmans. 
Para hoy, a las tres y 
e 
presentados. 
tarde, están citados desd  eT n r . l de 'a 
al final de los presentario» nnin^ 03l 
marqueses de Rifes. , j , « ¡ Aspirantes a la Judicatura 
40 Horas.-S. Pedro (filial del Buen ejercicio _ H a n sido ^ ^ ñ r ^ 
msejo). 214. don José María Saura B Corte de Mana. -Pi la r en su parro-ipuntos. 216 don Jesúg 
Ave María.—11, misa, rosario y comí-, Hasta ahora ¿ p r o b ^ Q — . 
da a 40 mujeres pobres, costeada por losicicio s¡ete 0p0sitoreSi 61 tercer 
ejercicio.—Juan sido aprobados- „V'10ler 
Con _ . . , a^tin Umero 
quia (P.), S. Andrés, S. Ildefonso, S ^ - ' ^ r ^ " ^ - ^ ^ 
vador y Sta. Cruz, y Comendadoras de r0i 17i57. 226. don José Mari» Habalie: 
Santiago y E. Pías de S. Fernando. ;dez Díaz Faegi 1960. 227 . *,/e.rnaa. 
Parroquia de las Angustias.-*7. misaiLlano Garrido. 23.84; 229 don T -0 ^1 
perpetua por los bienhechores dc la pa-jjadas Tarrúa. 23.83. y el' 231 A Cu' 
rroquia. _ ¡del Rio Gómez " 1 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a U , | Hasta ahora han sido aprobad 
don José 
i primer ejercicio 123 opositores!"08 en el 
n 
p o r 
Camila Horn 
John Barrymore 
misas cada media hora. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30. misa' Secretarios judiciales. ~ uitirv, 
de comunión para la Congregación de han sido aprobados, don Indawment* 
Ntra. Sra. del Pilar. sinello López, con 12 puntos- rin„0TCa" 
Parroquia de .San Jeronlmo.—Termina Medina Pedrajas, 10,05 y dorí T«=- i is 
el triduo a Ntra. Sra. de Guadalupe. Pa-!i¡na Aznar. 42,60, e ^o-
trona de Méjico. 11. función solemne, con| Oportunamente se convocará 
misa cantada, sermón, señor Vázquez i aprobados para la elección de vacant 
Camarasa. himno y salve. Policía.—Segundo ejercicio Av^r l 
Parroquia de S. Marcos.—Empieza eljron aprobados los siguientes- 638 * 
triduo a la Purís ima Concepción. 5 t.,¡Jesús García Molinas. 7,3 puntos: 
Exposición, rosario, sermón, señor Ru-idon Angel Martínez, 7; 644, don F ' 
bio Cercas; ejercicio, reserva y salve. cisco Oliva, 8.2; 646, don Eugenio H/*11' 
Parroquia de Sta. Téresa.—8, misa de ros, 7,4; 647, don Valentín Martínez ine' 
comunión, con acompañamiento de órga-;648, don Jesús Regal, 8.S2; 655, don R • 
no y ejercicio con preces. mundo Martínez, 7; 661, don Isidro rfi 
Agustinas Recoletas (Sta. Isabel).—¡Pozo, 9; 668, don Jacinto Martin in-
Empieza el triduo al centenario de San 675. don Alfredo Canaval. 10.8; 677 H 
Agustín. 9,30, misa cantada; 5,30 t., fun- Emiliano González, 7,4; 687, don Ram°n 
ción solemne, con sermón, P. Roque Ya- López Rey. 9; 688, don Víctor Ló 
bar, secretario provincial de los Agusti- 16,2; 690. don Santiago Conde, 73. 
nos Recoletos. don Bernabé Muñoz, 7.5; 700.'don pv' 
Buen Suceso.—Termina el triduo a nando Pérez, 7, y 701, don Alfredo C 
Ntra. Sra. de Loreto. 10. misa rezada; 5¡talán, 7, a' 
t., rosario, sermón, señor González Ro-j Por enfermo no actuó el 642; se reti 
dríguez; reserva, letanía y salve. :ró el 694 y fueron suspendidos el fiS* 
Calatravas.—Empieza la novena a Sta. 1658. 678 y 686. 
Lucia. 11,30, misa, rosario y ejercicio;' Para hoy están convocados los siguien 
6 t., empieza el trecenario a S. Francis-ites: 703, 704, 708. 711. 714. 715. 720 72l' 
co de Paula, con Exposición, plática, se- 724, 727. 728, 729, 731, 732, 738, 704̂  711 
ñor Causapié, y bendición. ¡742, 743, 745, 762 y 765. 
Ntra. Sra. de la Consolación (Valver- Hasta ahora han sido aprobados en el 
de).—Novena a Ntra. Sra. de la Oración.'segundo ejercicio 176 opositores. 
5,30 t , estación, rosario, ejercicio, reser-i Tercer ejercicio.—Aprobaron el 333, (ioa 
va y salve cantada. jAntonio Almela Pujante, con 8,3 puntos-
V. O. T. de S. Francisco (S. Buena- 340, don José María Cintos Barrera, 8,3-' 
ventura).—4 t., Exposición, estación, ro- 342, don Carlos Aizmcndi Bcllán, 9,1; 346 
sario. corona franciscana, plática, bendi- don Antonio Fidalgo Bueno. 9,25; 349, don 
ción, reserva y via crucis. 
NOVENAS A LA PURISIMA CONCEP 
CION 
Parroquias.—Corazón de María: 5 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor párroco; ejercicio, reserva y salve.— 
Concepción: 10, misa solemne con Ex-
posición; 5,30 t., manifiesto, estación, ro 
sario, ejercicio, sermón. P. Urbano, O. P.. 
y reserva.—Sta. Bárbara 
libras. 
3 por . 25 ¡"^V"'" 0 ̂ 0 ^ ^ ;A CQ'?^. ;^ r - m n ^moi 1 no r̂» dolares, 19,08 pesos argentinos, 14,b5 la- cuarta. 69.75 id. 6 por 100 (102). 102.DI), . ' ¿T*™ ^ 0.. , -
Valencianas Norte, 99,75; M. Z. A., según- j j ^ l ^ ^Ví o i'̂ n̂ rî ^̂ Â * TcroV.íTvn'o i1"' '/i «'"Í̂ 'I-'Á/̂ Í 
da (448). 449; Arizas (91,50), 92; M a - ! ^ 0 ^ l 1 ^ ^ : % ^ a C X n 
drid a Zaragoza y a Alicante, D, 76,75, S j , ! ^ ^ 
•K/r/»f^^«iw^J^ A /fio'7K\ oo-re;. ••«««^-« 638 Metalúrgicas, IÜS.OO üidison. b2á, 
Metropolitano, A (92,75). 92,75; Penarro- , , , „ ' . . . . ^nn. n u ^ / m i - O^Q. TT- .̂.̂ ^ 
„ •D,,«^f«ii„«^ íinrw inn. rr^v„-iociMontecatini, 197 Chatillon, 248 Ferro-
ya y Puertollano (100), 100; Tranvías Mpdil.prráT;p0 400. pirpin íes 
Este, B (91), 91; Peñarroya, 6 por 100 carul M e „ Í f " a n e ^ t ' , , « w . „ (100), 99,76. 
Moneda Día 10 Día 11 
Francos de 36,20 a 36,15 36,56 
Libras... " 44,76 a 44,70 45,20 
Dólares. " 9,21 a 9,20 9.30 
Suizos 178,50 180.45 
Liras 48,25 48,70 
Belgas 129,10 130 
Marcos 2,20 2,22 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 885-86-90-91-92-93-92-90; en 
alza, 906-2-6-8-6; en baja, 880-7-9; Chade, 
618; Nortes, 529,50; Alicantes, 498, papel. 
Todo a fin de mes. Libras, 45,06. 
BOLSIN D E LA TARDE 
Alicantes, 495: Nortes. 623; Azucare 
ras, 73; Petronilos. 60,60; Explosivos. 
895. Todo a fin de mes. 
BOLSA DE BARCELONA 
Nortes, 105,90; Alicantes, 99,40; Anda-
BOLSA DE ZURICH 
Pesetas, 55.65; dólares, 6,1577; libras, 
'25,06; francos, 20,27; marcos. 123,08; l i -
ras. 27,025. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 10,76; libras. 4.8581. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los cambios del Bolsín, que comenza-
ron siendo notablemente inferiores a los 
de cierre de la Bolsa anterior, experi-
mentaron a última hora una reacción, 
que hacía esperar la sesión de la tarde, 
sin gran pesimismo. Pero esta tenden-
cia se vió paralizada en las primeras 
transacciones y la mayor parte de los 
valores terminan la jornada con nuevas 
bajas. 
Lo mismo que el día anterior, el tcn..a 
preferente de las conversaciones, tanto 
en la Bolsa como en el Bolsín, lo cons-
recho de todo Banco o banquero a ser 
oído por el Comsejo Superior Bancario— 
que es un hecho probado la infracción, 
por parte de un Banco o banquero de la 
ñíñZü, rip .una , nnmia..hancat;La-de obser-
vancia obligatoria, bastando que el acuer 
do se tome con un "quorum" de dos ter 
cios de los Bancos operantes en aquélla 
y con las siguientes mayorías: cuando 
los Bancos^ presentes no pasen de tres, 
una mayoría de dos tercios; cuando sean 
cuatro, tres cuartos; si son cinco, cua-
tro quintos; si son seis o más de seis, 
cuatro sextos, y que estos acuerdos se 
eleven al comisario-presidente para su 
aprobación, proponiendo sanciones cu-
ya cuantía fijará el comisario-presiden-
te del Consejo Superior Bancario oyen-
do, si lo cree conveniente, a los presi-
dentes de las Asociaciones bancarias en 
la aplicación de estas disposiciones. 
¡liBliHIllllDIIIWPIlillIliKMiminillüHülimí 
U N I O N E S P A Ñ O L A D E 
E X P L O S I V O S 
AVISO A LOS SRES. ACCIONISTAS 
Se pone en conocimiento de los 1 eño-
res Accionistas de esta Sociedad que, a 
partir del día 16 de los corrientes, se 
F O T O G R A F I C O S 
J O Y E R I A 1 
B I S U T E R I A Í 
A R T . R E G A L O 
V I A J E F A N T A f l A 
C A f A 
P R E C I A D O S » 6 Y 6 0 
' i i N E U M ^ u 
Julián Sánchez González, 7; 354, don Ale-
jandro Grijalba Prado, 9,6; 362, don Luis 
Cavadas Sánchez, 7; 379, don Sandalio 
Gómez Brihuega, 8; 383, don Alfredo Pé. 
rez López. 7.2; 393. don Francisco Otero 
Oliver. 10.8; 394. don Luis Oteo Díaz, 8,8; 
397, don Mariano Pombo Losada, 7,5; 404, 
don Leovigildo Diosdado Herrero, 7 y 4U 
don Luis Valderrama Moran, 8,3. 
• : 11, misa solem * 0 * ™ ^ ^ * el 
ne con Exposición; 6,30 t. Exposición, ^ ' ^ f , r,e,t9,r0,,4el J * ^ y fU€ron Suspsn' 
ejercicio, sermón, P. Esteban, C M. F., £?f A f w f L n ^ ^ u ^ . e , 
reserva y salve-Salvador: 5,30 t . Expo- l t e r^ t a . J ^ ^ 1 1 ^ ^ t i t o ^ e s ^ 61 
sicion, ejercicio, sermón, señor Jiménez ie 
Lemaur; reserva y salve. 
Iglesias.—Comendadoras de Santiago;' 
5.30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor ' 'usapié; reserva y cánti 
eos.—Cristo de la Salud: 11. misa solem-
ne. Exposición, estación y bendición; 6 t.. 
manifiesto, rosario, sermón, señor Sanz 
García; reserva, gozos y salve.—S. C. y 
NOTAS MIUTARES 
PERMUTAS D E EMPLEOS EN 
A R T I L L E R I A 
El "Diario Oficial del Ministerio del 
S. Francisco dc Borja: 8, misa rezada yiEjército" do ayer publica variar reales 
ejercicio; 6 t., ejercicio, sermón, P. Mi órdenes disponiendo que a petición pro 
guel Alarcón, S. J.; reserva y salve.— pia se conceda al coronel de Artillería 
Sta. María Magdalena: 6 t.. Exposición, i don Enrique Cañedo Argüelles. a fós ¿6-
estación, rosario, sermón, P. Laria, S. J.;'mandantes don Fernando Casado Vega, 
plegaria, reserva solemne y salve.—S. Pe !marqués de Someruelos y don Alejandro 
garantizados, frescos, grandes descuen-|dro (fliial dej Buen consejo) (40 Horas):'Arias Salgado y al capitán don Antonio 
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 118. k Exposición; 10, misa cantada; 6 tar-!Pita, la permuta del empleo que disfru-
9'llil9i¡;!IB;illllilllinilinilimillin!lllllllllHIIIIII!IIIIIIIIIH!l¡IIVII de. Exposición, sermón, señor Herrero fan en la actualidad por la cruz del Me-
VlGarcía; letanía, reserva y gozos.—Con-:rito Militar correspondiente. Los jefes y 
5 cepcionistas de la Latina : 10.30, misa so- oficiales citados pasarán a ocupar el em-
jllemne con sermón por un padre Fran pleo inmediato inferior, 
¡'ciscano; 4.30 t.. ejercicio y sermón, señor VACACIONES E N LAS ACADEMIAS 
j Arroyo. M I L I T A R E S 
» » « Se ha dispuesto que las próximas va-
! , „ , . . . . . . . caciones de Navidad para las Academias 
| (Este periódico se publica con censura Generai Militar y las especiales darán 
eclesiástica.) 1 principio el 22 del actual, por la noche. 
. • ly durarán hasta el 6 de enero próximo. 
I R A D I O T E L E F O N I A IIIPIIIIIHÍIIIMÍÜÜIÍIÎ IÍIÍMIÍÜÍ» ^ a H B I 
tituyó la reunión del Consejo de Expío- distribuirá a las acciones en circulación. 
H A R O L D L L O Y D 
Un torrente de risa avasallador 
Es un " f i lm" sonoro Paramonnt 
iMiiiimiiiiiiiianiii 
P e l e t e r í a L o r e n z o 
l!l!líBi;!i 
Colegiata, 2, entr. Abrigos Astrakán, Cas-
tor, Petit-gris, Castorina. Vendemos 150 
modelos a bajos precios. 
iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiHiiiniiiiniiiiBiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiniiiiB 
j K l i r ^ O Muebles. Todas clases, barati 
l l N í V i V / simos. Costanilla Angeles, 15. 
i 
T R 0 I K A ! 
¡ L a pe l í cu la sensacional ! 
¡ L a pe l í cu la esperada! 





| | Programas para hoy: 
MADK1U.—Unión Radio. (E. A. J. 7. 424 
'metros).—De 8 a 9, "La Palabra",—11,45, 
'Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
[¡Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12.15, 
s¡Señales horarias..—14, Campanadas. Seña-
liles horarias Boletín meteorológico. Con-
| cierto. Revista cinematográfica. Informa-
• Ición teatral. Cambios de moneda. Noti-
cias.—19, Campanadas. Bolsa, "Teatro". 
íiMúsica de baile. Noticias.—21,15, Leccio 
riñes de pronunciación inglesa.—21,30, Cam 
: panadas. Señales horarias. Selección mu-
jisical de "El Caserío" y "Martierra". Notl-
!]cias de última hora, suministradas por 
• |EL DEBATE.—24, Campanadas. Cierre. 
Figuras, molinos, movimiento, corcho rus-
tico. Mayor. 86 dupl. (próx. Capitanía). 
?a M a n * * i^nmwii i i i i lillllllH! 
„EUREKA!! 
E L M E J O R C A L Z A D O , SIN 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A LEJ0Y RÁPIDO1; ^ícad&mí*. CoJ* W S ^ 
L A M E J O R P R O P A G A N D A 
Platos loza, a tres pesetas docena. Jarras dibujos, a 
0,40. Tarros sal y harina, a 0,35. Tazones, a 0.30. La-
vabos completos. 150. Utensilios cocina al peso, des-
de 3.25 kilo. Hules, bolsas para la compra, artículos 
de madera de cocina. La Casa más surtida y econó-
mica. ANGEL RIPOLL. Unica casa, Magdalena, 27 
(frente a Ave María). 
^ I l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l l i l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l i l i l ^ 
| Kolnische Volkszeitung i 
Es la "Gaceta Popular de Colonia" el ma- 5 
yor rotativo de los católicos alemanes 
(Zentrum), con exacta información gene-
ral, industrial y bolsera de todo el Im-
perio; salen 3 ediciones diariamente a to- E 
dos los países del habla alemán. js 
S Edita la conocida revista semanal en carao- E 
teres latinos. 
| Deutsche Zukunft I 
( E l P o r v e n i r a l e m á n ) 
de 24 páginas, con selecto artículos de = 
S Interés general, literatura amena de los 
mejores escritores, ilustraciones en boj, 
y tiene asiduos lectores en todas partes E 
del mundo. 
E revista vale marcos oro 12,60 para un año, E 
incluso franqueo. 
Se publica en Koln am Rhelm = 
NEUMARKT, 16.V24. 
^ i i i i i i i m i m i i i n i m m u i i i i n n n i n i m i i n n m m n m lh=S 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices, mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
Limpiabarros para "autos", 
portales. CASTELLS. Plaza 
Herradores, 12. 
TELEFONO 11666. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P n A LA CASA ORGAZ , 13. 
V e n t a d e c a s a s 
La número 25 de la calle 
de Molinuevo (Puente do 
Vallecas), y 17 de la calle 
de Empedrada (Caraban-
chel Bajo), se venden en 
subasta el 5 de enero pró-
ximo a las once, en la No-
taría del señor Gimeno 
(Barquillo. 4). Pliegos de 
condiciones y títulos en la 
Notaría. 
K E G 1 B 0 5 
b O T E R l f l 
Diferentes modelos 
illa, 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
D e s d e 4 p t s . m i l i a r 
AGUAS MINERALES 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 80 — T E L E F O N O 13279 
ARTES GRAFICAS 
í IMPRESOS PARA TODA CLASE DE D i - ^ 
í DUSTRIAS, OFICINAS í COMERCIOS, ^ 
3 REVISTAS ILÜSTRADAS, OBRAS DE ^ 
$ LUJO, CATALOGOS, ETCETERA. ETC. ¡$¡ 
| ALBURQUERQUE, 12.-TELEF0N0 30438 | 
PRESERVAOS 
CUIDAOS 
RESPIRANDO LAS EMANACIONES ANTISEPTICAS DI LAS 
Pastillas VALDA 
lai cuales obran direefamenfe por inhalación sobre laa 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
Su antisepsia volátil combate energicamento loa Consti-
pados, Dolor do Garganta, Grippe. Bronquitis, « ta , eto. 
Tened siempre a mano una CAJA de 
PASTILLAS V A L D A 
V E R D A D E R A S 
P R O C U R A O S L A S S I N D E M O R A . 
pero sobre todo, rehusad sin contemplaciones, las 
paatillaa qu» os ofrezcan a la menuda y a precio 
de unos cuantos céntimos. 
Loa tales no son mas que imitaciones, 
NO PODREIS ESTAR SEGUROS OE POSEER 
L a s V e r d a d e r a s P a s t i l l a s V A L D A 
tí no las comprareii EN CAJAS 
con el nombre VAIDA 
en la tapa y nunca 
de otra manera. 
E L MEJOR PURGANTE MINE-
R A L NATURAL, DEPURATIVO, 
ANTIBILIOSO, ANTIHERPETI-
CO. VENTA POR BOTELLAS. 
FARMACIAS. DROGUERIAS DE 
TODO E L MUNDO. DEPOSITO: 
JARDINES, 15, MADRID. R E 
PRESENTANTES: BUENOS A I -
RELi, D. F.0 G.* ZAPATA. AVENI-
DA MAYO, 1.180. HABANA. DON 
CONRADO PEREZ, C. HABA-
NA, 158. 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
V i n o s t i n t o s ^ 
d e l o s H e r e d e r o c d e l > . 
Marqués de Riscal | 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) | 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador, don Jorge Dnbos, por Cenicero. | 
ELCIEGO (Alava). 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S E R V I C I O S D E L M E S D E D I C I E M B R E D E 1930 
- d i n 111 rmi imr i r i 1111 
4 de dictcoibre. 
Marido en Nuev» 
O N E A D E L CANTABRICO A CUBA-NUEVA YORK 
El vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Bilbao y Santander el -4 
de Gijón el 25 y de Coruña el 26, para Habana y Veracruz, escal 
York al regreso. Próxima salida el 18 de enero de 19S1. 
L INEA DEL MEDITERRANEO A L BRASIL-PLATA , bTe, de 
E l vapor "Infanta Isabel de Borbón" saldrá de Barcelona el 5 de 9 ] ^ . video )' 
Almería y Málaga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife. Mont 
Buenos Aires. Próxima salida el 5 de enero de 1931. rn-ov 
LINEA D E L MEDITERRANEO A CUBA-NUEVA ^01*H diciembre 
E l vapor "Buenos Aires" saldrá de Barcelona y Tarragona el iu ne i¿s 
de Valencia el 11, de Alicante el 12. de Málaga el 13 y de Cádiz el 10. P_ara. 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife,' SantTcruiTde Ta Palma, Puerto PJ|ta' £ 
de Cuba. Habana y Nueva York. Próxima salida el 7 de enero de 19.>i 
ntiag0 
o L*0x* mumlA f U U K l U t t l c u - v r . N E Z ü E ^ - C O L O M « de 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá de Barcelona el 22 oe ifet Sa" 
Valencia el 23, de Málaga el 24 y de Cádiz el 26, para Santa Cruz de^ IÍ 
L I N E A DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VEN1 
u r 
vaieiium i ^o o  ^ ' / ^ ' ' y Cri^ 
Juan de Puerto Rico, La Guayra. Puerto Cabello. Curagao. Puerto Coiom^ ^ l93i. 
tóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 25 de en 
L I N E A DE FERNANDO POO , e] 16, ^ 
E l vapor "Legazpi" saldrá de Barcelona el 15 de diciembre, de V a I e n ^ Tenerla-
Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, Las Palmas. Santa c™zr °fnd0 póo)-
Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Monrovia y Santa Isabel (íerna-" 
Próxima salida el 15 de enero de 1931. fa 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta,^ - ^ r a 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen 
tradicional de la Compañía. binados Para 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios comoi 
los principales puertos del mundo servidos por lineas regulares. Rarcclo'1''*' 
Para iníormes, en las Oficinas de ia Compañía: Plaza de Medlna<:ell, o-
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
l l I t l I l l l l i l l i l l l l l l l l U i l l l l H l l i l ^ i "NACI M I E M O S - para Na-
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C a d a palabra 
njAa 
Más 0,10 ptas. por Inser-
t o en concepto de timbre 
A G E N C I A S 
. íi E NCIA Aiiminlstratlv.a 
¿a rH. Pí y l a r g a n . 18. 
ro 22. Certíflcado? ina-
Isncias. documentos, infor-
mes gestiones, tramitación 
de toda clase 
Administraciones 
da asuntos. 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas artuarioa. sillerías, pia-
no ' espejos. Se traspasa el 
cotnercio con edlíicio pro-
pio. Lcganlf.os, IV. '5t> 
fÓLVUO^É*. íi: pesetas; 
¡vatrimonlo, 35; lana, Í50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
ptsetas; matrimonio. 60; el-
ilM, 5 pesetas; lavabos. 15: 
Hjes'aa comedor. 18; de no-
che, 15: bur,i americano, 1~0 
peeétas ; aparadores. 60; 
(rlQclieros, 70; armarlos, 7U; 
dos cuerpos. 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores 
275; hamacas, 10. Constan-
tino RodclgiieT;. S6; tercer 
trozo Gran Via. (21) 
CAMAS doradas, somier hie-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
jOO; despacho español, 500; 
jacobino, 900; con lunas. 500. 
eitílos español, chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Male-
«anz. DI6» pasos Ancha. 
(21) 
ÍLMÓÑÉDÁT comedor ja -
cobino, despacho jacobino, 
despacho español, comedor 
(gpañol, camas doradas, ar-
marios, tresillos, m u c h o s 
• muebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo. (3) 
MÍÚEBLTES, camas, precios 
liquidación. P e y . Divino 
Pastor, 5, esquina Fuenca-
rral. U2) 
A L M O N E Ü A , autopiano, 
twillosi despacho, come-
dor, cuadros, objetos. Ma-
drazo, 16. (8| 
fREIASIÓN comedor "Jacobi-
no". Vargas, 12. (1) 
MUEBLES de todas clases 
de ocasión; camas hierro. 
DeDengaño, 20. (5) 
P ^ f l C Ü L A K c o raed o~r, 
despacho, armarios, alcoba 
japonesa araña, varios. L a -
gasca, 57. (0) 
DESPACHO español, alcoba 
comedor moderno, poco uso. 
Hernán Cortes, 12, princi-
pal izquiprda. (3) 
ALQUILERES 
| PISO once piezas, baño, gas 
ucensor, 33 duros. Gaztam-
bide, 31. (12) 
tl'ABTOS desalquilados, in-
forraación e c o n ó m i c a . 
Eduardo Dato, 7. (Gran 
Vl3!. (12) 
ALQLTLO preciosos picos 
cien metros tranvía. Am-
plios patios. Janís imos, 160, 
•25 y 250 pesetas. Alcánta-
r>, 35. I T ) 
CIARTOS todo confort, her-
fflo'ías vlstaa Retiro, muy 
soleado, dos cuartos baño, 
Mcensor constante, 10.000 a 
10.Í0O pesetas, y hermoso 
«ótano, 10.800. O'Donnell, 9. 
(12) 
C U A T I T O S desalquilados, 
íacilitamon 1 n f o r m ación 
Maplia y seleccionada. Co-
'on, H. ( i i ) 
ALQUILASE salón exterior, 
pfleinas. Industria. Carmen, 
•^principal. (3) 
BOMTOb exteriores, 165, 
|S0, baño, calefacción cen-
'fal, ascensor, teléfono, l l a -
món Cruz, 80. Manuel B c -
«Ta, 5. (1) 
SÍMISOTAXO 60, Espacio-





IIK0TE'^ P^' ícña , ascensor. 
Pesetas. Transversal Sa-
saata. Covarrubias, 3. (A) 
CÉDESE piso mediodía, ca-
!*racción central, 45 duros, 
Próximo Almagro. Informa-
ran. Hortaleza, a . (13) 
J f V O cochera para dos 
automóviles grandes, con 
•«"J1 y luz, en proximidades 
J*1* Manuel Silvela (Sagas-
.• Lseribid sitio y precio-
Fél'x Martín la 1. 
Manuel Silve-
(1) 
gJ^USlMO l o a ü planta 
P*1"* oficinas, comercio 
industria. Martin de los 
ir"03- 13 (plaza de Espa-
(1) 
0CTOR Castelo, 15, tienda. 
AUTOMOVILES 
í a ^ T l C O S . Gran raba, 
va rná-n Cortéa, y C a -
^ ^ j ^ G l m é n e z . (to) 
Sw5S.AM0S « ^ u c i r au-
ftínto 8' ^ « ^ n i c a . regla-
neS v.curí!08 50 peseta8 
ta» A .^"cuela Automovilta-
"Ch¿,k Automovilista 
t u Deri' enseñanza gra-
^rt;„.Sa,;ant1za'3a. 
AcADp^rrr— 
^mo-m I A Americana Au-
¡o ta8- C o n d u c c i ó n , 
5 pe!)« . ; lecciones sueltas, 
lo. ion r'' CUrso compla-






w 0 ^ 1 L E s oea^Tó^to-
So. v * r c " ' facilidades Pa-
vallehcrmoso, 11. 
B f i F E ^ - ^ ^ (51) 
«Uóviu,^ ^ P ^ o l ^ T r e auty. 
íruea i ? ^ ' 0 8 - usados. Chu-
í j j ^ L i r T e l é f o n o 96607. (1) 
m automóviles oca-
^entas contado, pia-
' ^ « i ? » ^ R E O . fodos 
3 Glorieta San Ber-
(1) 
C A R N E T conducción, re-
glamento 100 pesetas. Custo-
dia automóviles . 20. Paseo 
Marqués Zafra, 6. (27) 
NíTl MATU'OS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
can. Casa Codes. Carranza, 
20. (51) 
¡ ¡ M B U M A T I C O S AccesOr 
r í o s ! ! ¡ ¡ Imposible compe-
tir I ! ¡ ¡ E l mayor descuen^ 
t o ü Casa Ardid. Génova, i . 
Exportación provincias. (3) 
; ; K L Neumático de ocar 
M MI ! ! Casa Anar. Génova, 
16. Compra-Venta-Cambio. 
(?) 
B t ' . R L I h T . Unicamente V¡r-
contrará piezas de origen 
garantizadas, en la repre-
sentación exclusiva. Veláz-
quez, 44. . (57) 
AUENCIA^Autos A. C. Upan 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
"¿K(iÁ". Embrague Autq^ 
mitico, aplicable a todos loa 
automóviles . Carmen. 41. 
(SI) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientoa. 
oflclales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e l é g r a -
f o s , Estadíst ica, Policía. 
Aduanas, Hacienda, C a -
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía ,sei3 pesetas mensua-
les). Contestaciones, p r o -
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados. 23. 
Tenemos I n t e r n - R e g a l a -
mos prospectos. ( s u 
C O K K L O S , Depositarlos toa-
d o a , Secretarios Ayunta-
miento. Banco». Gramática, 
Contabilidad, Taquimpcari.i-
grafla. Caligrafía. Clases 
Blieco. Mayor. 44. 
ve . \ i , *( i \ Torón. Ingeñü 
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios, Almirante, 17. (51» 
A D t A N A S . Academia Ce-
la. Fernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
M A C H I L L K R A T O ton idio-
mas un año. Escribid Apar-
tado Correos 12.073. Midr.d. 
(58) 
SEÑORITAS CORREOS 
Obtenido los n ú m e r o s 1. y 4 ú l t ima convocatoria. MA-
R I N A M A T . Colegio L e ó n X I I I . Claudio Coello. 59. 
A U B L ' R N moderno conduc-
ción, cuatro puertas semi-
nuevo, gran ocasión. Fortu-
n y ^ j ^ (21) 
C I T R O E N C-4, último modj-
lo, matrícula 38.000 comple-
tamente nuevo, falso cabrio-
let barato. Fortuny, 23. (21) 
I ' R E C I O S O Fiat 509 coupé, 
Roy al, como nuevo, verda-
dera oportunidad. Fortunv, 
:T.. (21) 
C H E V R O L E T c o n d u c c i ó n 
cuatro, seis cilindros, pocoa 
kilómetros recorrido», seml-
nuevo, gangas verdad. For-
tuny. 23. (21) 







HUDSON 1929 como nuevo, 
cuatro puertas estupenda-
mente equipado, verdadera 
ganga. Fortuny, 23. (21) 











COMPRO pagando bien a.u-
tomóvilcs usados. Fortuny, 
23. (21) 
Oí'ASION: Camioneta Dod-
ge. buen ÍISP, dos toneladas, 
doble rueda, véndese. Glo-
rieta San Bernardo, 3, tieu-
clâ  O ) 
O C A S I O N : Conducción in-
terior, 15 caballos, precio 
ventajoso. Glorieta San Ber-
nardo, 3, tienda. (1) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. (53) 
CASA Paco. Pez, 29. Siem-
pre modelos nuevos. Los 




P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (51) 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeleta» del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
NO venda nada sin avisar-
me, compro muebles, obje-
tos, libros, ropa caballero, 
tapices, alfombras, objetos 
a r t e . Ballcstcr. Teléfono 
73637. 03 ) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez. 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (i*) 
COMPRO muebles antlguod 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 8, tlenda. (51) 
COMPRA amasadora usada, 
buen estado, uno y medio 
sacos para malacate caba-
llería. Dirigirse V i c e n t e 
González. Buitrago, Madrid. 
( T ) 
CONSULTAS 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta vlaa urinarias, vené-
reo, elfllls. blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-




ciada. Señores Dorda e Hi-
dalgo. Jefes Dirección gene-
ral. Academia Politécnica, 
Prado, 11. De 4 a 8 infor-
mes o por correo. (8) 
SEÑORITAS. Correos. Aca-
demia especializada F e r-
nández Saras. Ultima opo-
sición obtuvo 23 plazas da 




narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégrafos. J . Ro-
dríguez. General Narváez , 
58, tercero derecha. (11) 
M A G I S T E R I O Oposiciones 
anunciadas. Matricula limi-
tada. Profesorado especiali-
zado. J . Rodríguez. General 
Narváez, 58, tercero dere-
cha^ (11) 
P A R A clases a domicilio 
matemáticas , latín, religión 
ofrécese. E . Llave. Martín 
Heros, 75. (T) 
E X C E D E R E I S a vuestros 
maestros estudiando^ Taqui-
grafía García Bote. F e -
rraz, 22. . (53) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
C R I P l ' E para evitar y pu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purlllcar la singrc y 
tcnillcar el organismo, la 
lodasa Béllot. Vénta en. far-
macias. (5S) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S «ellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
C O M P R A V E N T A de sellos, 
libros, grabados. Env íos a 
provincias. A v i s a m o s a 
nuestros clientes que segui-
mos cambiando sus repeti-
dos. Damos libros, grabados 
y dibujos contra sellos y vi-
ceversa. Altos descuentos 
sobre Ivert. Paquetes a pre-
cios reducidos. Bonito reca-
lo filatélico a los coleccio-
nistas que nos manden su 
mancollsta. "Filatelia". PJ 
Margall. 18. Madrid. (8) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta.. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
Y E N D O monte capitalizan-
do 8 % libre conviniendo ce-
derla arrendado, garantía 
hipotecaría. Preciados, 64. 
Ordóftez. CM) 
P R E C I S O fincas en venta. 
Directamente propietarios, 
cien mil a millón pesetas, 
tengo numerosas demandas 
compras. Helguero. Monte-
ra, 51; cinco-siete. (12) 
CASA boulevard, gran fa-
chada, superficie 7.300 pies, 
ocho plantas, todo confort: 
renta 95.000 pesetas; tiene 
del Banco 550.000 pesetas; 
precio 550.000 más . Señor 
Vlllafranea. Génova, 4. Cua-
tro-sci». (^ 
P A R T I C U L A R v e n d e sin 
intermediarios con renta ba-
jisima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47.200. l T ) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas lafl Agencian da Publicidad 
M A T R I Z , embarazo, estert-
iidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. (3) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz 
número 4. Tardes. CTj 
E E D R O García Graa. Médi-
co odontólogo. H a Instalado 
su gabinete dental. Avenida 
Eduardo Dato. 10. Teléfono 
92109 (mismos honorarios). 
(o) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. {0,i> 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-
tas hora ' larla , práctica. 
Taquigrafía. Contabilidad 
Gramática, Cálculos Mer-
cantiles, Aritmética. W l * 
mas. Ventura de la vega. 
2, Academia. Wf' 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, U tercero. De 
seis a nueva. (53) 
M I G U E L Vilascca, c o n s -
tructor de obras. Castelló. 
44 duplicado. Teléfono 55731. 
^ (T) 
A O EN T E . Compra - venta 
fincas rúst icas , urbanas y 
solares. Tello. 3-7; tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brito. Alca-
lá, 94. Madrid. (3) 
V E N D O casa Pos, 43 o cam-
bio por otra Igual. Tratar, 
Francisco Si 1 vela, Í6, prime-
ro. ^ 
S O L A R en vsnt». calle Joa-
quín Coata. 79. final de Ve-
lázquez, mide 17.000 pies. 
(A) 
" ' " " " " " " " " ¡ ' • • i i i i i i i i i i n i i m i i i i M i i i i i i H H i m m m B 
V E N D E S E hermosa finca 
180.000 pleg, distante 12 ki-
lómetros Madrid, sitio privi-
legiado, instalada c o m o 
granja avícola, buena vi-
v i e n d a , 150.000 pesetas. 
Apartado 829. (3) 
FOTOGRAFOS 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magnlflcas por 25. S. A l -
berto, 1 (esquina Montera). 
Sucursal, Goya. M. (1» 
¡BODAS) Ketraios alempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo I (52) 
HUESPEDES 
C R U Z , 3. Restaurant Can-
tábrico, hotel Martínez, Pen-
sión desde 7. cubiertos, 3. 
Habitación, 2, preferida de 
s a c e r d otes. Especialidad 
Paellas y Pollos Asados. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
M A J E S T I C Hotel, Ayala, 
34, Velázquez, 49, Madrid. 
Cien habitaciones, cincuenta 
cuartos, baños. Precios muy 
reducidoe. Especiales para 
familias. 
I ' tNSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
ATLAíTjW. Pensión ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to. 20. Gran Vía. (2) 
D I S T I N G U I D A señora ofre-
ce habitación a señorita ho-
norable o sacerdote. R a -
món Cruz. 14. (3) 
SKSÍÓRAS solas admitirían 
señorita honorable. Unico 
huésped. Santa Brígida, 4. 
tercero, 2. (T) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones desda cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
ROMERO. Edificio Fontal-
ba, confort, excelente coci-
na, precios reducidos. Val-
verde, 1. (T) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen, seria, recomen-
dada, excelente trato, fami-
jias. (3) 
C E D O habitación uno. doa 
amigos, para dormir. Car-
men, 22, principal, (J) 
F A M I L I A distinguida ofre-
ce a señoras o matrimonio 
con referencias, pensión es-
table, confort, Ayala, tt8, pri-
mero. (T) 
A L Q M I . O hermosas habita-
ciones exteriores todo con-
fort, para estables, precios 
económicos. Alcalá, 17, se-
gundo. Teléfono 16358. (T) 
S E desea un huésped en ía -
milla, con, sin. Apodaca, 4, 
primero derecha. (A) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para escribir 
ocasión; cintas, 1,75; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, c-mposturas. Calle 
Toledo, 4. (59) 
MAQUÍÑA para coser Sln-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desdo 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: C a s a Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS de escrihir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, S. ( T ) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo', 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. Morell. Hor-
taleza, 27. (58) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
O R A T I S , graduación víala, 
procedimientos m o d e roos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4» 
PRESTAMOS 
DISPONGO 5.000 duros, prl-
m e r a , segunda hipoteca. 
Helguero. Montera,'61; cin-
co-siete. (12) 
J U L I A N Quesada. Agente. 
Préstamos para Banco Hi-
potecarlo. Santiago, 1; tres-
cuatro. (T) 
TOMARIA mil pesetas con 
garant ía finca. Escribir; 
•Críípuío", Alcalá, 2. Con-
tinental. (T) 
N E C E S I T O capitalista hi-
poteca, 8 % 250.000 pesetas 
rústicas, Alicante, Jaén, o 
casa Madrid. Preciados, C4. 
Oraóftez. (I''-) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivomír. Alcalá, 67" 
Madrid; Cortea, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Fllguelras. 
Hoy de moda, admite géne-





tomóvilts , mecánica, regla-
mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automivillstas. 
Alfonso X I I , 68. (27) 
L I C E N C I A D O S . S o l i c i t a d 
plazas guardias Seguridad; 
multitud destinos enero. In-
formes gratuitos. Paraíso. 
Lepante, 4. QJJ | ' 
Í-RK I'Alt A ( I O N 
M ! > T I \ ( , H O U S E Electric. 
& Manufacturing Company, 
1 concesionaria de la patente 
número 104.000, por "Mejo-
ras en los mecanismos accio-
nadores para los conmutado-
res eléctricos automáticos o 
los interruptores de circui-
to", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
¡ Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
gratuita, 
i n g r c so Bancos, oficinas. 
Fernán González, 17, prime-
ro derecha. f«m 
Demandas 
O F R E C E S E señora formal, 
para acompañar. M a r í a 
Fernández. Diego de LeOn, 
61, tercero. (T) 
I ' E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
O) 
O F R E C E S E portero orde-
nanza, cobrador, caballero 
37 años, disponiendo lianza 
excelentes Informes. Colón, 
1^ (11) 
I' A C I L I T A S E institutriZ 
doncella, cocinera, niñera, 
ama seca. Institución Cató-
lico. Zurbarán, 15. (13) 
C R U Z , 30, facilita siempre 
la mejor servidumbre para 
Madrid y provincias. Cobra-
mos después. Teléfono 11716. 
(8) 
C H O F E R mecánico servicio 
tarde, toda garantía. Tel¿. 
fono 18636. ( K ) 
J O V E N suizo, 23 años, ha-
blando alemán, italiano, in-
glés, francés ofrécese in-
térprete cajero hotel. Co-
lón, 14. (H) 
O F K E C E S E maestro, para 
enseñanza particular buenos 
informes, modestas preten-
siones. Preciados, 33. Teló-
fono 13603. (11) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa, Colón, 14. Llo-
v a proporcionadas 14.720. 
(11) 
S F S O R A diplomada, len-
guas, música desea empleo 
sin retribución, en familia 
distinguida Madrid. Escr i -
bid: Yo Gener, Utrecht, 
Niemvegracht, 48. Holanda. 
(T) 
W E ^ T I N G H O U S E Electric 
& Manufacturing Companv. 
concesionaria de la patente 
número 104.047, por "Mejo-
ras on los mecanismos de 
control eléctrico", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 






LOS Italianos. Pieles bara-
tís imas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 741)39. (13) 
R E C L A M O . Urueta venda a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chutado en corriente conti-
nua. Abada, 15. (6) 
i ^ U l ' A u A N U Á . E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orue-
ta. Abada. 15. Madrid. (6i 
G R A T I S y sin compromiso 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de doa lámparas, en-
chutado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (6) 
B A R A T I S I M O S 
tinteros de cristal y libros de hojas sueltas. 
V I U D A D E N A V A R R O 
P R E C I A D O S , 5, P A P E L E R I A 
SOPA de cangrejos, un tu-
bo para diez raciones, no-
venta céntimos. Manuel Or-
tíz. Preciados, 4. (51) 
CASA * transportes deja li-
bres 500 pesetas mensuales. 
Clientela fija. Gran Porve-
nir. Escribir Rex. Pi Mar-
gall, 7, número 640. (8» 
A R C H I V O Heráldico. Escu-
dos, genealogías . Yepes. Cis-




nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3 ; teléfono 
33101. (54) 
A L H A J A S antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, ant igüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga m á s que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada) (1). 
GREGORIO RODRIGUEZ 
A R E N A L , 18. Comestibles fiaos. T e l é f o n o 11219. 
SEÑORITA instruida ofré-
cese secretaría señora acom-
pañarla, etcétera. Ayala, 37, 
moderno. Mendoza. (A) 
,IOVE\"" o-<l lidiante, ofréce-
se como auxiliar topógrafo 
para, trabajar mañanas . Mo-
destas aspiraciones. E s c r i -
bid D E B A T E , 16.435. (T) 
C O S T U R E R A , modista, tar-
des. económico, diario. San 
Vicente, 64. (T) 
S L S O R A formal solicita con 
urgencia ocupación, Interna 
o externa. Escribid: Carre-
tas, 3. Continental. Señora 
M. A . (T) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes Eomlers en el dta. Telé-
fono 72828. ( U ) 
CAMAS turcas desde 25 pe-





S E traspasa tienda dos hue-
co.-., próximo Gran Vía, bue-
na vivienda. R a z ó n : Pez, 1, 
tienda. (5) 
T R A S P A S O pensión, todo 
nuevo, marchar fuera, pró-
ximo Puerta Sol. Teléfono 
45353. ( I ) 
Í'OR marcha, traspaso piso 
bien amueblado, 3.000 pese-
tas. Preciados, 29. Purtoiía. 
114) 
T R A S P A S O huea negocio 
industrial. Informes. Orti-
gas. Callejón Moro, 4 (To-
ledo). (12) 
TRAisPASOS urgentes. Prc-
guntad todo Madrid. Rcalí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
A C A D E M I A . Traspaso ur-
gente, ciudad 25.000 habitan 
tes, reglón rica. Academia 
Politécnica. V i 11 a r o bledo 
(Albacete). (T) 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(5o) 
P A R A Roperos: liquidamos 
baratísimos abrlgultos, cha-
les, pelerinas, lana. Nuncio, 
8, fábrica. (58) 
T U R R O N E S legiUmosdeGU 
joña. Alicante y Cádiz, pí-
dalos. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15943. (1) 
A B R I G O S de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares, 20. (13) 
P I A N O S , íonógratos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
C A M A S con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2. '1) 
P U E R T A giratoria véndese 
barata, razón, Lion d'Or. 
Alcalá, 18. (A) 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salcsas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador reparador. 
(58) 
PIANO extranjero 375 pese-
tas. Luna, 27. Objetos Oca-
sión. (14) 
T R I N C H E R O , piedra már-
mol, 50 pesetas. Luna, 27. 
Objetos Ocasión. (14) 
< . ! í A M O L A m:'-vH. W pe.C-
tas. Luna, 27. Objetos Oca-
sión. (14) 
MAQUINA Yu.-t, cfcrituia, 
visible, perfecto estado. L u -
na. 27. Objetos Ocasión. (14) 
VÍOLÍNES con-arco. 35 po-
setas. Luna, 27. Objetos 
Ocasión. (14) 
CAMA dorada, 135, somier 
Victoria, ISO pesetas. Luna, 
27. Objetos Ocasión. (14) 
COMEOOB jacobino queyo, 
verdadera ocasión. Luna, ¿7. 
Muebles. (14) 
CASA Distrito Centro 4S.C00 
duros, magnifica para nego-
cios, industrias. Hotel Meu-
blé. Pizarro, 9. (8) 
S E vende casa Puente de 
Vallecas, inmediata Metro. 
Razón: Alcalá, 3, primero. 
(7) 
Viena Repostería Capellanes 
C a s a central y fábrica 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
E l mejor p . n de Viena, V ^ % S ' ^ ^ K 
cuter ía . P a n y tostadas de gluten victoria. 
bricación del renombrado c h o c o l a ^ n R f „ " a m e ¿ r e 3 do 
Los dulces, pasteles y pactas son. ^ ^ " T ^ c a m 
Madrid, y se venden en las 
sitas en Alarcón, Ul Arenal 30. Fuoncai . 3 
nova, 2; Genova. 25: Goya 29, Alca'a. ¿ " i J ? ! , ! * 19: 
de Un,uijo, 19; paseo San Vicente, 10 Preciaoos a» 
San Bernardo. 88; Tintoreros, 4; Toledo. 6b, y Alo 
C P r o l e e ^ o ™ de los principales bótele», c a f é s , bares 
y restaurantes de Madrid. 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 3.50 
C A F E V I E 
L U I S A F E R N A N D A , 
A 
21 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
E N L O S A L M A C E N E S D E I A ^ ^ 7 A D E L A N -
G E L . 13 Y 14 ( F R E N T E A E S P O Z V M W A ) . 
G r a n d e ocasiones en lanería, pañería, s e d e ñ a , panas, 
telas blancas, percales, calcetines, medias, l11'03J^"" 
cos y color, velos y mantos luto. Nuevas rebajas en 
todos los géneros , siendo todos de gran calidad. 
V E N D O discos nuevos y 
usados; g r a n d e s saldos, 
compro, cambio; m u c h oá 
gramófonos. Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, modelos 
especiales, m u y baratos. 
Desengaño, 20 (esquina Ba-
llesta). (5) 
E L , m á s caro. E x i j a marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l major. (8) 
ü A S A ^ ^ c a T ~ C o í e g l a t a ^ l i . 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcoíi 
ovaladoa, (1) 
A P A R A T O S fotográficos jo-
yería, relojes, artículos re-
galo. Preciados, 58. Casa 
Jiménez. (54) 
100 ó 200 cupones (todas 
marcaf») regalamos en kiio 
cafó de 8, 9, 1Ü pesetas. E n 
libra chocolate "Melgar", 25 
ó 50. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
9. Teléfono 14459. (8) 
S E vende comedor de robl̂  
americano y otros muebles, 
a particulares. Paseo de 
San Vicente, Cinema Espa.-
íia. De 1.1 a 1 y de 4 a 6. 
M E S A despacho sillones, ro-
ble americano, mitad valor, 
nuevos. Luna, -7. Objetos 
Ocasión, (14) 
C O C H E S para niños. Ma-
yor, número 12. entresuelo. 
Precios do fábrica. Catálo-
gos gratis. ( T i 
V E N D O capa bordada y ja -
ban. Infantas, 15, tercero 
izquierda. (T) 
V E N D O armonium antiguo, 
palo santo, doce registros, 
p r o p io iglesia. Corredara 
Baja, 5, primero. (1) 
F R E N O S hidráulicos Multi-
bestos. Alonso Urculo y 
Compañía, Bárbara Bragan. 
za, 22. Teléfono 33144. (1) 
P I A N O S de alquiler nuevos 
desde 15 pesetas mensuales. 
Fuencarral, 55. Hazen. (8) 
CANAS. Agua Argentina. 
Invento maravilloso. N o 
mancha, desaparecen 
darse cuenta. Frasco 6 pese-
tas. De venta en Perfume-
rías, al por mayor: Casa 
Puíg. Preciados, 60, (5) 
V I G A S do hierro varios 
perfiles y columnas, todo 
barato. Mercado de los Mos-
tenses. (1) 
S a b a ñ o n e s 
Desaparecen rádical-
mento con 
Zt.\ U L Z Ü R R Ü N , 
tlUl Esparteros, 9 
Gayoso, Arenal. 2 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Pr ínc ipe . No tiene sucursales. 
B A N C O D E E S 
P A G O D E L C U P O N D E L O S B O N O S O R O 
D E T E S O R E R I A 
Venciendo en 1.° de enero próximo un cupón de los 
Bonos oro de Tesorería , emitidos con fecha 1.° de ene-
ro del corriente año , se pone en conocimiento de los 
poseedores de ellos, que desde el d ía 20 del corriente 
pueden presentar al cobro el referido cupón , que sera 
recibido on la s e c c i ó n correspondiente de la C a j a de 
Valores, de este Banco en Madrid y en las de sus su-
cursales de Barcelona y Bilbao, ún icas o í i c inas que 
se hallan encargadas de este servicio. 
Es te cupón deberá pagarse conforme a los t é r m i n o s 
acordados por la D i r e c c i ó n general del Tesoro, de 
acuerdo con las bases de e m i s i ó n de los valores, y a 
en pesetas plata, con la bonif icación del cambio que 
x-ija el d ía 1." de enero próx imo para el pago de los 
derechos de Aduanas, o bien en divisas oro, sobre las 
plazas del extranjero a cargo de las qUe usualmente 
se entregan por los importadores divisas para el pago 
de los mismos derechos arancelarios, o sea en libras 
esterlinas, dólares , marcos o francos franceses. 
E.-ta opc ión se entiende para los presentadores de 
cupones cuyo importe sea superior a mil pesetas, pues 
aquellas facturas que sólo alcancen esta suma o sean 
inferiores a ella, habrán de ser necesariamente satis-
fechas en plata, con bonif icación igual a la s e ñ a l a d a 
para los derechos arancelarios, s e g ú n antes se ha 
dicho. 
P a r a cada uno de estos dos conceptos se han es-
tablecido facturas diferentes, bajo las que habrán de 
ser presentados los cupones, s e g ú n que se pretenda el 
pago en plata, con bonif icación, o en divisas sobre el 
extranjero. 
Con respecto de este segundo caso, y cuando los te-
nedores de cupones opten por el cobro de ellos, en 
cheque de dólares , marcos o francos franceses, la pe-
t ic ión se formulará presentando aquél los bajo la co-
rrespondiente factura, pero con diez dias de antela-
ción, por lo menos, a l de su vencimiento, o sea antes 
del d ía 21 del actual. 
A los presentadores de facturas superiores a mil pe-
setas que las entreguen después del día 21 del corrien-
te, el importe del c u p ó n les s e r á pagado en cheque 
sobre Londres, o sea en libras esterlinas, si los inte-
resados no prefieren cobrar en pesetas plata, con la 
bonif icación antes mencionada. 
Todas las reglas de este anuncio se entienden tam-
bién aplicables para aquellas personas que tengan en-
tregadas a depós i to en el Banco las carpetas provisio-
nales de los Bonos; en la inteligencia que. de no re-
cibirse pet ic ión alguna antes del 21 del corriente, o de 
no haber solicitado por escrito antes de dicho día, la 
s u s p e n s i ó n de la corta del cupón, para retirarlo en 
rama, se e n t e n d e r á que aceptan el pago en pesetas 
plata, con bonificación de cambio, y en (al forma so 
hal lará extendido el libramiento correspondiente. 
Madrid, 10 de diciembre de 1930,—P. el secretario ge-
neral, Francisco Bclda . 
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa. Fabricados por los RR. 
P P . Cisterclenses en Ven-
ta da Baños . Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. <T) 
M E D I A S sport estilo io-
gics, guantes lanas para ni-
ños. Buen surtido, paraguas 
carteras, bufandas, medias 
fajas, lanas para labores, 
artículos costura, tocador, 
etc. Ropa Interior señora, 
repita bebés, liquido toda. 
Precios baratos. Cupones L a 
Golondrina. Espoz Mina, 17 
(casi plaza Angel). (li) 
AUOCiADO . 
Plaza Santa 




ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja , 18. Tardes. Te-
léfono 74039. Gestión asuntos 
Madrid. (13) 
I N F O R M A C I O N E S persona-
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
izquplerda. Dos-ocho. (14) 
A L B A M L E R I A Í síñílíarea, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
B A R A T I S I M O S bolsos me-
días, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumarla Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
L I M P I A B A R R O S da coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. jOjoI Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (U) 
i b E S O B A S ! Praclosos som-
breros terciopelo, 15 pesetas. 
Fieltros, « f o r m a s baratísi-
mas. Fuencarral, 32; entre-
sualo. (14) 
i 1 
H I C U L O 
O M 
E L SERVICIO DE AUTOBUSES DE PARIS y la SOCIEDAD CONTRA-
TISTA de los SERVICIOS DE LIMPIEZA de dicha CAPITAL emplean en 
conjunto MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA vehículos SOMUA, siendo 
de la misma marca las grandes bombas del REGIMIENTO DE ZAPADO-
RES-BOMBEROS DE PARIS. La Société d'OutilIage Mécanique et d^sina-
ge de TArtillerie, constructora de los vehículos SOMUA, ha cedido la exclu-
siva de fabricación y venta en España de los vehículos de su marca a la 
SOCIEDAD ESPAÑO-
L A DE CONSTRUC-
C I O N N A V A L , que 
está en condiciones de 
entregar chasis de 
PRODUCCION 
NACIONAL 
con motores de 
4 y 6 cilindros 
Para detalles dirigirse a los 
agentes en 
Madrid: 
D. NICOLAS FUSTER OTERO 
y D. LUIS HERNANDEZ 
FRANCES 
Cuzman el Bueno, núms. 13 
y 15 
Barcelona: 
D. SANTIAGO VALIENTE 
Calle de Balines, núm. 107 
Bilbao: 
D. ENRIQUE DE LANDECH0 
Alameda de Recalde, núm. 46 
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La financiación de las Confederaciones 
EÍ hombre es la verdadera "causa" 
de toda la riqueza—y la vida—econó-
mica Ya lo vimos el otro día. 
Si queremos pronosticar, por tanto, 
sobre la rentabilidad de un organismo 
posibilitador cual una Confederación, 
antes que a las condiciones físicas y 
climatológicas del territorio, habremos 
de atender a las aptitudes—la inteligen-
cia/-—y las aficiones—la voluntad—de 
sus habitantes. 
En el caso concreto de la Confedera-
ción del Ebro, nadie que haya visitado 
aquellas regiones, nadie que haya visto 
cómo el campesino apenas tiene el 
agua, se convierte en labrador; nad.e, 
repito, podrá dudar de que, creado el 
instrumento, éste se habrá de convertir 
en fuerza productora de riqueza. 
Llevándose la enseñanza del labriego 
como se lleva, y estudiándose la im-
pianlación de nuevos cultivos y el apio-
vechamiento de la energ'ia eléctrica 
creada, como se estudia, la Confedera-
ción del Ebro será una empivsa ren-
table. 
¿Cómo financiarla? ¿ E s el Estado 
—la Hacienda—o los pax'ticulares quie-
nes deben proveerles de los uecesanos 
capitales? Esta segunda interrogación 
es tan común como desprovista de ver-
dadero fundamento. En buena teoría 
fiscal el Estado no debería inmiscúase 
en estos organismos que, aun siendo 
generales, no afectan inmediatamente 
sino a Ja vida económica de una re-
gión. La Hacienda no tiene por qué to-
mar coactivamente a los contribuyen-
tes una parte de la renta nacional, pa-
ra emplearla en algo que no constitu-
ye un f in del Estado en cualquier orga-
nización capitalista. Creo nos es perju-
dicial esta concepción española que se-
para la Hacienda (del Estado) de la 
Economía, y argumenta, como ha Lecho 
a propósito del Ebro, afirmando que el 
Estado g a n a r á en la Confederación, 
porque verá aumentar las contribucio-
nes, al recaer éstas sobre la nueva 
—aumentada—mayor riqueza. E l Esta-
do no puede ganar ni perder. El Es-
tado no persigue fines de lucro, l i m i -
tándose a tomar la riqueza que le ha-
ce falta para atender a los fines que le 
son propios. 
Con el aumento de la riqueza quien 
gana es la Economía nacional. Por eso 
es a ésta a quien corresponde proveer 
de medios para el desarrollo de aquélla. 
Cierto que en la prác t ica los Estados 
gastan a veces considerables sumas, co-
mo ahora Francia o Italia, en atender 
a la creación de "utilaje" u organismos 
posibílitadores. Mas no se trata en este 
caso sino de tradicionalismos. Lo racio-
nal es que la economía se limite a pres-
tar el capital y las disponibilidades ne-
cesarias; en parte, transfiriendo lo aho-
rrado; en parte, "^reando" crédito que 
moviliza la riqueza actual, asignándola 
a fines productivos. 
El Estado no debe en principio sino 
conceder una subvención que anime al 
capita] privado, y en países de poco es-
píritu de Empresa como España, sirva 
como de seguro a las inversiones priva-
das. En el caso actual ese deber de sub-
vención es jurídico y es moralmente mu-
cho mayor, ya que la Confederación del 
Ebro se constituyó confiando en eaa 
promesa, y ya que de interrumpirse las 
obras la destrucción y pérdida de rique-
za seria extraordinaria. 
Aquel organismo debe, pues, acudir 
a la Banca privada y al mercado de cré-
dito, para que éstos le provean de ca-
pitales, teniendo la seguridad de la sub-
vención estatal. Por un adecuado siste-
ma de propaganda y organización yo 
creo empresa fácil colocar los emprés-
titos necesarios entre los particulares. 
Una Empresa de ferrocarril—la del La 
Roda - Tarazona — asegura que logrará 
suscriptores para toda la deuda que ha-¡ 
ya de emitir si le otorgan la concesión. 
¿Por qué, pues, no lo ha de conseguir 
la Confederación del Ebro, que puede ci- j 
tar con orgullo los trabajos realizados ? j 
Alguien a rgü i rá que ante la tensión 
del crédito que nuestra Patria atravie-
sa no es fácil encontrar suscriptores pa-
ra los 50-70 millones que ahora nece-
sita la Confederación. Es, desde luego, 
cierta la falta de disponibilidades, mas 
también lo ¿s el descenso extraordinario 
de la cifra de emisiones. Mientras que 
el año anterior la media mensual del 
capital emitido llegó a 213,5 millones de 
pesetas, en los diez primeros meses de 
este año esa cifra baja a 61 millones. 
Por la depresión actual no hay demanda 
atendible en nuestro mercado de capi-
tales. 
¿ Y si la dificultad no estribase en 
la falta de disponibilidades sino en la 
de confianza? En este supuesto el Es-
tado debe acudir a una de esas solu-
ciones puramente ficticias que en el 
mundo económico y dinerario no pro-
ducen inconveniente alguno. En el mer-
cado no ac túa en el alza de los pre-
cios sino el poder de compra ficticia-
mente—y por encima de un cierto ni -
vel—creado. E l traspaso de una parte 
a otra del poder de compra ya existen-
te actúa, produciendo los mismos efec-
tos, sea cual sea el título jurídico de 
aquella operación. Si se emiten cien mi-
llonea de pesetas de deuda, y con su 
importe se acude al mercado a com-
prar mercancías y servicios, ios efec-
tos ¡aobre los precios y la circulación se-
rán Jos mismos, ya proceda aquella deu-
da de una suscripción voluntaria, o co-
activa, o fraudulenta (en sentido jur í -
dico). N i el título jurídico ni el moral 
pesan lo más mínimo en la dinámica 
económica. E l Estado puede y, a nues-
tro juicio, debe contraer el compromi-
so de mantener la asignación actual 
para obréis hidráulicas en el Ebro, si 
con ello posibilita a la Confederación 
la obtención de un emprést i to . 
Otra solución habría, sin embargo, 
más ventajosa. La de acudir ai extran-
jero en busca de capitales. Actual-
mente países como Rumania negocian 
en Pans emprést i tos al 4 por 100 pata 
fines de crédito agrario y sostenimien-
to de los precios. ¿ P o r qué no habna 
da acudir España para fines aná'ogos a 
aquel mercado? Capital al 4 por 100 es 
una aportación siempre deseable para 
una economía. Por poca que sea la ren-
tabilidad, pasa de ese porcentaje. La 
ganancia a ese tipo de imerés es casi 
segura. 
En las circunstancias actuales ese 
emprést i to exterior sería doblemente 
deseable. La entrada en España de 10 
ó 50 millones de pesetas oro produciría 
una considerable mejora en nuestro cam-
bio intervalutario. En el mundo del d i -
nero y de la Banca tampoco dejan'aji 
de notarse efectos beneficiosos, al pa-
sar a nuestra circulación las nuevas sa-
neadas disponibilidades. 
Claro que seria mejor el que la f i -
nanciación de nuestras obras se hiciese 
con capital español, pero si no lo tene-
mos ¿no será preferible traerlo—en mi-
noría—del extranjero, que no dejar las 
obras sin hacer o provocar una infla-
ción considerable? 
España necesita además, directa o in-
directamente, un emprést i to exterior 
E N E L H O T E L , p o r K H I T O Paliques femeninoslSe declara en Cuba elBruening, victorios 
E P I S T O L A R I O 
Un "Luis" (Barcelona).—Califica us-
ted bien de "uno de los mejores de nues-
tros filósofos modernos" al padre Men-
dive. ¿ D a t o s ? Comenzó haciéndose ad-
imirar en la "Ciencia Cristiana", donde 
publicó contra el positivismo de Draper 
una impugnación que Menéndez Pelayo 
calificó de "robusta, sabia, y nutrida 
;doctrina", y resultó una apología com 
¡0 
estado de guerra Otra vez el canciller Bruenin? h ¡tenido mayor ía en l ReichstaE 
'mayoría de 40 votos, mucho m a v o ^ 
Aseguran que a l Consejo de min i s - i i a que se esperaba. En ia opoaiS ^ 
t r o s a s i s t i ó el embajador 
no r t eamer i cano 
UNA BOMBA E N MATANZAS 
tas, racistas y comumstas. Es 
itt tiue a« eapciitua.. CJU la Oposición 
hallaba toda la coalición de nan^» .í4 
„ 4 onali«. 
oso 
cistas. Pero recientemente ocurre qu ^ 
curios0 que los comunistas se unan con lo» 
que en teoría son enemigos furibumi 
en la práct ica llegan a ser los 
más íntimos. 
— ¿ H a s visto la nota del s e ñ o r C a m b ó ? 
-No; ¿ s e le ha incluido el diez por ciento p a r a el servicio? 
H A B A N A , 11.—Ha sido declarado e l | Y ¿cómo ha sido posible esta vict 
pleta del Catolicismo digna del mayor esta(i0 de guerra en todo el país, comojria del canciller en las actuales circto 
jencomio. A esta obra siguieron, que nos-:consecuencia de los disturbios ocu r r í - ! t andas? Si examinamos las fuerzas ri' 
¡otros recordemos, sus cursos completosi^og ayer en varios distritos de la islarios partidos el cálculo indica una min 
jde filosofía, primeramente en castellanojen los cuales resultaron una persona .ría en los del Gobierno. Y esta minon' 
iy después en latín; filosofía inspirada muerta y varias heridas.—Associated es tanto más clara cuanto que ahora i 
jen las doctrinas de Santo Tomás y de|press# 'partido económico que tiene 23 votos 
Suárez, y de lo mejor, ta l vez, que t.e-| Colisiones V bombas!lia retirado de la coalición guberna 
jnemos en España. E l padre Mendive y el¡ , i ¡mental. Sin duda, con el ánimo de aor 
padre Urraburu merecen ciertamente laj H A B A N A , 11. — Después de firmadojvechar la situación, según él excelenit 
|admiración que usted, por lo visto, '.esjpor ci presidente de la república, gene-¡para representar un papel importaat» 
profesa. jral Gerardo Machado, el decreto quelen las agrupaciones parlamentarias, A 
Carrara (Puebla de Montalbán, Tole- debe preceder a la declaración dei es-¡primera vista, pues, no parecía que pu. 
Ido).—Tenemos entendido que el real de-liado de guerra, fechado el dia 13 del diera el Gobierno obtener los votos su". 
EL PUEBLO EN ARMAS 
Como se vió en la pasada guerra, la 
población civil no puede sustraerse a 
los rigores ni a los sacrificios de la 
contienda. Todos, unos más y otros me-
nos, tienen una obligada participación 
en el esfuerzo de la Patria. Buscando 
la mayor eficacia a esa aportación per-
sonal se decretó en Alemania aquella 
movilización civil por la que todo ciu-
dadano quedó sometido a la disciplina 
mili tar. 
I ta l ia tiene estudiado y organizado el 
poner al pueblo en pie de guerra. 
Esta militarización del pueblo es con-
forme al régimen fascista, en el cual 
nada ni nadie puede sustraerse a las 
necesidades del Estado, menos aún si 
éste se halla en guerra. 
E l problema de la defensa nacional 
estudiado tan minuciosamente por el 
Gobierno de Mussolini coloca en lugar 
preferente la t ransformación inmediata 
y completa de la nación en una forta 
las industrias de guerra, un tercero de 
aprovisionamiento y el cuarto de pro-
paganda. 
Sesenta observadores industriales es-
tán encargados de estudiar las fábricas 
que pueden ser transformadas para pro-
ducir elementos militares. La maqui-
nar ía precisa para tal cambio está ya 
a punto. 
Tratando de la defensa nacional no 
cabe olvidar a la Milicia Voluntaria de 
Seguridad. Siete años después de crea-
da la que se creyó una institución na-
cida al calor de un entusiasmo efímero, 
se ha convertido en un organismo que 
consolida definitivamente el régimen 
rreto a que usted se refiere no ha sido I pasado mes de noviembre, és ta es la|ficiente3. Pero el canciller es un hom. 
derogado. Dirección: "El Amigo Teddy". segunda vez que se pone en vigor estajbre maravilloso. Ha disminuido, en prj. 
E L DEBATE.—Apartado 466. Madrid. j medida excepcional. mer término, los choques con los demás 
Don Timldlto (Linares) . -No sabemosi Se dice que antes de tomar esta de-jpartidos, reduciendo la legislación a la, 
que estén prohibidas esas revistas nomi- terminación se celebró una reunión se-lmatenas más indispensables e rntrodu-
nal y determinadamente. Consulte sus 
dudas al confesor, que es el llamado a 
orientarle a u ' ted. 
Las dis camelias (Galinduste).—Res- F- Guggenhei 
creta de los miembros del Gabinete, a ciendo la votación solamente sobre el 
la cual asist ió el embajador de los Es-¡conjunto de las leyes del nuevo presu. 
tados Unidos en Cuba, señor Harryj puesto. Ha hecho uso de la facultad que 
puestas: Primera. ¡Volando! Segunda. 
Nada de "contemplaciones"; es peor. 
Tercera. Depende de la clase de rela-
ciones, pues no es lo mismo e! caso de 
un noviazgo reciente y no formalizado, 
que estar en vísperas de casarse. Hay 
que aclarar eso. 
Lolin (Pontevedra) .—¡Ay, "Lolin", p i -
de usted demasiado! Nada menos que el 
descubrimiento de varias bombas en el 
Instituto de Santa Clara. Hoy na esta-
llado una bomba en una calle de Ma-
tanzas. 
En esta capital se han reproducido 
fascista. Los trescientos mil milicianos 
se agrupan en 120 "legiones", con vein- sivo. Perdone y a sus pies, 
ticinco mil oficiales, de los cuales mil i Teresita (Viana del Bollo).—Mire, dí-
son permanentes. Las "legiones" se di-igale ai novio "de la infancia" que le 
víden en centurias y cada una de és tas proponga lo qu-; le ha propuesto a us-
dispone de seis ametralladoras. Guaren-¡ted a... una persona de su familia. Y res-
ta mi l milicianos están afectos a los pecto del otro, si es tan celoso, tampo-
leza, dispuesta a todas las contingen-! servicios de defensa aérea del terrl-|co le conviene. Aguarde a que "le sal-
das de la lucha. E l ciudadano se con-1 torio. |ga" un hombre honrado y que la quiera 
de verdad y honradamente 
"descubrimiento" total de "El Amigo la? -uchas entre f i a n t e s y po-
Teddy", mucho más difícil que... el de'11"*3- Los grU,p0S de estudiantes sc ^ 
América. Crea que deseamos complacer-vlfi^ni\nagrosados Con gran nUmero de 
la, gentil "Lolin", pero repetimos que 
lo que solicita hoy de nosotros es exce-
oro para que su estabilización se rea-jvierte en soldad0! la industria de paz en¡ A la Milicia se le encomendó desde su 
hce. No se olvide de que en estudios co-i¡ndustria de cada ciudad en un¡creación los servicios de vigilancia y 
mo el de Schaefer se prueba—empírica 
mente—que un emprésti to exterior ac túa 
siempre como "crédito vir tual de esta-
bilización". 
¿ P o r qué, pues, no ayudar ue este 
modo a la Confederación del Ebro, be-
neficiando a la par a nuestra economía 
y a nuestro mercado ín tervalu íar io? 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
lie otorga la constitución de presentar 
Con" posterioridad a los últ imos en-¡como leyes de necesidad que piden una 
cuentros entre estudiantes y fuerzas de sencilla presentación y un solo voto las 
Policía, se han practicado numerosos!relativas a los nuevos tributos. Y ha 
registros, que han dado por resultado el usado todos los medios posibles de per-
suasión para insinuar a los partidos la 
necesidad ineluctible de aprobar las le. 
yes con el fin de salvar la hacienda y ia 
existencia del pueblo alemán. 
Si no se aprobaran éstas, el plan 
Young y las demás obligaciones de Ale-
manía serían irríalizabies y Alemania 
se convertiría en una víctima de terri-
bles desgracias. Porque, por otra par-
te, los parados piden ayuda inmedia-
ta, sin la cual en este invierno suben, 
con seguridad, a cuatro millones, y es 
una locura dejar a todas esas masas en 
peligro. E l canciller ha sabido presen-
ar estas consideraciones a los parti-
dos con tanta eficacia, que, excepto los 
jxtremes, todos se han dejado conven-
cer. Hombre impersonal, conoce tan per-
Con arreglo a la ley, la declaración 
del estado de guerra puede mantener-
se durante sesenta días. — Associated 
Press. 
L a independencia 
del Uruguay 
blocao. protección de la seguridad nacional. Era 
En caso necesario hombres y muje-jel ejército de la paz, pero d¡spuesto!apuesta 
res es tán obligados a tomar parte en ¡para la guerra. Su interés se confunde] ]yiar¡a (Valencia). Muy bien, ba 
.a un banquete en la Legación del Uru-
E l duque de El (HueKa).—Celebramos! guayt conmemorativo del centenario de 
que por nosotros haya usted ganado laiia independencia del Uruguay. 
PARIS, 11.—El presidente de la re-
pública, señor Doumergue, ha asistido ifectamente los detalles de la situación 
alemana, que sus discursos, de una elo-
cuencia muy sobria, consiguieron el 
efecto deseado en el ánimo de los di-
putados. Nadie puede dudar de su vo-
luntad decidida a lograr el orden eco-
la defensa del país, sometidos a la dis-kon el del fascismo. E l régimen tr iunfó| tal ladora lectora. p0r i0 visto escribí us - lSc d i c e Q U C J u l i o P r e s t e s Icómico y de su acendrado amor a la 
ciplina de guerra. Cuatro organismos;por la fuerza y necesita de esta para,ted casi tanto como d Tostado y se 
tienen encomendada la preparación de 
la vida civil para caso de contienda. 
Uno controla las operaciones comercia-
les, otro es denominado de dirección de 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
E T E R N O F E M E N I N O 
Ha quedado ya definido y oficialmen-i distinta aplicación. Se llaman hoy "jue-
te resuelto por la autoridad académica¡za" a la señora del jues, "notaria" a la 
realizar í ntegramente su cometido y 
para defenderse de los ataques de sus 
enemigos. 
Ultimamente, sin prescindir del en-
cargo que a la milicia se le tiene con-
fiado en ferrocarriles, puertos, fronte-
ra, defensa aérea, etc., se han consti-
tuido con milicianos las "cohortes" sus-
tituyendo a los antiguos batallones de 
asalto. Los hombres que las integran 
deben firmar un compromiso por diez 
años. Este compromiso equivale a un 
voluntariado permanete. "La milizia 
fascista" lo comentaba así : 
Vemos en el principio del voluntaria 
Patria. U n periódico antes liberal, co-
mo la "Koelnische Zeitung", el periót 
co de Stresemann, ha elogiado a este 
r usted de firme. ¡Adelante! Sus r e s i d i r á 611 P a r í s 
cuartillas las trasudamos, como desea, • 
a la superioridad Exitos PARIS, 11.—El "Petit Paris ién" dice hombre católico, a este canciller exetp-
Alma a s i r i a n a (Oviedo ).-Correspon-i ̂  fs ^ Posi*le ^ e el sfftor J . V J Í " ' ^ ^ l ^ t r ^ J n ^ t ^ R S o l í Jn 
demos al amable saludo de la nueva c o n - P . ^ f ' ^ 6 "egó ^ e r a esta capital, un estadista eminente B m J,ng =o 
¡fije definitivamente su residencia en Quiere ser un político de partido. Ata sultante. Un buen consejo el de esa per-
sona que por lo visto tanto la quiero a 
usted; sígalo. Lo mejor, una explicación 
clara, noble y sincera con él. La verdad, 
toda la verdad, sencillamente. 
Adolf Chrisch fFranlefard, Alemania). 
Simpático 1 jaro consultante. Con ver-
dadero placer recibimos su consulta. Res-
puesta: La cantidad necesaria depende. 
París . 
Haéerlin, presidente de 
Suiza en 1931 
oompetcnLe que se pueden feminizar del notario, "capitana" a la del capitán, do permanente un hecho importante: el¡como es lógico, del plan en que u s t e d i . . n T T . u. C | n n r-i r n n n w i n r 
confonne a las reglas comunes las pala- "ministra" a la del ministro, etc. sin camino que lleva hacia la solución del (3uiera vlvlr durante ese tiempo; pero, IVIU I IA HA 6IÜU h L t U I U U VlOh-
bras que indican profesiones o cargos duda en vir tud de la disposición legal^grave problema de la nación armada, 
que hasta hoy fueron propios de varo-1 que hace a la mujer participe de todos ¡A nuestro modo de ver, I tal ia poseerá 
nes cuando sean mujeres las que las los honores del marido, salvo los de or- un día el privilegio de ser la "nación 
ejercen o desempeñan. En consecuenciaj denanza. armada", no por la distribución de sus 
podremos decir "abogada" médica" con 
cejala" "diputada", etc., sin ningún 
miedo de faltar a la corrección. No alu-
dimos para nada el título de "bachille-
ra" (evidentemente comprendido en la 
A todas esas señoras habrá que des-fuerzas o por el armamento de los sol-
poseerlas de su respectiva denomina-' dados, ni por la larga y costosa perma 
ción para reservarla a aquellas que'nencia de éstos en los cuarteles, sino 
ejerzan efectivamente los cargos. "Jue-¡por un sistema que permit i rá al país 
za" será, con pleno derecho, la señora disponer, sin grandes gastos, de una 
regla general) para evitarnos malas ca-ja quien se nombre para desempeñar un fuerza alistada por diez años y que 
ras y tal cual arañazo. Juzgado, y "coronela" aquella a quien! instruida militarmente podrá ser útil 
E s t á bien. Ya sabemos a qué atener-lse confiera el mando de un regimiento. I al orden público 
desde luego, le bas ta r ían mi l quinientas, 
o dos mi l pesetas. Deseamos que realice j 
su proyectado viaje y que le guste Es-; 
paña. 
P R E S I D E N T E 
que su propio partido, el centrista, le 
está adicto hasta el último extremo y 
trabaje completamente de acuerdo con 
él es hombre de todos los partidos sen-
satos. 
Por esto el partido alemán popular y 
ios demócratas le consideran también 
como el político de la hora presente. 
Se habla mucho en el extranjero de 
ia forma de dictadura de Bruening. Mas 
m> hay motivo para hablar de ello ¿n 
este hombre singular. Porque profesa a 
la legalidad un gran respeto y aprove-
cha todos los recursos constitucionales. 
No ha ido nunca contra la Constitución 
de Weimar. Las votaciones celebradas 
BERNA, 11.—Hoy se han reunido con-
U n fulano (Castilla).—En una buena juntamente las dos Cámaras y han ele-
tienda, desde luego; pero, ¿por qué no gido al consejero federal señor Hacber- osta vez en el Reichstag estaban perfec-
se lo envía con un Continental? Un, presidente de la Confederación para tamente de acuerdo con las nonnaa le-
Quid est veritas (Guadalajara).—Res-j1931- ¡gales. Esto es muy desagradable para 
puestas: Primera. SI, amigo estimado,! E1 consejero señor Motta ha sido ele-líos que quisieran que el Reichstag « 
un "nudo", no cabe duda; pero por eso S^0 vicepresidente. , convirtiera en arena de combate. Los 
existen los misterios, que aunque "no! « » * ¡turbulentos racistas, acostumbrados a 
contradicen a la razón, la superan, la! v ^ i» w TTI nr^irfont* in Pon iAsambleas guerreras, no están en su 
El mismo caso. > ^ Pero los demás partidos mo-nos en este punto importante. Y sin em-j Y he aquí cómo lo que unas adquie-| Propias del régimen fascista sonjdesbordan". Segunda. l federación Helvética cs eleg¡do t ^ 
bargo no nos parece que se hallan venaran otras lo perderán. Y yo no sé si también las organizaciones imán tiles. ¡Ignoramos el "cómo", sencillamente. Pe-¡años en el mes de diciembre por las dos, rad°s aProvechan esta-s c^u?" i r , 
cidas todas las dificultades que puedenjias desposeídas lo l levarán con pacien-i"los balillas" que agrupan a 800.000 ni ¡ro, ¿qué importa? Nos basta saber quejCámaras, entre los siete miembros que Para bacer im trabajo ore naao. i-a -
surgir. E l número de cargos que las mu-
jeres pueden legalmente desempeñar 
es todavía pequeño. N I se las admite 
aún al ejercicio de los mandos militares 
las damas anejas al Cuerpo díplomáti pos de vanguardia que suman 400.000 
co, las cuales ya es sabido que cuan- jóvenes de quince a diecisiete años, 
do van con el esposo a alguna parte son; Hoy día—son palabras de Mussolini-
ni a las funciones de carác te r judicial ,¡nombradas asi: "E l señor embajador de el pueblo Italiano es perfectamente 
notarial, gubernativo, etc. 
Ello no quiere decir sino que andamos 
un poco atrasados. Pero no hay que 
apurarse. Es cuestión de tiempo. Día 
cia, viéndose reducir a la condición de ños de ocho a catorce años, y los gru-! son verdades reveladas por Dios que'no i componen el Consejo Federal. Éstos, que.mósfera del Reichstag es más tranqm-
puede engañarse ni engañarnos. son también elegidos por las Camaraoiia que en tiempos anteriores, XNO 
j . j .̂ .ô o cada tres años> van turnándose puedejataca al Gobierno con tanta saña, y d 
Cinco admiradoras (Coruña) .—.Cara-dec i r se en la presidencia de la Confe | respeto a la autoridad ha crecido visi-
coles! ¡¡Suerte que tiene uno!! Pero, deración, de tal modo, que cada año ;s'ir.- L j ^ ^ g 
¡ay!, nes ha de perdonar el estupendojle ser nombrado "para este cargo al que En adelante el Reich-ta? tiene que de-
Franconia y la señora de "Tal" . Hayidueño de su destino. E l pueblo a rmado¡"qu in te to" que aplacemos las respuestas, desempeñaba el de vicepresidente en eliliberar acerca Hel oresunuesto ordinario 
que estar en el secreto para no extra-jen todas sus clases sociales desde los|en vista de que este Epistolario resulta... anterior. _ , , . ' . . j ; „ara vô os 
fiarse y comprender que "Tal" es eüobreros b á s t a l o s estudiantes. El pueblo'un kilométrico. Y perdonen "las cinco"! Hacberlin ha sido este ano vicepresi-Y no habrá ocasión ulte . 
mismísimo señor embajador. Así con el armado y dispuesto a defender sus de-1bellezas coruñesas, 
ha de llegar en que la mujer encuentre i tiempo habrá que citar a todas: "El j techos bajo el símbolo del lictor. 
todos los caminos abiertos y pueda co- coronel de Húsares y la señora de Mar-! Complemento indispensable de toda 
dearse de igual a igual con el varón t ínez", que es la propia señora del co-iesta política de seguridad nacional esjjj. ^Ipor largo tiempo 
Doctar FROBERGEB 
e.emento. de combate neeeslte. T r a t a i ^ " •""íerd0nabIe haCerl0- luna vez obtenido e. ütulo de abogado, 
dente del Consejo Federal, cargo para el;de confianza. En todo caso, Bruening 
!que fué elegido por 177 votos de un to- sabrá evitarlos. Asi la sesión parlamen-
Un viejo verde (San Sebast ián) .— ¡tal de 200. .taria t endrá un curso más tranquilo. 
Ufü A tomar bicarbonato, a abrigarse j Haeberlin tiene sesenta y dos anos. ¡Bruenjng. será el dueño d€ ia situación 
en toda clase de oficios y de funciones 
públicas. ¿Día esplendoroso aquél? Allá 
lo Veremos o lo verá el que viva. dama la que personalmente conduzca 
El caso es que entonces, aplicando la los húsares al campo de batalla, 
regla recientemente aprobada, habré-1 Pero yo creo que a nosotros no debe 
mos de decir "jueza", "notar ía" "regís-!preocuparnos esta futura complicación, 
tradora" (no confundirlas con las má-¡ Eliminados ya entonces los varones de 
quinas del mismo nombre) "capitana", todas partes, el asunto tendrá que ser 
"coronela", "generala", "subsecretar ía" ,¡discut ido entre ellas y por ellas mis^Oriente—exclama Mussolini—a dónde 
"gobernadora", "ministra"... Y la com-imas resuelto. Nosotros nos limitaremos se encamina nuestra expansión pacífica 
I ta l ia de lograrlas, de un lado, prote-
giendo a ciertas industrias y de otro, 
por tratados de comercio con determi-
nadas potencias. Así se explica la po-
lítica oriental de este país. Es hacía 
El Amigo TEDDY 
plicación que en ese momento surg i rá [a lavarnos las manos... si nos dejan 
ha de consistir en que tales denomina- agua. 
cienes ya están en el uso aunque con' Tirso M E D I N A 
Ello justifica nuestras amistades y 
nuestras alianzas. 
Esas primeras materias oue necesi-
ejercio su carrera en Frauenfeld. Fué 
presidente de Tribunal de distrito. Debu-
tó en la política en 1904, como diputado 
del Consejo Nacional y un año más tar-
de, se sentó en el gran Consejo del can-
tón de Thurgovie. En 1918, fué elegido 
tamos — dice " I I Giornale" — no son 
bloqueadas en el mar Negro per nin-
guna potencia, y en tiempo de guerra | ¿ r e s i d e n t e ~ d e f c o ^ 
nuestra nación podrá aprovisionarse a cipios de 1920 sucedió a Calonder, como 
su antojo por los estrechos. ¡consejero Federal. En diciembre de 1925, 
T„„^,,F_ A O U A C A * y para 1926, la Asamblea federal le el;- ra 
Joaquín A K K A K A s g}ó para la alta magistradura> de que,a ocho comunistas a penas que 
Roma, 1930. ahora es nuevamente investido. |de doce a dos años de prisión. 
Colonia, 7 de diciembre de 1930. 
8 c o m u n i s t a s c o n d e n a d o s 
I t a ü a e n 
ROMA, 11.—El Tribunal especial pa-
la defensa del Estado ha condenado 
vanan 
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La llave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
una seria reconvención, a la que el muchacho pareció 
mostrarse muy sensible, puesto que prometió formal-
mente no reincidir en sus locuras. 
Desde aquel día, la buena Evelina, que miraba el 
palacio de VaJlerande como una reliquia, perdió la 
tranquilidad para siempre y se acostumbró a consi-
derar como a una especie de demonio escapado del 
Averno a aquel Roberto que no se cansaba de galopar 
como un torbellino por el parque y ante el que, disi-
muladamente, hacía la señal de la cruz, cada vez que 
se encontraba con él. 
Guy, m á s calmoso, y menos robusto, también, em-
pleaba su libertad de una manera muy distinta, pero 
que no dejaba de brindarle íntimas satisfacciones. Ma-
ñana y tarde se la pasaba encerrado en la biblioteca 
del palacio, de la que no sabía salir y en la que con-
sagraba con afán al dibujo el tiempo que no dedica-
ba a la lectura, que era la mayor parte. 
En el fondo de su corazón, Bel t rán lo prefería con 
mucho a Roberto, acaso porque Guy se parecía más 
a su madre, tan exquisita, tan delicada, tan bondado-
«a, o quizá porque era su ahijado. Además, los gus-
tos y aficiones del muchacho estaban más en armo-
nía con los suyos propíos, ya que Guy estaba inf ini-
tamente mejor dotado que su hermano mayor para el 
cultivo de las bellas artes. Sentía verdadera pasión 
por la música y no era raro que tío y sobrino pasa-
ran muchas horas abstraídos, sin cambiar palabra en-
tre ellos, escuchando con verdadera unción las mas 
bellas páginas de Bach, Beethoven o de Schumann. 
Bien es cierto que estas prolongadas sesiones de mú-
sica ejercían una perniciosísima influencia y produ-
cían un efecto desastroso en el desequilibrado siste-
ma nervioso del joven conde de Fontenés-Vallerande. 
Beltrán, nada Injusto, reconocía las buenas cualida-
des de Roberto, le sabía recto. Inteligente, decidido 
y pensaba con orgullo que la rama de los Fontenés 
tendría en él un jefe digno por todos conceptos de 
sus antepasados; pero se le antojaba demasiado frío 
e indiferente, no egoísta, no, sino incapaz de experi-
mentar una afección viva. 
Bel t rán se equivocaba de medio a medio en este pun-
to, al enjuiciar sobre las posibilidades afectivas de su 
sobrino mayor. Precisamente en aquel momento, Ro-
berto que había merendado en casa de Luis Bermont 
y que durante la merienda había podido apreciar la 
dicha inmensa que el amor de Niní de Aulniers per-
mitía saborear a su amigo, no pudo menos de pensar 
con desolación en tío Bel t rán mientras regresaba al 
palacio de Vallerande. 
—¡Con tal de que el pobre tío no vea nunca juntos 
a los enamorados para que no sufra!—pensaba con 
«incera amargura el muchacho—. ¡Es tan linda Niní, 
se exhalan de toda su persona tan sutiles encantos, 
que no es de ex t rañar que Luis se considere el hom-
bre más dichoso del mundo y no se cambie por na-
die! E l pobre tío Bel t rán me inspira una gran com-
pasión. Tengo la casi seguridad de que él me cree 
muy poco sensible a sus penas, a la desventura de 
eu vida. Sin embargo, le quiero tanto y tan bien que 
haré todo lo que sea preciso, sin vacilaciónes de nin-
gún género, para ahorrarle el más pequeño pesar... 
¡Y quien sabe si algún día no lograré devolverle la 
felicidad perdida!... Claro que me gua rda ré muy mu-
cho de decirle nada de esto, porque valdría tanto 
como echar las cosas a perder y tener que renunciar 
a mis planes. 
Roberto de Fontenés distaba de ser un sentimental 
y raramente daba acogida en su mente al halago de 
sueños e ilusiones por placenteros que fuesen y por 
agradable que resultara acariciarlos. Era de esos hom-
bres de temple que desde su juventud se acostumbran 
a proceder con firmeza y a pensar con rectitud. La 
j naturaleza impresionable y tierna de Bel t rán le dea-
concertaba tanto como años a t r á s había desconcerta-
I do al marqués su padre. Bel t rán era un Vallerande, 
•como su madre; Roberto eirá un verdadero Fontenés, 
I tan duro e inflexible para sí mismo como para los 
| demás. No obstante, el espectáculo de la felicidad de 
su amigo Bermont, la imagen de Niní, sonriente y 
acogedora, semejante a una flor, le llevaba a refle-
xionar en una porción de cosas, en las que hasta en-
tonces no había tenido ocasión de pensar ni una 
sola vez. 
E l mayor de los hijos del marqués había visto siem-
pre en Beltrán, más que a un tío a quien por razón 
de parentesco se debe algún género de respeto, a un 
hermano de m á s edad, pues ambos habían sido esco-
lares a la vez, si bien por poco tiempo. Pero a pesar 
de esta camarader ía que entre ellos existía, había algo 
que Roberto no se atrevió nunca a abordar. 
N i que decir tiene que la llegada al palacio de Va-
llerande de los sobrinos de su nuevo propietario, el 
conde de Fontenés, constituyó un acontecimiento en 
Auberive y que desde entonces fueron tema casi obli-
gado de conversaciones en las tertulias auberivesas. 
El primer domingo que asistieron a misa, muchas mi -
radas femeninas se clavaron obstinadamente en ellos, 
de manera especial en Roberto, cuya figura alta, es-
belta y distinguida, llamaba particularmente la 
atención. . • 
Cuando el primogénito de los Fontenés salía de la 
iglesia, una vez cumplidos sus deberes religiosos, 
tuvo que pasar cerca de un grupo fulgurante que 
formaban los trajes verdes, rojos y amarillos de un 
puñado de muchachas—las nueve señori tas de Broc 
vestían de igual color, de tres en tres, para evitar 
que alguien pudiera creerlas pensionistas del interna-
do de algún Colegio—, pero a pesar de la originali-
dad del espectáculo, casi no les prestó atención. La 
más pequeña de las hermanas, Renata, experimentó, 
en cambio, una hondísima impresión al pensar que 
debía de ser encantador llamarse señora de Fontenés.. . 
Señora de Fontenés, bueno; pero, ¿cómo? , ¿condesa 
Beltrán de Fontenés?. . . , ¿marquesa Roberto de Fon-
tenés?. . . ¿Cuál de los dos títulos era más armonioso 
en su enunciado? 
Roberto acer tó a pasar en aquel momento muy cer-
ca de ella, y la soñadora Renata, luego de contemplar 
a su sabor el rostro bellamente varonil, de facciones 
regulares del joven y el fulgor de sus ojos negros y 
brillantes, pensó que su elección estaba hecha. 
Pero de allí a poco apareció Beltrán. ¡Oh, los ojos 
aterciopelados, de mirada tan tierna y tan triste al 
mismo tiempo, del dueño de Vallerande!... Decidida-
i mente—rectificó Renata—, és te era el elegido. Ade-
más, el otro parecía demasiado joven. ¿Qué edad po-
dría tener? 
La desinteresada aspirante al apellido de Fontenés 
y a sus t í tulos de nobleza, no pudo menos de llamar 
la atención de una de sus amigas sobre el contraste 
que ofrecían el conde Bel t rán y sus dos sobrinos, jó-
venes los tres y los tres elegantes y distinguidos. 
—¿Cómo se llama el mayor de los sobrinos?—pre-
guntó curiosa la amiga. 
— E l mayor, el moreno, se llama Roberto. Pero sólo 
puedo complacerte a medias, porque ignoro el nom-
bre del otro. 
Roberto se dió cuenta de que hablaban de él, de 
que estaba siendo objeto de una admiración que sus 
admiradoras no se cuidaban de disimular, y aunque 
sencillo y poco propicio a dejarse envanecer, sonrió 
halagado. Probablemente no habr ía tenido n i la más 
indiferente mirada para el algarero corro que aca-
baban de formar las señoritas de Broc, a las que se 
habían unido sus primas, las señori tas de Bourton. 
si se las hubiera encontrado al salir de una de las 
iglesias de Avignon, pero en Auberive-le-Chatel le Pa' 
recieron más Interesantes. Por otra parte, las amis-
tades nuevas tenían para él, hombre eminentemente 
sociable, un atractivo que las hacía siempre gratas, y 
lo único que deploraba era que tío Beltrán no se de-
cidiese a ensanchar más el circulo de sus relaciones 
sociales y a visitar a otras personas que no fuese ^ 
la señori ta de Bermont, la tia de Luis. Porque la 
fiorita de Bermont era una excelente persona, no na-
cía falta decirlo, y de ameno trato además, pero e 
fin de cuentas... era vieja. 
Mientras que las señori tas de Broc se acomodaoaj 
con gran estrépito, procurando llamar la atención, 
el interior de su berlina, nueva y reluciente, Bobc ' 
buscó con la mirada, a t ravés de los grupos «l116 ' 
bían ido estacionándose bajo los porches de la 
ala, a su amigo Francisco de Aulniers, a quien to 
vía no había logrado echarle la vista encima aq uella 
mañana. ¿Dónde había podido meterse el muy 
bieca? ¿Qué diablos había sido de él? ^ 
Precisamente porque Roberto no hacía nada P 
llamar la atención, las jóvenes auberivesas. par ^ 
larmente intrigadas, espiaban con Interés crecic 
hacían comentarios en voz baja a su paso. 
A los oídos del joven llegaban tal cual frase ^ 
tada por la curiosidad o por la admiración que. 
parecer, despertaba. aefior 
—¿Quién es ese muchacho? ¿El sobrino del • 
de Fontenés? ¡Oh!, está muy bien; es simpático. ^ 
— ¿ S I ? ¿Tú crees?... Yo prefiero al otro, f; ^ 
bio. Tiene un tipo inglés muy distinguido, no 
—No te lo negaré , pero qué quieres, mis pre 
cias se inclinan por el moreno. 
Roberto sonrió muy divertido. Decididamente, ^ 
berive-le-Chatel era una ciudad tan reducida y P 
(Continuará.). 
